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D ie  V e rb e n  d e r  F o rtb e w e g u n g  (o d e r  auch  s o g . " D o p p e lz e i tw ö r te r " )  
g e l te n  a ls  e in  sch w e r zu b e h e rrs c h e n d e s  K a p i t e l  d e r  r u s s is c h e n  
G ra m m a tik . D ie  G ründe d a f ü r  l ie g e n  u .E .  d a r in ,  daß es b is h e r  
k e in e  i n  je d e r  B e z ie h u n g  a d ä q u a te  l i n g u is t i s c h e  B e s c h re ib u n g  
f ü r  d ie s e s  g ra m m a tis c h e  Phänomen g i b t  und daß in s b e s o n d e re  in  
den L e h r -  und  L e r n m a te r ia l ie n  d ie  m e th o d is c h - d id a k t is c h e  A u fb e -  
r e i t u n g  d ie s e s  G e b ie te s  s ta r k e  M ängel a u f w e is t .  L e t z te r e s  D e f i -  
z i t  m ö ch te  d ie  v o r l ie g e n d e  U n t e r r i c h t s e in h e i t  beh e be n .
A u f d ie  M änge l d e r  D a r s te l lu n g  und B eh an d lun g  d e r  V e rb e n  d e r  
F o rtb e w e g u n g  i n  den g ä n g ig e n  S c h u lg ra m m a tik e n  und L e h rw e rk e n  
gehen w i r  i n  d e r  E in le i t u n g  e in .  Im H a u p t t e i l  s t e l l e n  w i r  e in e  
k o n k r e te  U b u n g s e in h e it  f ü r  d ie  V e rb e n  d e r  F o rtb e w e g u n g  v o r .  S ie  
e ig n e t  s ic h  so w o h l a ls  G ru n d la g e  f ü r  N e u e in fü h ru n g e n  d ie s e r  E r -  
s c h e in u n g  b e i  L e rn e n d e n  m i t  g e w is s e n  V o rk e n n tn is s e n  ( z .B .  1 -2  
J a h re  R u s s is c h u n t e r r ic h t  an d e r  H o c h s c h u le ) a ls  auch  a ls  K o r r e k -  
t i v -  und  A u fb a u e in h e i t  an S c h u le  und H o c h s c h u le . D ie  D u rc h fü h -  
ru n g  e in e r  s o lc h e n  K o r r e k t i v -  und A u fb a u e in h e it  i s t  u n s e r e r  E r -  
fa h ru n g  n a c h  u n e r lä ß l ic h ,  da d e r  k o r r e k t e  G ebrauch  d e r  V e rb e n  
d e r  F o rtb e w e g u n g  a u fg ru n d  i h r e r  B e h a n d lu n g  in  den b e s te h e n d e n  
L e h r m a t e r ia l ie n  n ic h t  g e le r n t  w erden  k o n n te . A n d e r e r s e i ts  s ta n d  
s e lb s t  den  L e h re n d e n , d ie  d ie s e  "g ra m m a tis c h e  L ü c k e "  e rk a n n t  
h a t te n ,  b is h e r  auch  k e in  g e e ig n e te s  L e h r m a te r ia l  z u r  V e r fü g u n g , 
um e in e n  e f f e k t i v e n  K o r r e k t iv k u r s  d u rc h z u fü h re n .
D ie  p r a k t is c h e  Z ie ls e tz u n g ,  d ie  w i r  v e r fo lg e n ,  v e r la n g t  e in e  
B e s c h rä n k u n g  i n  d e r  t h e o r e t i s c h - l i n g u is t i s c h e n  A u s e in a n d e rs e t-  
z u n g . V ie le  F ra g e n , d ie  l i n g u i s t i s c h  noch  d i f f e r e n z i e r t  w e rd e n  
k ö n n te n ,  w e rd e n  bew ußt a u f  d as  r e d u z ie r t ,  was w i r  u n t e r  dem Ge-  
s ic h t s p u n k t  d e r  Ü b e r tra g u n g  in  d ie  P r a x is  f ü r  v o r d r i n g l i c h  h a l -  
t e n .  Auch d ie  B e sch rä n ku n g  d e r  U n t e r r i c h t s e in h e i t  a u f  d ie  v i e r  
h ä u f ig s t e n  V e rb e n  d e r  F o rtb e w e g u n g  i s t  aus p r a k t is c h e n  E rw ä g u n - 
g e n  g e s c h e h e n : Es s o l l  m ö g lic h  s e in ,  d ie  U n t e r r i c h t s e in h e i t  a u f  
v e rs c h ie d e n e n  S p ra c h b e h e rrs c h u n g s n iv e a u s  a n z u b ie te n .  B e i L e r -  
n e rn  m i t  r e l a t i v  g e r in g e n  V o rk e n n tn is s e n  im  R u s s is c h e n  kann
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s ic h  d e r  L e h re n d e  a u f  das vo n  uns a n g e b o te n e  M a t e r ia l  b e -  
s c h rä n k e n •  B e i f o r t g e s c h r i t t e n e n  L e rn e rn  ka nn  d e r  L e h re n d e  w e i -  
t e r e  V e rb e n  in  d ie  U bungsphasen in t e g r ie r e n  und d a b e i a u f  b e -  
s te h e n d e  L e h r m a te r ia l ie n  z u r ü c k g r e i fe n .  D a d u rch  e r w e i t e r t  s ic h  
f ü r  d ie  L e rn e r  l e d i g l i c h  d e r  zu ve rw e n d e n d e  l e x i k a l i s c h e  und 
m o rp h o lo g is c h e  Rahmen, da d ie  an den v i e r  V e rb e n  e r a r b e i t e t e n  
P r in z ip ie n  a u f  a l l e  V e rb e n  d e r  F o rtb e w e g u n g  a n gew ende t w e rd e n  
kö n n e n .
E in e  R e ih e  vo n  Übungen i s t  aus a n d e re n  L e h r m a te r ia l ie n  u n -  
v e r ä n d e r t  i n  d ie  U n t e r r i c h t s e in h e i t  übernomm en w o rd e n . D ie  
Q u e lle n  s in d  je w e i ls  am Ende d e r  e n ts p re c h e n d e n  A b s c h n i t t e  a n g e - 
g e b e n .
R .S . B a u rBochum 1980
Rupprecht S. Baur - 9783954791545
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EINLEITUNG
D ie  V e rb e n  d e r  F o rtb e w e g u n g  g e l te n  a ls  e in  schw er zu  b e h e r r -  
sehendes K a p i t e l  d e r  r u s s is c h e n  G ra m m a tik . D ie  G ründe fU r  d ie  
L e r n s c h w ie r ig k e i te n  s c h e in e n  uns je d o c h  h a u p ts ä c h l ic h  i n  d e r  
m a n g e lh a fte n  D a r s te l lu n g  d ie s e r  E rs c h e in u n g  in  den  G ram m atike n  
und L e h r m a te r ia l ie n  zu l ie g e n .  A u f d ie s e  M änge l gehen  w i r  im  
e r s te n  T e i l  u n s e re s  B e it r a g e s  e in .  Im  z w e ite n  T e i l  fü h re n  w i r  
e in e  k o n k re te  Ü b u n g s e in h e it  f ü r  d ie  V e rb e n  d e r  F o rtb e w e g u n g  v o r  
S ie  e ig n e t  s ic h  s o w o h l a ls  G ru n d la g e  f ü r  N e u e in fü h ru n g e n  d ie s e r  
E rs c h e in u n g  a ls  a u ch  a ls  K o r r e k t i v -  und A u fb a u e in h e it  an  S c h u le  
und H o c h s c h u le .
B e i d e r  im  fo lg e n d e n  v o r g e s t e l l t e n  D id a k t is ie r u n g  d e r  V e rb e n
d e r  F o rtb e w e g u n g  (VdF) im  R u s s is c h e n  haben w i r  je d o c h  v o r  a l le m
d ie  K o r r e k t i v -  und  A u fb a u e in h e i t  im  A uge. I h r  k o g n i t i v e r  K e rn
ka nn  d u rc h  H in z u z ie h u n g  w e i t e r e r  Übungen b e l ie b ig  e r w e i t e r t
w e rd e n .^  D ie  D id a k t is ie r u n g  i s t  i n s p i r i e r t  d u rc h  d ie  T h e o r ie
d e r  ,*e ta p p e n w e is e n  A u s b ild u n g  g e i s t i g e r  H an d lungen  und F ä h ig k e i
te n "  des s o w je t is c h e n  P s y c h o lo g e n  P .J a .  GALvPERIN* d ie  i n  d e r
UdSSR u .a .  auch  z u r  S te u e ru n g  vo n  F re m d s p ra c h e n e rw e rb s p ro z e s s e n
e in g e s e tz t  w urde  u nd  u .E .  f ü r  d ie  V e r m i t t lu n g  schwieriger g ra m -
2
m a t is c h e r  G e b ie te  g e e ig n e t  i s t .
I n  u n s e re r  E in h e i t  w i r d  z u n ä c h s t d ie  L e s e f ä h ig k e i t  und dann  
d a r a u f  a u fb a u e n d  d ie  S p re c h -  und S c h r e ib f ä h ig k e i t  f ü r  den  G e- 
b ra u c h  d e r  VdF a u s g e b i ld e t •  Es i s t  d e s h a lb  auch  m ö g lic h ,  den  
E rw e rb  a u f  d ie  L e s e f ä h ig k e i t  zu b e s c h rä n k e n .
A u s g a n g s p u n k t f ü r  u n s e re  D id a k t is ie r u n g  w ar d ie  E r fa h ru n g ,  
daß d ie  VdF v o n  S c h ü le rn  und S tu d e n te n  je d e n  N iv e a u s  u n z u lä n g -  
l i e h  b e h e r r s c h t  w e rd e n . W ir  haben f e s t g e s t e l l t ,  daß
-  d e r  G ebrauch  d e r  VdF w e itg e h e n d  i n t u i t i v  e r f o l g t e ,  d . h .  daß 
d e r  G ebrauch  n i c h t  v o n  Regelwissen g e s te u e r t  w u rd e ,
-  a l l e  T e i le  vo n  R e g e ln , d ie  den G ebrauch  b e e in f lu ß te n ,  m i t  R e- 
g e ln  zum A s p e k t g e b r a u c h  v e rw e c h s e lt  w u rd e n .
I n  den V o r t e s t s ,  in  denen  w i r  E rk lä ru n g e n  f ü r  d ie  W ahl d e r  
v e rs c h ie d e n e n  Form en d e r  VdF e r b a te n ,  z e ig te  es s ic h ,  daß d e r  
f a ls c h e  G ebrauch  z .T .  m i t  den B e g r i f f e n  zielgerichtete Be w e gu ng 
E i n m al igk e i t und W i e d er h ol un g g e k o p p e lt  w a r .  D ie s e  B e g r i f f e  
s t e l l e n  S c h lü s s e lb e g r i f f e  s o w o h l f ü r  den G ebrauch  d e r  VdF a ls  
a u c h  f ü r  den A s p e k tg e b ra u c h  d a r .
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So w e rd e n  d ie  V e rb e n  vom Typ идти  und е х а т ь  g e m e in h in  a ls  
" z i e l g e r i c h t e t e "  VdF b e z e ic h n e t ,  d ie  V e rb e n  хо д и ть  und ездить  
a ls  " n ic h t  z i e l g e r i c h t e t e " .  D er B e g r i f f  d e r  " E in m a l ig k e i t "  
g r e i f t  b e i  den  VdF d a n n , wenn es s ic h  um e in e  e in m a l v o llz o g e n e  
Bewegung h in  und z u rü c k  in  d e r  V e rg a n g e n h e it  h a n d e l t .  A ls o :
" I c h  b in  g e s te r n  nach Essen g e fa h re n "  i m p l i z i e r t  im  R u s s is c h e n  
d ie  Wahl d es  V e rb s  е з д и т ь , wenn d a s  F aktum  d e r  R ü ckke h r aus 
Essen a ls  lo g is c h e r  S c h lu ß  d e r  G e s p r ä c h s s i tu a t io n  n a h e l ie g t :  
Вчера я ездил в Э ссен. W i l l  d e r  S p re c h e r  dagegen  a u s d rü c k e n , 
daß e r  nach  Essen g e fa h re n  i s t ,  und s c h i l d e r t  dann E in d rü c k e  
o d e r E r le b n is s e  w ährend d e r  F a h r t ,  so i s t  n i c h t  m ehr das H in  
und Z u rü c k  m a ß g e b lic h , s o n d e rn  d ie  e in e  k o n k r e te  F a h r t ,  d ie  zu 
a n d e re n  E r e ig n is s e n  in  B e z ie h u n g  g e s e tz t  w i r d .  In  d ie s e m  F a l l  
muß im  R u s s is c h e n  das V e rb  е х а ть  b e n u tz t  w e rd e n : К огда я ехал 
в Э ссен, я ч и т а л . D ie  m e is te n  S tu d e n te n  haben in  e in e m  s o lc h e n  
K o n te x t d ie  " E in m a l ig k e i t "  d e r  H a n d lu n g  f ü r  den  G e b ra u ch  von 
е ха ть  v e r a n t w o r t l i c h  g e m a ch t. Daß auch  w ie d e r h o l te  F o rtb e w e g u n - 
gen d ie s e r  A r t  d u rc h  d a s s e lb e  V e rb  a u s g e d rü c k t  w e rd e n , k o n n te  
von  den L e rn e rn  n ic h t  e r k l ä r t  w e rd e n , z . B . :  Я в с е гд а  ч и т а л , 
ко гд а  я ехал  в Э ссен.
D ie  W irk u n g  d e r  B e g r i f f e  " E in m a l ig k e i t "  und  "W ie d e rh o lu n g "  
i s t  a ls o  o f f e n s t i c h t l i c h  e in e  I n t e r f e r e n z  aus dem R e g e la p p a ra t 
des A s p e k tg e b ra u c h s .
U nsere  B e fra g u n g e n  z e ig te n  a u f  d e r  a n d e re n  S e i t e ,  daß auch 
d e r  B e g r i f f  d e r  '1Z i e l g e r i c h t e t h e i t "  f ü r  e in e  a d ä q u a te  E n ts c h e i-  
dung w e n ig  h i l f r e i c h  i s t .  Denn es w id e r s p r ic h t  d e r  L o g ik  d e r  
d e u ts c h e n  S p ra c h e , e in e  Bewegung, d ie  hin und zurück g e d a c h t 
i s t ,  desw egen a ls  " n i c h t  z i e l g e r i c h t e t "  zu k l a s s i f i z i e r e n .  D er 
L e rn e r  m üßte z .B .  fo lg e n d e  Bewegungen a ls  " n i c h t  z i e l g e r i c h t e t "  
e in o rd n e n , um d ie  r i c h t i g e n  V e rb e n  zu w ä h le n :
"G e s te rn  f u h r  ic h  nach E s s e n ."
" I c h  gehe t ä g l i c h  in  d ie  U n i v e r s i t ä t . "
An den E rk lä ru n g e n  d e r  L e rn e r  lä ß t  s ic h  z e ig e n ,  daß u n k la r e  
b e g r i f f l i c h e  V o r s te l lu n g e n  m i t  fa ls c h e n  Anwendungen i n  e inem  
d i r e k t e n  Zusammenhang s te h e n . E in e s  u n s e re r  Z ie le  m uß te  es d e s -  
h a lb  s e in ,  e in e n  B e g r i f f  zu f in d e n ,  d e r  e in e  e c h te  O r ie n t ie r u n g  
fu n k t io n  e r f ü l l t ;  e in  z w e ite s  Z i e l  w a r d ie  A b g re n z u n g  und das 
In -B e z ie h u n g -S e tz e n  vo n  VdF und A s p e k te n  s o w ie  A k t io n s a r t e n .
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F ür b e id e s  g i b t  es i n  den  b e s te h e n d e n  S c h u lg ra m m a tik e n  kaum 
H i l f e n .  D ie  a u s f ü h r l i c h s t e  S c h u lg ra m m a tik  des R u s s is c h e n  f ü r  
D eu tsche  v o n  TAUSCHER/KIRSCHBAUM3 b e z e ic h n e t  d ie  V e rb e n  vom 
Typ идти  a ls  b e s tim m te  o d e r  d e te r m in i  e r te  V e rb e n  und хо д и ть  
e n ts p re c h e n d  a ls  u n b e s t im m te  o d e r  in d e t e r m in ie r t e  ( b e g r i f f l i c h  
e rg e b e n  s ic h  d a m it  d ie s e lb e n  S c h w ie r ig k e i te n  w ie  b e i  d e r  I n t e r -  
p r e t a t io n  d e r  " Z i e l g e r i c h t e t h e i t " )  und f o r m u l i e r t  fo lg e n d e  a l l -  
gem eine R e g e l f ü r  d ie  V e rw e n du n g :
"D ie  b e s t im m te n  V e rb e n  d e r  F o rtb e w e g u n g  b e z e ic h n e n  e in e  e in -  
m a l ig e ,  n i c h t  u n te rb ro c h e n e  H a n d lu n g , d ie  i n  b e s t im m te r  
R ic h tu n g  und Z e i t  und m i t  e inem  b e s tim m te n  Z ie l  a u s g e fü h r t  
w i r d . "  (S . 272)
D ie s e  D e f i n i t i o n  i s t  f a l s c h ,  denn auch e in e  w i e d e r h o l t e  Bewe- 
gung in  e in e  R ic h tu n g  ( ” Ic h  gehe  t ä g l i c h  z u r  A r b e i t ,  a b e r ic h  
fa h r e  im m er m i t  dem Bus z u r ü c k • " )  h a t  d ie  Wahl des b e s tim m te n  
V e rb s  идти  z u r  F o lg e .  Auch daß es b e i  d ie se m  S a tz  um e in e  Hand- 
lu n g  zu e in e r  b e s tim m te n  Z e i t  g e h t ,  i s t  schw er e in z u s e h e n •
D ie  K e n n z e ic h n u n g  e in e r  H a n d lu n g  a ls  " n i c h t  u n te rb ro c h e n "  
s o l l  d ie  Bewegung h in  und z u rü c k  a u s s c h lie ß e n ,  w i r d  a b e r e r s t  
v e r s t ä n d l i c h ,  wenn d ie s e  s p e z ie l le  B edeu tung  d e r  V e rb e n  vom 
T ypus  хо д и ть  d a z u g e d a c h t w i r d .  B e i TAUSCHER/KIRSCHBAUM ( a .a .O . )  
h e iß t  es d a zu  in s g e s a m t:
" D ie  u n b e s tim m te n  V e rb e n  d e r  F o rtb e w e g u n g  b e z e ic h n e n
1. e in e  i n  u n b e s tim m te  R ic h tu n g  e r fo lg e n d e ,  m e h rm a lig e , 
n ic h t  z i e l g e r i c h t e t e  H a n d lu n g  -  
2 Š e in e  g e w o h n h e its m ä ß ig e  H a n d lu n g , d ie  z i e l g e r i c h t e t  und 
z e i t l i c h  f e s t g e le g t  s e in  kann  -
3. d ie  a l lg e m e in e  F ä h ig k e i t  zum V e r r ic h te n  e in e r  H an d lun g  -
4. e in e  e in m a lig e  F o rtb e w e g u n g  in  z w e i R ic h tu n g e n  ( h in  und 
z u r ü c k ) . "
R ege l ( 1 )  s o l l  F ä l le  b e s c h re ib e n  w ie  -  "Was m a ch s t du h ie r ? "
-  " I c h  gehe e in  w e n ig  im  P a rk  s p a z ie r e n . "  D ie  D e f i n i t i o n  
s c h e in t  uns d a h e r n i c h t  gan z  u n m iß v e r s tä n d l ic h :  Was f ü r  e in e  
M e h r m a l ig k e it  i s t  i n v o l v i e r t ?  I s t  das Z i e l ,  s p a z ie re n  zu g e h e n , 
k e in  H a n d lu n g s z ie l?
G e m e in t i s t  e tw a s  a n d e re s : daß d u rc h  d ie  H a n d lu n g  des Gehens 
n i c h t  e in  b e s t im m te s  lo k a le s  Z ie l  ( d ie  S c h u le , d ie  P o s t)  e r -
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r e i c h t  w e rd e n  s o l l ,  d ie  H a n d lu n g  d es  Gehens a ls o  nicht an eine 
bestimmte Rich tung gebunden i s t  o d e r  s o g a r  in verschiedenen 
Richtungen e r fo lg e n  kann (ohne desw egen v ö l l i g  "u n b e s tim m t"  
s e in  zu  m üssen; man k e h r t  z .B .  nach  e in e m  S p a z ie rg a n g  zu e in e r  
b e s tim m te n  Z e i t  an e in e n  b e s tim m te n  O r t  z u rü c k  u s w . ) .
Regel (2) s tim m t n u r  d a n n , wenn d ie  Bewegung " h in  und z u -  
r ü c k "  i n  g le ic h e r  W eise e r f o l g t ,  w ie  w i r  b e r e i t s  am B e is p ie l  
des g e w o h n h e its m ä ß ig e n  Hin-Gehens und Zurück-Fahrens d a r g e s t e l l t  
haben.
Regel ( 3 ) i s t  e b e n fa l ls  zu eng g e f a ß t .  Es h a n d e lt  s ic h  n ic h t  
n u r um d ie  Fähigkeit zum V e r r ic h t e n  e in e r  H a n d lu n g , s o n d e rn  
auch um d ie  Eigenschaft vo n  G e g e n s tä n d e n  und  P e rs o n e n , w o b e i 
d ie  E ig e n s c h a f te n  auch b e r u fs b e d in g t  s e in  k ö n n e n . Z .B .
" D ie s e r  S te in  i s t  h o h l .  E r  s c h w im m t."  ( E ig e n s c h a f t )
" S ie  i s t  S te w a rd e s s . S ie  f l i e g t . "  ( B e r u fs b e d in g te  E ig e n s c h .)  
D ie  B e is p ie le  machen u .E .  d e u t l i c h ,  daß d e r  F ä h ig k e i t s b e g r i f f  
allein n ic h t  a u s re ic h e n d  i s t .
Regel (4) v e r s c h w e ig t ,  daß s ie  n u r  f ü r  H a n d lu n g e n  (Bewegungs־  
a b lä u fe )  in der Vergangenheit g i l t .  S ä tz e  w ie
" I c h  b in  h e u te  m orgen k u rz  nach  E ssen  g e fa h re n "  und 
" I c h  w e rd e  h e u te  n a c h m it ta g  k u rz  nach  E ssen  fa h r e n "  
v e r la n g e n  v e rs c h ie d e n e  V e rb e n , was vom D e u ts c h e n  h e r  g e se h e n  
e b e n f a l ls  b e to n t  w erden  muß.
S c h l ie ß l i c h  f e h l t  e in e  B e d e u tu n g sa n g a b e  g a n z , n ä m lic h  d ie  
so g . a b s t r a k t e  H an d lun g  w ie  " I c h  fa h r e  g e rn  m i t  dem A u to . "
U n se re  K r i t i k  h a t  g e z e ig t ,  daß e in e  n e u e , a d ä q u a te  B e s c h r e i-  
bung d es  L e r n o b je k te s  a ls  V o ra u s s e tz u n g  e r s t  g e s c h a f fe n  w e rd e n  
muß. D a rü b e r  h in a u s  haben w i r  v e r s u c h t ,  e in e n  g e e ig n e te n  B e - 
g r i f f  zu  f in d e n ,  d e r  -  e n tg e g e n  den  m iß v e r s tä n d l ic h e n  B e g r i f f e n  
" b e s t im m t"  und " z i e l g e r i c h t e t "  -  e in e  i n h a l t l i c h e  O r ie n t i e -  
r u n g s fu n k t io n  e n t h ä l t .  Dazu w ar es n o tw e n d ig ,  e in  w e s e n t l ic h e s ,  
a l lg e m e in g ü l t ig e s  U n te rs c h e id u n g s m e rk m a l d e r  V e rb e n  vom T yp u s  
идти und  vom Typus хо д и ть  a u fz u d e c k e n  und d e n  T e rm in u s  an d i e -  
ses u n v e rw e c h s e lb a re  M erkm al a n z u b in d e n . E in  s o lc h e s  M e rkm a l 
s c h e in t  u ns  zu s e in ,
-  daß d ie  V e rb e n  vom T ypus и д ти  Bewegungen b e z e ic h n e n , d ie  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  in einer Richtung v e r la u f e n ,  und 
־  daß d ie  V e rb e n  vom T ypus х о д и ть  a l l e  Bewegungen b e z e ic h n e n , 
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Wenn w i r  d ie s e  E r k e n n tn is  i n  e in e n  f u n k t io n s f ä h ig e n  B e g r i f f  
f ü r  d ie  p a a r ig e n  VdF ü b e r fü h r e n  w o l le n ,  so m üssen w i r  d a f ü r  
p lä d ie r e n ,  d ie  m iß v e r s tä n d l ic h e  T e r m in o lo g ie  vo n  " b e s t im m t"  und 
" z i e l g e r i c h t e t "  a u fz u g e b e n . W ir  s c h la g e n  d e s h a lb  v o r ,  d ie  V e r -  
ben vom T ypus и д ти  a ls  d ie  K la s s e  d e r  unidirektionalen und d ie  
V erben  vom T ypus хо д и ть  a ls  d ie  K la s s e  d e r  nicht u n id irekt iona - 
len VdF zu b e z e ic h n e n , w e i l  d a d u rc h  B e g r i f f  und I n h a l t  i n  s in n -  
v o l l e r  W e ise  a u fe in a n d e r  b e zo g en  w erden  kö n n e n . W ir  w e rd e n  im  
fo lg e n d e n  d ie s e  T e r m in o lo g ie  b e ib e h a l te n .
Wenn d ie  G ra m m a tike n  k e in e  a d ä q u a te  B e s c h re ib u n g  z u r  V e r fü -  
gung s t e l l e n ,  so i s t  a u ch  n i c h t  zu e rw a r te n ,  daß d ie  L e h rw e rk e  
k la r e  V o r s te l lu n g e n  v o n  d en  e n ts p re c h e n d e n  g ra m m a tis c h e n  E r -  
s c h e in u n g e n  v e r m i t t e ln  k ö n n e n . Zw ei d e r  i n  d e r  B u n d e s re p u b lik  
D e u ts c h la n d  am m e is te n  v e r b r e i t e t e n  L e h rw e rk e  e n t h a l t e n  je d o c h  
s o g a r ü b e rh a u p t k e in e  E in fü h r u n g  i n  den  G ebrauch  d e r  V dF , und 
zw ar d ie  L e h rw e rk e  "R u s s is c h  f ü r  a l l e "  und "L e b e n d ig e s  R us- 
4
s is c h  I " .  Da nach dem A b s o lv ie r e n  d ie s e r  L e h rw e rk e  h ä u f ig  zu 
f r e i e r  L e k tü r e  ü b e rg e g a n g e n  w i r d ,  i s t  d e r  vo n  uns b e k la g te  M an- 
g e l  in  den  g ra m m a tis c h e n  K e n n tn is s e n  zu den  VdF s i c h e r l i c h  k e in  
Z u f a l l .
Dem L e h rb u c h  “ R u s s is c h  h e u te "  vo n  STEINBRECHT/DENNINGHAUS 
i s t  es z u m in d e s t p o s i t i v  a n z u re c h n e n , daß d ie  VdF ü b e rh a u p t a ls  
g ra m m a tis c h e s  P ro b le m  b e h a n d e lt  w e rd e n . E in  E r le r n e n  d e s  Ge- 
b ra u c h s  e r s c h e in t  uns a b e r  a u ch  i n  d ie se m  L e h rb u c h  a u s g e s c h l0s å 
s e n :
D ie  VdF w e rd e n  in  Band I  ( S . 67) m i t  e in e r  Übung zu и д т и /х о д и т ь  
im  P rä s e n s  e in g e f ü h r t ,  i n  d e r  d ie  unidirektionale B e d e u tu n g  vo n  
и д ти  d e r  adirektionalen B e d e u tu n g  und d e r  wiederholten Bewegung 
hin und zurück vo n  х о д и т ь  g e g e n ü b e r g e s te l l t  w i r d .  I n  Band I I  
( S . 9) w erden  е х а т ь , в е з т и  und нести  im  Zusammenhang m i t  dem 
A s p e k t b e h a n d e lt ,  d . h .  es w e rd e n  p r ä f i g i e r t e  A b le i tu n g e n  e in g e -  
f ü h r t .  Es e r f o l g t  je d o c h  k e in  H in w e is  d a r a u f ,  daß es s ic h  b e i  
d e n  S im p l ic ia  um p a a r ig e  VdF h a n d e l t .  E in  T r a n s fe r  v o n  d e r  o . g .  
Übung a us  Band I  i s t  a ls o  n i c h t  m ö g l ic h .  S p ä te r  w e rd e n  k le in e  
i s o l i e r t e  Übungen zu den  V e rb p a a re n  е х а т ь /е з д и т ь  (Band I I ,  S.
3 0 ) ,  б е ж а т ь /б е га т ь  (Band I I ,  S . 53) und zu л е т е т ь /л е т а т ь  (Band
I I ,  S . 91) a n g e b o te n . D ie  Übungen b e z ie h e n  s ic h  -  w ie  s ch o n  i n  
Band I  -  a l l e i n  a u f  p r ä s e n t is c h e  Form en und d ie  u n i d i r e k t i o n a l e ,  
a d i r e k t io n a le  und w ie d e r h o l te  B e d e u tu n g .
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Da Band I  und Band I I  je w e i ls  i n  e in e m  S c h u l ja h r  d u rch g e n o m - 
men w e rd e n , s in d  a ls o  d ie  d r e i  T e ilb e d e u tu n g e n  im  P rä s e n s  v ö l -  
l i g  i s o l i e r t  v o n e in a n d e r  ü b e r  e in e n  L e h r p la n  vo n  z w e i J a h re n  
v e r t e i l t ! ^
I n  Band I I I  (S . 28) f i n d e t  s ic h  s c h l i e ß l i c h  e in e  ” Zusammen- 
fa s s u n g " ,  in  d e r  d ie  a c h t  w ic h t ig s t e n  VdF je w e i ls  i n  e in e r  
Präsens form v o r g e s t e l l t  w e rd e n . D a b e i w i r d  in  E rg änzung  zu den 
f r ü h e r e n  B edeu tu n ge n  auch  d ie  Fähigkeit und Eigenschaft a ls  
B e d eu tu n g  d e r  n i c h t  u n id i r e k t io n a le n  VdF i n  den B e is p ie le n  m it  
a n g e fü h r t .  Es f e h l t  je d o c h  je g l i c h e  E r k lä r u n g .  In  z w ö lf  U bungs- 
s ä tz e n  (S . 37) s o l le n  d ie  e rw o rb e n e n  K e n n tn is s e  g e f e s t i g t  w e r-  
d e n .
Obwohl d u rc h  d ie s e  B e h a n d lu n g  d e r  VdF d e r  E rw e rb  ih r e s  Ge- 
b ra u c h s  nahezu a u s g e s c h lo s s e n  i s t ^ ,  i s t  noch e in m a l h e r v o r z u -  
h e b e n , daß i n  "R u s s is c h  h e u te "  d ie s e  g ra m m a tis c h e  E rs c h e in u n g  -  
im  G gs. zu den  b e id e n  a n d e re n  o . g .  L e h rb ü c h e rn  -  ü b e rh a u p t a n -  
g e s p ro c h e n  w i r d .
A ls  F a z i t  lä ß t  s ic h  z ie h e n ,  daß i n  d en  an den S c h u le n  b e i  u n s  
g e b r ä u c h l ic h e n  L e h r -  und L e r n m a t e r ia l ie n  d e r  G ebrauch  d e r  VdF 
n i c h t  g e le h r t  und f o l g l i c h  auch n ic h t  g e le r n t  w erden  k a n n . -  
I s t  d ie s e s  D e f i z i t  nun d u rc h  e rg ä n z e n d e  o d e r  a u fb a u e n d e  s p e - 
z i e l l e  L e h r m a te r ia l ie n  a u s g le ic h b a r ?
Nach u n s e re n  E r fa h ru n g e n  i s t  es n i c h t  a u s z u g le ic h e n ,  wenn 
n i c h t  e in e  k o g n i t i v e  B a s is ,  e in  w id e r s p r u c h s f r e ie s  R e g e ls y s te m  
g e s c h a f fe n  w i r d ,  i n  d as  d e r  L e rn e r  d ie  b e h a n d e lte n  E rs c h e in u n -  
gen  e in o rd n e n  ka n n . G erade d ie s e s  R e g e ls y s te m  f e h l t  -  so w o h l i n  
d e n  S c h u lg ra m m a tik e n  (w ie  w i r  oben  b e r e i t s  d a r s t e l l t e n )  a ls  
a u ch  in  den  w e ite r fü h r e n d e n  L e h r m a t e r ia l ie n .
MURAWJOWA 1975, das u m fa n g re ic h s te  s p e z ie l le  L e h rb u c h  f ü r  d ie  
V dF , b i e t e t  b e is p ie ls w e is e  an k e in e r  S t e l l e  den n o tw e n d ig e n  
Ü b e r b l ic k  ü b e r  das System  d e r  r e a l i s i e r t e n  B e d e u tu n g e n . Das 
L e h rb u c h  l e i s t e t  i n  g e w is s e r  W eise  a u ch  d e r  V e rw e c h s lu n g  von 
VdF und A s p e k te n  V o rs c h u b , w e i l  d ie  B e d e u tu n g e n  d e r  p r ä f i g i e r -  
te n  VdF s e h r  a u s f ü h r l i c h  b e h a n d e lt  w e rd e n ^ ; das B e w u ß ts e in  d a f ü r ,  
daß s ic h  d ie  p r ä f i g ie r t e n  VdF w ie  a l l e  V e rb e n  dem S ystem  von A s -  
p e k te n  und A k t io n s a r te n  u n te r o r d n e n ,  w i r d  je d o c h  n ic h t  e r z i e l t .
B e i d e r  B ild u n g  d e r  A s p e k tp a a re  zu d e n  u n p r ä f ig ie r t e n  VdF 
s in d  s t r e n g  s o lc h e  B ild u n g e n  zu u n te r s c h e id e n ,  d ie  s e m a n tis c h  
die räumlichen Veränderungen der Fo rt be wegung p r ä z is ie r e n ,  und
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s o o lc h e  B ild u n g e n ,  d ie  A k t io n s a r te n  b e z e ic h n e n •  D ie  U n te r s c h e i ־  
duung i s t  auch  d e s h a lb  b e d e u tsa m , w e i l  f ü r  d ie  A k t io n s a r te n  von  
deen S im p l ic ia  d e r  beiden u n p r ä f ig ie r t e n  VdF je w e i ls  d e r  vollen- 
deete A s p e k t g e b i ld e t  w i r d ,  w ä h ren d  f ü r  d ie  rä u m lic h e  F o r tb e w e -  
guung s c h e in b a r  d u rc h  P r ä f ig ie r u n g  d e rs e lb e n  S im p l ic ia  A s p e k t - 
p a a a re  e n ts te h e n .
D ie  A k t io n s a r te n  c h a r a k t e r i s ie r e n  b e s tim m te  Typen vo n  H a n d -  
luungsverlaufen, vo n  denen  a ls  h ä u f ig s t e  Vorkommen 
d e r  B e g in n  e in e r  H a n d lu n g  ( m it  P r ä f i x  3a -  und по ־ ) 
d ie  z e i t l i c h e  B e g re n zun g  ( v . a .  m i t  dem P r ä f i x  по ־ ) 
d ie  z e i t l i c h e  A usdehnung ( v . a •  m i t  dem P r ä f i x  про־ )
-  d ie  A n h ä u fu n g  v o n  H a n d lu n g e n  m i t  e inem  g e w is s e n  R e s u l ta t
Q
( v . a .  m i t  dem P r ä f i x  на ־ )
D er L e rn e r  s o l l t e  d e s h a lb  u . E .  K e n n tn is  d a rü b e r  b e s i t z e n ,
a ) )  daß es Aspektpaare g i b t  w ie
u v .  v .
за хо д и ть  -  за й ти  ( v o r b e ig e h e n / ־ kommen)
заезж ать -  з а е х а ть  ( v o r b e i f a h r e n / ־ kommen)
b)0  daß es Aktionsarten zu  b e id e n  S im p l ic ia  d e r  VdF g i b t ,  näm- 
l i e h  z . B •
u v .  V•
х о д и ть  -  за хо д и ть  (b e g in n e n  um herzugehen)
идти п ►־  ой ти  ( lo s g e h e n )
е з д и ть за ״־  е зд и ть  (b e g in n e n  u m h e rz u fa h re n )
е х а ть  -  п о е ха ть  ( lo s fa h r e n )
c ) ־ ) daß äußerlich gleiche Formen v e rs c h ie d e n e  A s p e k te  und Bedeu־  
tu n g e n  r e a l i s i e r e n  kö n n e n  w ie
з а х о д и ть  u v • ( s . o . )  
з а х о д и ть  v .  ( s . o . )
D ie s e  K e n n tn is  i s t  umso w i c h t i g e r ,  a ls  es e in ig e  P r ä f ix e  
g i i b t ,  d ie  s o w o h l r ä u m lic h e  B e d e u tu n g e n  a ls  auch  B edeu tu n ge n  von 
A k k t io n s a r t e n  r e a l i s i e r e n  k ö n n e n . D ie  w ic h t ig s t e n  d ie s e r  "k o n ־  
k u u r r ie r e n d e n "  P r ä f i x e  s in d  3a ־  und про ־ , w ährend  das P r ä f i x  по־  
n u u r  A k t io n s a r te n  b e z e ic h n e t .  F ü r  den  L e rn e r  i s t  so w o h l d ie  o . a .  
" ŸK o n k u r re n z "  v e r w ir r e n d  a ls  auch  d ie  T a ts a c h e , daß V e rb e n  vom 
T y y p  d e r  n i c h t  u n id i r e k t io n a le n  ( "u n b e s t im m te n " )  VdF auch den
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v o l le n d e te n  A s p e k t b i ld e n .  -  W ir  w e rd e n  d e s h a lb  a u ch  e in ig e  
Übungen a n b ie te n ,  d ie  e in e  S e n s ib i l i s ie r u n g  f ü r  d ie  B e d e u tu n g e n  
d e r  A k t io n s a r t e n  g e g e n ü b e r den  rä u m lic h e n  B e d e u tu n g e n  d a r b ie -  
t e n .
F ü r  e in e  k o m p le x e re  B ehand lung  d es  A s p e k ts  b e r e i t s  im  A n -
9
f a n g s u n t e r r ic h t  p l ä d i e r t  im  ü b r ig e n  auch  O .P .  RASSUDOVA. S ie  
s t e l l t  i n  d ie s e m  Zusammenhang fo lg e n d e  F o rd e ru n g e n  a u f :
-  Es s o l l t e  f ü r  den  A s p e k t e in e  k o g n i t i v e  G ru n d la g e  ( t h e o r e t i -  
s c h e r  Kom m entar) d a rg e b o te n  w e rd e n .
־  D ie s e  G ru n d la g e  s o l l  b e r e i t s  a l l e  w e s e n t l ic h e n  Momente des 
A s p e k ts  i n t e g r ie r e n ,  so  daß s ic h  b e im  L e r n e r  k e in e  fa ls c h e n  
V o r s te l lu n g e n  b i ld e n  k ö n n e n , d ie  s p ä te r  k o r r i g i e r t  w e rd e n  
m üssen.
Es h a n d e lt  s ic h  d a b e i in s b e s o n d e re  um fo lg e n d e  M om ente:
1 . D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  V o r s t e l lu n g ,  daß es s ic h  um Aspektpaare 
h a n d e l t ,  d ie  e in -  und d ie s e lb e  H a n d lu n g  u n t e r s c h ie d l i c h  d a r -  
s t e l l e n  k ö n n e n .
2 . D ie  E n tw ic k lu n g  des G e fü h ls  f ü r  den  a s p e k tu e l le n  (g e g e n ü b e r 
dem te m p o ra le n )  B e s ta n d t e i l  des V e rb s  m i t  H i l f e  d e r  f u t u r i -  
sehen B e d e u tu n g e n .
3 . Das A u fz e ig e n  d e r  U n g le ic h g e w ic h t ig k e i t  d e s  B e d eu tungsum - 
fa n g s  d e r  b e id e n  A s p e k te : d ie  r e l a t i v e  B e g r e n z th e i t  und K la r -  
h e i t  des v o l le n d e te n  und d ie  O f f e n h e i t  und V a r i a b i l i t ä t  des 
u n v o l le n d e te n  A s p e k ts .
4 . D ie  V e r m i t t lu n g  d e r  G r u n d b e g r i f fe  f ü r  d ie  Z e i t e n f o lg e .
5 . D ie  V e r m i t t lu n g  b e s o n d e re r  B e d e u tu n g sko m p o n e n te n  b e i  e in z e l -  
nen V e rb g ru p p e n . (Im  F a l le  d e r  VdF d e r  B e d e u tu n g e n  d e r  P rä -  
f i x e  und d ie  B edeu tung  d e r  A u fh e b u n g  des H a n d lu n g s r e s u l ta ts . )
6 . D ie  D a rb ie tu n g  vo n  R e d e a n lä sse n  zum p a r a l l e le n  G e b ra u ch  d e r  
A s p e k te .
D ie s e  P r in z ip ie n  -  e r w e i t e r t  um d ie  I n t e g r a t i o n  d e r  VdF in  
d ie  A s p e k te  -  e r lä u t e r n  w i r  im  z w e ite n  T e i l  d e r  D id a k t is ie r u n g .  -  
Im  fo lg e n d e n  geben  w i r  e in e  k u rz e  m e th o d is c h e  A n le i t u n g  und 
Ü b e r s ic h t  f ü r  u n s e re  D id a k t is ie r u n g .
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ÜBERSICHT UND METHODISCHE ANLEITUNG
D ie  U n t e r r i c h t s e in h e i t  f ü r  d ie  VdF b e s te h t  aus fo lg e n d e n  T e i le n
1. T h e o r e t is c h e r  T e i l  I ;  G ru n d la g e  f ü r  den  L e h re r  (VdF)
2. V o r te s t
3• P r a k t is c h e r  T e i l  A : E r a r b e i tu n g  d e r  O r ie n t ie r u n g s g r u n d la g e
3 . 1 .  T e x t t e i l
3 . 2 •  Zusam m enfassung: T a f e l b i l d
3 . 3 .  D e k o d ie ru n g s m e c h a n is m u s , T a b e l le  m i t  den  VdF
4 . P r a k t is c h e r  T e i l  B: R e z e p t iv e  A n e ig n u n g  d e r  B edeu tungen  d e r  
VdF 4
5 . P r a k t is c h e r  T e i l  Cs L e s e te x te  und E in s e tz ü b u n g e n
6 . P r a k t is c h e r  T e i l  D: P r o d u k t iv e  Übungen
7 . T h e o r e t is c h e r  T e i l  I I :  E r a r b e itu n g  v o n  V o ra u s s e tz u n g e n  f ü r  
den G ebrauch  d e r  A s p e k te  ( d ie  P r ä f ix e )
Ő. P r a k t is c h e r  T e i l  E : E r a r b e i tu n g  d e r  A s p e k tb e d e u tu n g e n
8 . 1 .  T e x t t e i l
8 . 2 .  Z usam m enfassung; T a f e l b i l d
9 . P r a k t is c h e r  T e i l  F : E r w e ite r u n g  d e r  A s p e k tb e d e u tu n g e n
9 . 1 .  G e g e n ü b e rs te llu n g  d e r  A s p e k tb e d e u tu n g e n  und d e r  B edeu- 
tu n g e n  d e r  VdF
9 . 2 .  E r a r b e itu n g  d e r  Z e i t e n f o lg e
1 0 . P r a k t is c h e r  T e i l  G: R e z e p t iv e  A n e ig n u n g  d e r  A s p e k tb e d e u tu n -  
gen
1 1 . P r a k t is c h e r  T e i l  H: L e s e te x te  zu den  VdF m i t  und ohne P rä -  
f ig ie r u n g
1 2 . P r a k t is c h e r  T e i l  J :  P r o d u k t iv e  Übungen zu den  VdF m i t  und 
ohne P r ä f ig ie r u n g  (d u rc h  s c h r i f t l i c h e  V o rg a b e n  und d u rc h  
B i l d t e x t e  g e s te u e r te  Übungen)
1 . T h e o r e t is c h e r  T e i l  I :  G ru n d la g e  f ü r  den  L e h re r  (VdF)
D er t h e o r e t i s c h e  Teil i i s t  d ie  k o g n i t i v e  G ru n d la g e , d ie  vo n  
dem L e r n e r  a ls  R e g e lw is s e n  e r a r b e i t e t  w erden  s o l l .  D ie s  g e -  
s c h ie h t  s c h r i t t w e is e  und u n t e r  A n le i tu n g  des L e h r e r s ,  d . h .  
d e r  t h e o r e t is c h e  T e i l  I  w i r d  den  L e rn e rn  n ic h t  von vornher- 
ein z u r  V e r fü g u n g  g e s t e l l t ;  e r  d ie n t  z u n ä c h s t dem L e h re r  z u r  
V o r b e r e itu n g  und  E in a r b e i tu n g  und s o l l  e r s t  nach d e r  p r a k t i -  
sehen E r a r b e i tu n g  (P u n k te  3 . 1 .  3 . 3 ־  . )  auch  an d ie  L e rn e r  
ausgegeben  w e rd e n .
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V o r t e s t
D er V o r t e s t  i s t  f a k u l t a t i v ,  s t e l l t  a ls o  k e in e n  w e s e n t l ic h e n  
L e r n s c h r i t t  d a r .  E r kann v e rw e n d e t w e rd e n ,
-  um dem L e h re r  e in e n  E in b l i c k  i n  d a s  R e g e lw is s e n  d e r  L e rn e r  
zu e rm ö g lic h e n , o d e r
-  um b e i  den L e rn e rn  e in e  r e a l i s t i s c h e  S e lb s te in s c h ä tz u n g  
i h r e r  K e n n tn is s e  a u f  d ie se m  G e b ie t  zu b e w irk e n •
P r a k t is c h e r  T e i l  As E r a r b e itu n g  d e r  O r ie n t ie r u n g s g r u n d la g e  
D ie  E r a r b e itu n g  d e r  O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  e r f o l g t  i n  G ru p - 
p e n a r b e i t .
1 . T e x t t e i l
i n  K le in g ru p p e n .
2 . Zusam m enfassung: T a f e lb i l d
im  Forum . D ie  Zusam m enfassung w ir d  vom L e h re r  s c h e m a tis c h  in  
d e r  d a r g e s t e l l t e n  Form an d ie  T a f e l  g e s c h r ie b e n .  Dann w erden 
d ie  Sym bole v e rg e b e n  und in  d a s  T a f e l b i l d  e in g e t r a g e n .
3 . D e k o d ie ru n g s m e c h a n is m u s , T a b e l le  m i t  den  VdF
D er Dekodierungsmechanismus w ir d  vom L e h r e r  an d ie  L e rn e r  
a u sg e g e b e n . E r e n t h ä l t  d ie  e r a r b e i t e t e n  In fo r m a t io n e n  in  
h ie r a r c h is c h e r  Form . E r s o l l  v o n  den  L e r n e r n ־   zusammen m it  
d e r  F o rm e n ta b e lle  f ü r  d ie  VdF -  i n  T e i l  4 b e n u tz t  w e rd e n .
P r a k t is c h e r  T e i l  B : R e z e p tiv e  A n e ig n u n g  d e r  B e d e u tu n g e n  d e r  
VdF
D ie  rezeptive An eignung d e r  B e d e u tu n g e n  d e r  VdF e r f o l g t  m i t -  
t e l s  d e r  i n  3 . 3 .  ausgegebenen L e r n h i l f e n  i n  i n d i v i d u e l l e r  
A r b e i t .  Z ie l  i s t  e s ,  daß s ic h  d u rc h  den  w ie d e r h o l te n  Ge- 
b ra u c h  das D e ko d ie run g ssche m a  u n w i l l k ü r l i c h  e in p r ä g t .  Nach 
d e r  M ethode  GAL'PERINs s o l l t e n  d ie  L e rn e r  ih r e n  E n ts c h e i-  
d u n g s p ro z e ß  auch ( la u t )  f ü r  s ic h  s p re c h e n d  f o r m u l ie r e n .  Da 
es n i c h t  a u s g e s c h lo s s e n  i s t ,  daß d ie  e x p l i z i t e  F o rm u lie ru n g  
a u ch  d ie  g e d a n k lic h e  G e n a u ig k e it  m i t  b e e in f lu ß t ,  s o l l t e  den 
L e rn e rn  e m p fo h le n  w e rd e n , den  L ö s u n g s p ro z e ß  f ü r  s ic h  a u s z u - 
f o r m u l ie r e n .  E rfa h ru n g sg e m ä ß  ve rs tu m m e n  d ie  L e rn e r  d a b e i 
nach  k u r z e r  Z e i t .
W ic h t ig  i s t  das E in t r ä g e n  d e r  S ym b o le . S ie  s t e l l e n  e in e r s e i t s  
e in e  " K o n k r e t is ie r u n g "  d e r  D e k o d ie ru n g  d a r  und d ie n e n  a n d e - 
r e r s e i t s  zum s c h n e l le n  V e r g le ic h  d e r  R e s u l ta te  d e r  L e r n e r .
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D ie s e r  V e r g le ic h  s o l l  i n  K le in g ru p p e n  vo n  2 -3  P e rs o n e n  nach  
a l lg e m e in e r  i n d i v i d u e l l e r  Lösung  d e r  A u fg a b e n s ä tz e  e r f o lg e n .  
Wo s ic h  d ie  L e r n e r  in n e r h a lb  i h r e r  G ruppe n ic h t  a u f  e in e  
Lösung  e in ig e n  k ö n n e n , s o l l  das P ro b le m  im  Forum  d a r g e s t e l l t  
(und g e lö s t ) w e rd e n .
5 •  und 6 • P r a k t is c h e r  T e i l  C : L e s e te x te  und E in s e tz ü b u n g e n
P r a k t is c h e r  T e i l  D i P r o d u k t iv e  Übungen 
D ie s e  T e i le  kö nn e n  -  wenn n o tw e n d ig  -  d u rc h  w e i te r e  Übungen 
e rg ä n z t  w e rd e n • F ü r  d ie  p r o d u k t iv e n  Übungen kann a uch  sch o n  
v i s u e l l e s  M a t e r ia l  aus dem P r a k t is c h e n  T e i l  J  (P u n k t 12) 
b e n u tz t  w e rd e n .
7 •  T h e o r e t is c h e r  T e i l  I I :  E r a r b e i tu n g  v o n  V o ra u s s e tz u n g e n  f ü r  
den  G ebrauch  d e r  A s p e k te  ( d ie  P r ä f ix e )
F a l l s  es d e r  L e h r e r  f ü r  n o tw e n d ig  h ä l t ,  Übungen zum E rw e rb  
d e r  l e x i k a l i s c h e n  B e d e u tu n g e n  d e r  P r ä f ix e  h in z u z u fü g e n ,  k ö n -  
nen d ie s e  aus MURAWJOWA entnommen w e rd e n . Es s o l l t e n  je d o c h  
Übungen im  Präsens b e v o rz u g t  w e rd e n , um d ie  A s p e k tp ro b le m a -  
t i k  noch  a u szu k la m m e rn •
8 • P r a k t is c h e r  T e i l  E : E r a r b e itu n g  d e r  A s p e k tb e d e u tu n g e n
D ie  B e is p ie ls ä t z e  zu  d en  A s p e k tb e d e u tu n g e n  s in d  so a n g e o rd -  
n e t ,  daß s ic h  d ie  oppositionellen o d e r  konkurrierenden B e- 
d e u tu n g e n  d es  v o l le n d e te n  und u n v o l le n d e te n  A s p e k ts  b e r e i t s  
g e g e n ü b e rs te h e n •  Um d ie  V e rb in d u n g  vo n  A s p e k tb e d e u tu n g e n  und 
d e n  B e d e u tu n g e n  d e r  VdF d e u t l i c h  w erden  zu la s s e n ,  s in d  j e -  
w e i ls  B e is p ie ls ä t z e  m i t  VdF und B e is p ie ls ä t z e  m i t  a n d e re n  
V e rb e n  a n g e fü h r t •
Ш . 1. T e x t t e i l
D ie  A u fg a b e  d e r  L e rn e r  b e s te h t  a ls o  d a r in ,  i n  K le in g ru p p e n ־  
a r b e i t ,  d ie  i n  den F lä c h e n  1 ,2  usw . g e g e n ü b e r g e s te l l te n  B e- 
d e u tu n g e n  zu e rk e n n e n  und zu i s o l i e r e n .
8 . 2 .  Zusam m enfassung: T a f e l b i l d
Nach B e e n d ig u n g  d e r  K le in g r u p p e n a r b e i t  w erden  d ie  E rg e b n is s e  
im  Forum  zusam m enge tragen  und d ie  r i c h t i g e n  Lösungen  a ls  
Tafelbild zu sa m m e n g e fa ß t•
A n s c h lie ß e n d  w e rd e n  gem einsam  Symbole für die Aspe ktbe d eu t u n-  
gen v e rg e b e n •
9 .  P r a k t is c h e r  T e i l  F : E rw e ite ru n g  d e r  A s p e k tb e d e u tu n g e n
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9 . 1 •  G e g e n ü b e rs te llu n g  d e r  A s p e k te  und d e r  VdF ( E r lä u te r u n g  des 
D e ko d ie ru n g sm e ch a n ism u s  A s p e k te )
D ie  G e g e n ü b e rs te llu n g  d e r  A s p e k tb e d e u tu n g e n  und  d e r  B e d e u tu n - 
gen  d e r  VdF e r f o l g t  z u n ä c h s t anhand d es  T a f e lb i ld e s •  Es s o l l  
im  Forum  g e k lä r t  w e rd e n !
־  wo d ie  A s p e k te  d u rc h  B e d e u tu n g e n  d e r  VdF n o ch  differenziert 
w e rd e n  ( 1 , 2  und T e i le  v o n  3 d es  u n v o l le n d e te n  A s p e k t s ) ,  und
-  wo A s p e k tb e d e u tu n g e n  und B e d e u tu n g e n  d e r  VdF z u s a m m e n f a l - 
len ( i n  T e i le n  vo n  3 und 4 ) .
D a d u rch  s o l l  das B e w u ß ts e in  d a f ü r  ganz d e u t l i c h  h e ra u s g e a r -  
b e i t e t  w e rd e n , daß e in e  D i f f e r e n z ie r u n g  a u s s c h l ie ß l i c h  d u rc h  
d ie  unpräfigierten VdF e r f o lg e n  k a n n , w ä h ren d  d ie  p r ä f i g i e r -  
te n  VdF immer und a u s s c h l ie ß l ic h  A s p e k t-  und  A k t io n s a r tb e d e u -  
tu n g e n  r e a l i s i e r e n .
9 . 2 .  E r a r b e itu n g  d e r  Z e i t e n fo lg e
Aus d e r  B edeu tung  d e r  A s p e k te  e rg e b e n  s ic h  H a n d lu n g s k o r r e la -  
t io n e n ,  d ie  d e r  Z e i t e n f o lg e  im  D e u ts c h e n  e n ts p re c h e n .
D u rch  d ie  Verw endung d e r  S ym bole  z u r  K o n k r e t is ie r u n g  d e r  A s -  
p e k tb e d e u tu n g e n  i n  den  d a rg e b o te n e n  deutschen S ä tz e n  kann  
d ie  s p e z i f is c h e  A u s d ru c k s fo rm  d es  R u s s is c h e n  f ü r  d ie  z e i t l i -  
ch e  B e z o g e n h e it v o n  H a n d lu n g e n  a u fe in a n d e r  e r s c h lo s s e n  w e r -  
d e n .
Es i s t  m ö g lic h  (a b e r n i c h t  n o tw e n d ig ) , d ie  S ä tz e  in s  R u s s i-  
sehe  zu ü b e rs e tz e n .  D er L e h r e r  ka n n  d a rü b e r  h in a u s  w e i t e r e  
S ä tz e  z u r  Z e i te n fo lg e  und i h r e r  R e a l is ie r u n g  d u rc h  d ie  A s -  
p e k tb e d e u tu n g e n  a n b ie te n ,  f a l l s  ihm  das n o tw e n d ig  e r s c h e in t .
I o .  P r a k t is c h e r  T e i l  G ì R e z e p t iv e  A n e ig n u n g  d e r  A s p e k tb e d e u tu n -  
gen
D ie  r e z e p t iv e  A n e ig n u n g  d e r  A s p e k tb e d e u tu n g e n  e r f o l g t  u n t e r  
V erw endung des De k o d i e r u n g s m e c h a n i s m u s  zum Aspekt i n  ä h n l i -  
e h e r  W eise w ie  u n te r  P u n k t 4 . d ie  r e z e p t iv e  A n e ig n u n g  d e r  
VdF.
Z i e l  i s t  e s , das Schema zum G e b ra u ch  d es  A s p e k ts  a ls  H and- 
lu n g s g ru n d la g e  i n  d ie  in n e re  V o r s t e l lu n g  d e r  L e rn e r  zu ü b e r -  
fü h r e n .  D ie s e  Ü b e r fü h ru n g  ( I n t e r i o r i s i e r u n g )  e r f o l g t  d u rc h  
d ie  a k t iv e  Verw endung des Schemas i n  d e n  S a tz -A u fg a b e n  und 
d u rc h  d ie  F ix ie r u n g  d e r  S ym bole  z u r  K o n t r o l l e  d es  "H a n d - 
lu n g s r e s u l t a t s " .
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D ie s e r  T e i l  d e r  A n e ig n u n g  ka nn  z . T .  auch  a ls  H a u s a rb e it  g e ä 
l e i s t e t  w e rd e n . D ie  K o n t r o l le  ka nn  d u rc h  V e r g le ic h  i n  d e r  
K la s s e  g e s c h e h e n  (w ie  i n  P u n k t 4 ) ,  kann a b e r  auch  ü b e r  vom 
L e h re r  ausg e ge b en e  L ösu n g e n  a ls  S e lb s t k o n t r o l le  d e r  i n d i v i -  
d u e l le n  H a u s a rb e it  e r f o lg e n .  N ic h t  v e rs ta n d e n e  Lösungen  
k ö n n te n  vom L e r n e r  i n  d e r  n ä c h s te n  U n te r r ic h ts s tu n d e  z u r  
D is k u s s io n  g e s t e l l t  w e rd e n .
D ie  E n ts c h e id u n g  d a r ü b e r ,  w e lc h e  A n t e i le  im  U n t e r r i c h t  und 
w e lc h e  im  S e lb s ts tu d iu m  a ls  H a u s a rb e it  e r a r b e i t e t  w e rd e n  
s o l le n ,  i s t  a u fg ru n d  d e r  je w e i l i g e n  U n te r r ic h ts b e d in g u n g e n ,  
in s b e s o n d e re  d e r  z e i t l i c h e n  F a k to r e n ,  zu e n ts c h e id e n .
111. und 12 . P r a k t is c h e r  T e i l  H: L e s e te x te  zu den  VdF m i t  und 
ohne  P r ä f ig ie r u n g ;  P r a k t is c h e r  T e i l  J î P r o d u k t iv e  Übungen zu 
d e n  VdF m i t  und  ohne P r ä f ig ie r u n g  (d u rc h  s c h r i f t l i c h e  V o rg a -  
ben  und d u rc h  B i l d t e x t e  g e s te u e r te  Übungen)
D er n ä c h s te  S c h r i t t  i s t  d e r  p a r a l l e l e  G ebrauch  von  p r ä f i -  
g ie r t e n  und u n p r ä f ig ie r t e n  VdF.
D ie  L e s e te x te  können  g g f .  auch  zum S e lb s ts tu d iu m  v e rw e n d e t 
w e rd e n , d ie  p r o d u k t iv e n  Übungen s o l l t e n  im  U n t e r r i c h t  d u r c h -  
g e f ü h r t  w e rd e n .
Das Ü bungsprogram m  i s t  -  w ie  w i r  b e r e i t s  e in g a n g s  e rw ä h n te n
-  o f f e n ,  d . h .  d e r  L e h re r  ka nn  j e  nach  k o n k r e te r  A n fo rd e ru n g  
i n  s e in e n  T e i le n  V e rä n d e ru n g e n  vo rn e h m e n .^ 0
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ANMERKUNGEN ZUR EINLEITUNG UND ZUR ÜBERSICHT UND METHODISCHEN
ANLEITUNG
0 . F ü r m a n n ig fa c h e  A n re g u n g e n  z u r  G e s ta l tu n g  des ü b u n g s te i ls  
b in  ic h  in s b e s o n d e re  A . F ra n z ,  L .  G usenko , P.G.  R üh l und 
0 • W a n z e liu s  zu Dank v e r p f l i c h t e t *
1. D ie  D u rc h fü h ru n g  des k o g n i t i v e n  T e i l s  d e r  U n t e r r i c h t s e in h e i t  
b e a n s p ru c h t c a . d r e i  D o p p e ls tu n d e n . J e  nach d e r  I n t e n s i t ä t  
d e r  A u s g e s ta ltu n g  d e r  U b u n g s te i le ,  d . h .  b e s o n d e rs  d e r  L e s e -  
Übungen und d e r  p r o d u k t iv e n  Ü bungen , lä ß t  s ic h  d e r  z e i t l i c h e  
Rahmen b e l ie b ig  e r w e i t e r n .
G e e ig n e t e rs c h e in e n  uns z u r  E r w e ite r u n g  d e r  Ü bungen: L .  MU- 
RAWJOWA, D ie  V e rb e n  d e r  Bewegung im  R u s s is c h e n , M. 1975 
und 1978.  V .G .  KOSTOMAROV e t  a l . ,  R u s s k i j  ja z y k  d l  j a  in o -  
s t ra n n y c h  s tu d e n to v ,  M. 1974.  D ie s e n  b e id e n  L e h rb ü c h e rn  s in d  
auch  e in ig e  d e r  vo n  uns a n g e fü h r te n  Übungen entnom m en. W ir  
z i t i e r e n  d ie  b e id e n  P u b l ik a t io n e n  im  fo lg e n d e n  a ls  MURAWJOWA 
1975 und KOSTOMAROV 1974.
2.  V g l .  R .S .  BAUR, D ie  I n t e r i o r i s a t i o n s t h e o r i e  G a l 'p e r in s  und 
ih r e  Anwendung a u f  den F r e m d s p r a c h e n u n te r r ic h t ,  i n :  L in g u i -  
s t is c h e  B e r ic h te  6 1 / 1 9 7 9 ,  S. 6 8 - 8 7 .  R . S .  BAUR/J. REHBEIN, 
L e r n th e o r ie  und L e r n w i r k l i c h k e i t . Z u r A n e ig n u n g  des d e u t ־  
sehen A r t i k e l s  b e i  t ü r k is c h e n  S c h ü le r n :  e in  V e rs u c h  m i t  d e r  
G a l1p e r in s c h e n  K o n z e p t io n ,  i n :  O s n a b rü c k e r  B e i t r ä g e  z u r  
S p r a c h th e o r ie  1 0 / 1 9 7 9 ,  S. 7 0 - 1 0 4 .
3.  E. TAUSCHER/E.G. KIRSCHBAUM, G ra m m a tik  d e r  r u s s is c h e n  S p ra -  
c h e , D ü s s e ld o r f  1974 ( I o .  A u f l . ) .
4. "R u s s is c h  f ü r  a l l e "  ( " R u s s k i j  ja z y k  d l j a  v s e c h " ) ,  M. 1977 
(3 .  A u f l . ) j  "L e b e n d ig e s  R u s s is c h  I "  v o n  K. SCHMEDJE und 
J .M . MALINOVIČ, M ünchen 1976;  "L e b e n d ig e s  R u s s is c h  I "  s o l l  
nach A ussage  d e r  A u to re n  c a . 1 1 /2  J a h re  R u s s is c h u n te r r ic h t  
a b d e c k e n ; z u m in d e s t f ü r  d ie s e n  Z e it ra u m  g i b t  es k e in e  U n te r -  
S ch e id u n g  f ü r  d ie  VdF; Band I I  i s t  noch  n ic h t  e r s c h ie n e n .
5 . I n  Band I I ,  S. 53 g i b t  es noch  e in e  Ü bung, i n  d e r  d ie  V e rb e n  
п о й ти , и д ти , хо д и ть  d u rc h  п о б е ж а ть , б е ж а ть , б е га т ь  e r s e t z t  
w erden  s o l le n .  D ie  Übung s t e l l t  a b e r  e b e n f a l ls  k e in e n  Zusam - 
menhang zu den  VdF h e r .
6 . Ca. 50% d e r  vo n  uns g e te s te te n  S tu d e n te n  w a re n  nach  "R u s s is c h  
h e u te "  u n t e r r i c h t e t  w o rd e n .
7 . D a s s e lb e  g i l t  f ü r  KOSTOMAROV 1974 und a n d e re  L e h rw e rk e .
8 . Es h a n d e lt  s ic h  n u r  s c h e in b a r  um A b le itu n g e n  v o n  den  S im p l i -  
c ia ;  t a t s ä c h l i c h  s in d  es s e k u n d ä re  B i ld u n g e n ,  w ie  d ie  Form en 
־ eзж áть und - 6e rä T b  g e g e n ü b e r den  S im p l ic ia  z e ig e n .  V g l .  d a -  
zu und zu den  A k t io n s a r te n  M.A .  SCHELJAKIN/H. SCHLEGEL, D er 
G ebrauch  des r u s s is c h e n  V e r b a la s p e k ts ,  T e i l  I ,  T h e o r e t is c h e  
G ru n d la g e n , Potsdam  1970,  S. 5 1 f f .
Z u r K o m p le x itä t  d ie s e s  g ra m m a tis c h e n  K a p i t e ls  und d e r  B e z ie -  
hungen vo n  A s p e k te n  und A k t io n s a r te n  v g l .  auch  G. FREIDHOF,
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S y n c h ro n e  B e s c h re ib u n g  v o n  B e s o n d e rh e ite n  und R e s t r ik t io n e n  
b e i  d e r  R e a l is ie r u n g  v o n  s e m a n tis c h e n , g ra m m a tis c h e n  und 
p ra g m a tis c h e n  K a te g o r ie n  d e r  D o p p e lz e i tw ö r te r  im  R u s s is c h e n , 
i n :  S la v is t i s c h e  B e i t r ä g e  1 2 0 , München 1978,  S. 7 - 2 5 ;
H. MULISCH u . a . ,  M o rp h o lo g ie  (= D ie  r u s s is c h e  S p ra ch e  d e r  
G e g e n w a rt, Bd. 2 , e d s . K . Gabka u . a . ) ,  L e ip z ig  1975,  b e s .
S. 1 1 6 - 1 2 5 .
9.. O .P .  RASSUDOVA, V id y  g la g o la  na n a c a l'n o m  é ta p e ,  i n :  R u s s k ij  
ja z y k  za rubežom  4 / 1 9 7 5 ,  S. 5 0 -5 2 .
I o .  E in e n  E r fa h r u n g s b e r ic h t  ü b e r  d ie  E r s t e l lu n g  und D u rc h fü h -  
ru n g  d e r  v o r l ie g e n d e n  U n t e r r i c h t s e in h e i t  geben  w i r  im  N ach- 
w o r t . ־   I n  e in e m  g rö ß e re n  th e o r e t is c h e n  Zusammenhang d e r  
s o w je t is c h e n  S p r a c h t ä t ig k e i t s t h e o r ie  w ir d  d ie  D id a k t is ie r u n g  
d i s k u t i e r t  i n  R .S .  BAUR, I s t  L e rn e n  S p r a c h t ä t ig k e i t ? ־   D ie  
L e r n t h e o r ie  G a l 'p e r in s  i n  d e r  f r e m d s p r a c h l ic h e n  P r a x is ,  i n :  
O s n a b rü c k e r  B e i t r ä g e  z u r  S p r a c h th e o r ie  1 5 / 198 0 .
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i .  Theoretischer Teil I (Grundlage für den Lehrer)
Die unpräfigierten paarigen Verben der Fortbe wegung im Rus- 
si sehen
0 .  W ir  b e s c h rä n k e n  uns a u f  d ie  B e h a n d lu n g  vo n  v i e r  d e r  w i c h t i g -  
s te n  u n p r ä f i g ie r t e n  p a a r ig e n  V e rb e n  d e r  F o rtb e w e g u n g . D ie s  g e -  
s c h ie h t  aus G ründ en  d e r  E in s c h rä n k u n g  des m o rp h o lo g is c h  zu e r -  
w e rb en d en  s p r a c h l ic h e n  M a te r ia ls  und d e r  E in s c h rä n k u n g  des 
le x ik a l is c h - s e m a n t is c h e n  U m fangs. D ie  ü b e rg e o rd n e te n  s e m a n t i-  
sehen  F u n k t io n e n ,  d ie  vo n  uns e r a r b e i t e t  w e rd e n , b e z ie h e n  s ic h  
je d o c h  a u f  a l l e  u n p r ä f ig ie r t e n  p a a r ig e n  VdF, so  daß e in e  U b e r-  
t r a g b a r k e i t  i n  v o l le m  Umfange g e w ä h r le is te t  i s t .
W ir  b e h a n d e ln  d ie  V e rb e n  и д т и /х о д и т ь , е х а т ь /е э д и т ь , б е ж а ть / 
б е г а т ь , л е т е т ь /л е т а т ь .
1 . D ie  u n p r ä f i g ie r t e n  p a a r ig e n  VdF la s s e n  s ic h  a u f t e i l e n  i n  d ie  
G ruppe  d e r  u n id i r e k t io n a le n  und d e r  nicht unidirektionalen VdF.
u n i d i r e k t i o n a l  n i c h t  u n id i r e k t i o n a l
ид ти  ход ить
е х а т ь  е зд ить
бежать б е га ть
л е т е т ь  л е та ть
1 . 1 .  D ie  u n id i r e k t io n a le n  VdF b e z e ic h n e n
1 . 1 . 1 .  in  einer Ri ch t u ng  v e r la u fe n d e  Bewegungen (Sym bols —  ) 
Beispieie:
a) Женщина идет на р а б о ту . D ie  F ra u  geht z u r  A r b e i t .
b ) С туд ент ехал  в у н и в е р с и т е т . D er S tu d e n t fuhr i n  d ie  U n iv e r s .
c )  Ребенок бежит к своей маме. Das K in d  l ä u f t  zu s e in e r  M u t te r *
d ) П резидент б уд ет л е те ть  в D er P r ä s id e n t  w ir d  nach  M oskau 
М оскву и во время полета  fliegen und w ährend d e s  F lu g e s  
б есе д о ва ть  с ж у р н а л и ста - m it  d en  J o u r n a l is t e n  s p re c h e n .
МИ .
1 . 1 . 2 .  den übertragenen G ebrauch  d e r  VdF, w ie  e r  h ä u f ig  i n  f e s t  ׳
s te h e n d e n  Redewendungen vo rkom m t (S ym bo l: Л)
Beispiele:
a ) Время л е т и т . D ie  Z e i t  f l i e g t *
b ) Весь день шел дож дь. Den g anze n  Tag h a t  es g e r e g n e t .
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W ie i h r  d ie s e s  K le id  s t e h t 1с )  Как ей идет э то  п л а ть е !
1 . 2 .  D ie  n i c h t  u n id i r e k t io n a le n  VdF b e z e ic h n e n  a l l e  Bew egungen, 
d ie  nicht n u r  i n  e in e r  R ic h tu n g  v e r la u f e n .  D ie s e  la s s e n  
s ic h  w e i t e r  d i f f e r e n z ie r e n  in
1 . 2 . 1 •  Bewegungen in eine Ri ch t u n g und zurüc/c
1 . 2 . 1 . 1 .  Bewegungen h in  und z u rü c k ,  d ie  in  der Vergangenheit 
einmal a u s g e fü h r t  w u rd e n  (S ym b o l: *1 ־•־־x )
G e s te rn  w are n  w i r  im  K in o .
S ie  w a re n  sch o n  a u f  d e r  K r im .
D er Ju n g e  i s t  i n  d a s  G e s c h ä ft  g e  ׳
la u fe n  und h a t  e in e  Z e itu n g  g e -  
k a u f t  (E r i s t  w ie d e r  z u h a u s e ) .
Im  le t z t e n  J a h r  i s t  T a n ja  nach 
P a r is  g e f lo g e n .
Beispiele :
a) Вчера мы ходили в к и н о .
b ) Они уже ездили в Крым.
c )  Мальчик б е га л  в м агазин 
и купил  г а з е т у .
d ) В прошлом го д у  Таня 
летала в Париж.
1 . 2 . 1 . 2 .  wiederholte Bewegungen h in  und zurück/ d ie  W ie d e rh o lu n g  
s e t z t  d ie  R ü ckke h r v o ra u s  (S ym b o l: ך ^ )
Beispiele :
a ) Когда ей было 5 л е т , она 
уже ходила  в ш колу.
b ) Ее о тец  п р о в о д н и к . Со 
следующей недели он б у -  
д ет е з д и ть  в Л енинград .
c )  Бабушка жила в квартире  
рядом. Каждое у тр о  м аль- 
чик б е га л  к ней .
A ls  s ie  5 J a h re  a l t  w a r ,  g in g  s ie  
sch o n  z u r  S c h u le .
I h r  V a te r  i s t  S c h a f fn e r .  Ab d e r  
kommenden Woche w ir d  e r  ( d ie  
S t re c k e )  nach L .  fa h r e n .
D ie  G ro ß m u tte r  le b t e  i n  d e r  Woh- 
nung neb e na n . Je d e n  M orgen  l i e f  
d e r  Ju nge  zu i h r .
1 . 2 . 2 .  adirektionale B e w e g u n g e n , d . h .  Bewegungen, i n  denen  d ie  
F o rtb e w e g u n g  a u f e in  b e s tim m te s  örtliches Ziel h in  n i c h t  
im  V o rd e rg ru n d  s t e h t  (S ym b o l: / \ / \ )
D er A r z t  g e h t im  Zimm er u a h e r.
D ie  S tu d e n te n g ru p p e  r e i s t e  ( f u h r )  
i n  d e r  UdSSR h e r u m .
I n  d e r  Pause w e rd e n  d ie  K in d e r  a u f  
dem H of h e r u a la u fe n .
Beispiele :
a ) Врач х о д и т  по ком нате .
b ) Группа с ту д е н то в  ездила 
по СССР.
c )  Во время перерыва дети  
б уд ут  б е га т ь  по д в о р у . Rupprecht S. Baur - 9783954791545
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U ber u n s  am H im m el f l i e g t  ( s e  ׳
g e l t ,  k r e i s t )  e in  V o g e l.
d ) Над нами на небе л е та е т
п т и ц а .
B ew egungen, d ie  die Fähigkeit oder Eigenschaft d e r  F o r t-  
bew egung v o n  Lebew esen o d e r  G e g e n s tä n d e n  b e z e ic h n e n , 
w o b e i d ie  E ig e n s c h a f t  auch  b e r u f s b e d i n g t  s e in  kann  
(S ym bols F /E )
1 . 2 . 3 .
D ie s e r  Ju n g e  i s t  e r s t  Io  M onate  
a l t ,  a b e r  e r  l ä u f t  s c h o n .
Was i s t  m i t  Ih re m  A u to  lo s ־   
f ä h r t  es n ic h t?
A ls  e r  2 J a h re  a l t  w a r ,  g in g  e r ,  
a b e r  e r  l i e f  ( ra n n te )  n ie m a ls .  
D ie  In g e n ie u r e  b a u te n  e in  neues 
F lu g z e u g . Es f l i e g t  s e h r  s c h n e l l*
S e in e  M u t te r  i s t  S te w a rd e s s . S ie  
f l i e g t *
Be ispiele :
a)  Этому м альчику  то ь к о  lo  
м е ся ц е в , a он уже х о д и т .
b ) Что с вашей машиной -  
она  не е зд и т?
c )  К огда  ему было 2 го д а , он 
х о д и л , но н и к о гд а  не б е га л *
d ) Инженеры п о стр о и л и  новый 
са м о л ё т. Он о чень  быстро 
л е т а е т .
e) Е го  м ать стю а р д е сса . Она 
л е т а е т .
1 . 2 . 4 .  A b s t r a k t  v o l lz o g e n e  H a n d lu n g e n , d . h .  A ussagen über Hand- 
lu n g e n  (Bewegungen) i n  Form v o n  In te r e s s e n  und N e ig u n g e n  
(S y m b o l: A)
Ic h  fa h r e  s e h r  g e rn  m i t  dem A u to ,  
habe  a b e r  A n g s t zu f l i e g e n .
F rü h e r  b in  ic h  v i e l  m i t  dem A u to  
g e fa h r e n ,  j e t z t  fa h r e  ic h  l i e b e r  
m i t  dem Zug.
Ic h  h a s s e  es zu fa h r e n ,  ic h  w e rd e  
im m er zu Fuß g e h e n .
Be ispiele :
a ) Я о чень  люблю е з д и ть  на 
машине, но боюсь л е т а т ь .
b ) Раньше я м н ого  ездил на 
машине, се й ч а с  я предпочи■ 
таю е з д и ть  на п о е зд е .
c )  Я ненавиж у е з д и т ь , я буду 
в с е гд а  х о д и ть  пешком.
A n m e r k u n g  Nr• 1:
N ic h t  i n  d a s  Schema und d ie  B e is p ie le  aufgenom m en w u rd e  d ie  Be- 
d e u tu n g s d i f fe r e n z ie r u n g  be im  G e b ra u ch  des Imperativs d e r  u n p rä -  
f i g i e r t e n  V dF , w o fü r  fo lg e n d e  R e g e l angegeben  w e rd e n  kanns 
A u f fo r d e r u n g e n  und  B e fe h le ,  e in e  k o n k r e te  Bewegung a u s z u fü h re n ,  
g e h ö re n  zu 1 . 1 . 1 . ,  s in d  a ls o  u n i d i r e k t i o n a l e  Bewegungen (*— ׳ ) .
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U n te rs c h ie d e  s in d  zu b e a c h te n  b e i  dem Im p e r a t iv  + N e g a t io n :
1 . 1 . I . a .  Wenn d ie  a n g e s p ro c h e n e  P e rso n  b e r e i t s  im  Be g r i f f  i s t ,  
e in e  b e s tim m te  Bewegung in  e in e  R ic h tu n g  a u s z u fü h re n ,  
g e b ra u c h t man d e n  v e r n e in te n  Im p e r a t iv  d es  u n i d i r e k t i o  ־
n a le n  V e rb s  (— ־• ) .
1 . 2 . 4 . a .  Wenn d ie  a n g e s p ro c h e n e  P e rso n  allgemein vor einer H a n d • 
lung gewarnt wird (im Sinne eines V e r b o t s ) , SO i s t  s ie  
a ls  W arnung i n  Bezug a u f  e in e  abstrakte H a n d lu n g  (A) 
a u fz u fa s s e n ,  w ir d  a ls o  m it  dem n ic h t  u n id i r e k t io n a le n  
V e rb  v e rb u n d e n .
Beispiele :
k o n k r e te  W arnung a b s t r a k te  W arnung (V e rb o t)
Не иди сю да, здесь г р я з ь !  Не ходи в э т о т  л е с !
Не поезжай по этой  д о р о ге  1 Не езди н и ко гд а  по это й  д о р о ге !
Не л е ти  с е го д н я , л ети  з а в т р а ! Не л етай  на са м о л ё те , э то  о п а с ־
но !
A n m e r k u n g  Nr, 2:
F ü r  Bewegungen vo n  V e r k e h r s m i t t e ln  s e lb s t  w erden  im  R u s s is c h e n
i n  d e r  R e g e l d ie  V e rb e n  и д т и /х о д и т ь  g e b ra u c h t ;  und  zw ar
a) unidirektional
«
Вот идет т а к с и  1 Da f ä h r t  e in  T a x i !
Куда идет э т о т  а в то б ус?  W ohin f ä h r t  d ie s e r  A u to b u s ?
b) für Bewegungen, die nicht nur in einer Ri c h tu n g verlaufen:
По нашей улице  весь день A u f u n s e re r  S tra ß e  fa h r e n  den
х о д я т  а в то б у с ы . ganzen  Tag A u to b u s s e .
Wenn es s ic h  um fahren im  S in n e  vo n  e in  Fa h r ze ug führen h a n -
d e l t ,  w e rd e n  d ie  V e rb e n  в е с т и /в о д и т ь  g e b ra u c h t .
־27־
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Name: D atum :
S e tz e n  S ie  b i t t e  d ie  e n ts p re c h e n d e  Form  e in  und e r k lä r e n  S ie  
d e r  r e c h te n  S p a lte  k u r z ,  warum d ie s e  Form  g e w ä h lt w u rd e . 
E in z u s e tz e n :  ид ти  /  хо д и ть  (а )
o d e r :  е х а т ь  /  е з д и т ь  (в )
- 28 -
E in s e tz ü b u n g  E rk lä ru n g
1• Я в с е гд а  (а )  ....................  пешком
в у н и в е р с и т е т  и возвращ аюсь на 
тр а м ва е .
2• Вчера мы (в )  ....................  в Э ссе н .
Мы были на в ы с та в к е .
3 . Утром  мама (а )  .....................в м а га -
зин и к у п и л а  п р о д у к ты . Сейчас 
она  г о т о в и т  обе д .
4 . С колько  л е т  вашему р еб ё н ку?
Он уже (а )  ..................?
5• Куда вы (в ) ..................  в о т п у с к ?
Я в с е гд а  (в )  ..................  во  Фран-
цию. Т о л ько  в прошлом г о д у  мы
(в )  ..................... в Италию.
6 • Д ети (а ) .....................по  д в о р у .
7 . К огда  он (а ) ....................  по улице
Г о р ь к о го  в б и б л и о т е к у , он в е т р е -  
ти л  М аксим а.
8 ־ .  Куда вы (в ) .................... ?
-  На в ы с та в к у  в Э ссе н е .
-  Туда мы вчера уже ( в ) ....................
9 .  Где ты был? ־  Весь д ень  я (а )
....................  по го р о д у  и искал
ф рукты•
1 0 .С колько  те б е  л е т?  Ты уже (а)
....................  в ш колу?
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3 . Praktischer Teil A
3,1• Erarbeitung der O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e  durch den Lehrer
1. Schauen S ie  s ic h  d ie  B e is p ie ls ä t z e  an und u n te rs u c h e n  S ie  
d ie  B edeu tu nge n  d e r  V e rb e n I 
2• V e r g le ic h e n  S ie  m i t  dem D e u ts c h e n 1 
3• G ru p p ie re n  S ie  d ie  B e d e u tu n g e n 1
1. Куда ты идёшь? Я иду дом ой.
2• Ты идёшь сейча с  в парк?  Да, я ч а с т о  хожу в п а р к*
3• Летом я ездил в Крым* К сожалению, то л ь к о  на lo  д ней•
4. С колько  л е т  вашему сыну? -  11 м есяцев* -  Он уже хо д и т?  -  
Да, х о д и т .
5 . Когда он шёл мимо к и о с к а , он ку п и л  г а з е т у .
6 . В с е гд а , ко гд а  я иду на р а б о т у , я вижу э т у  д е в уш ку . Мы п очти  
уже знакомы.
7 . Ваш сын уже хо д и т  в д е тс к и й  сад? Нет ещё, он б уд е т хо д и ть  
ту д а  через м есяц .
8 . Рассеянный уч и те л ь  д о л го  ходил по п а р к у . Портфель он забыл 
на скам ейке .
9 . Ты с е го д н я  идёшь в го р о д ?  -  Я уже е з д и л .
10 . К огда  будешь е х а ть  в го р о д , куп и  мне по д о р о ге  с и га р е ты .
1 1 . Куда ты идёшь? -  Я иду в буф ет. -  А гд е  Пётр? -
Он уже ходил в буф ет, сейча с  он рядом в своей  ко м н а те .
12 . Вы ходили  на лекцию? -  Да, ьш были на л е к ц и и .
13 . Что д елает Ирина? -  Она сейча с  ед ет в у н и в е р с и т е т .
Она каждый день е зд и т  т у д а .
1 4 . Д рузья ходили по улице и см отрели ви три н ы .
15 . Это тв о й  м отороллер? -  Да, но он уже давно  не е з д и т .
1 6 . Как я люблю е з д и ть  в деревню !
1 7 . Каждый день вечером мой брат х о д и т  в вечернюю ш колу.
18 . В прошлое во скр е се н ье  я ездил к свое й  с е с т р е .
1 9 . Кто ходил  в б иб л ио те ку?  -  Я, я в зя л  э т у  к н и г у .  -  А гд е  
Лариса? -  Она се й ч а с  идёт в б и б л и о т е к у .
20 . Мы ч а с т о  ходим в т е а т р , мы очень любим х о д и т ь  т у д а .
2 1 . Новая шляпа тебе  идёт I
2 2 . К то он по проф ессии? ־  П роводник, он е зд и т  на п о е зд е .
2 3 . Так поздно вы идёте в читальны й зал? -  Да, я в с е гд а  та к  
позд но  хо ж у .
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24. На прошлой неделе мы ездили на экскур си ю . Когда мы ехали  
на экскур си ю , кы всё время пели песни•
25• Вчера мы ездили в парк кул ь ту р ы . Туда мы ехали на а в т о б у с е , 
а обратно ־   на м етро•
26. Я живу далеко о т  у н и в е р с и те та . Каждый день я иду туда 
пешком и еду обратно  на трам вае.
27 . У э т о го  шофёра был несчастны й с л у ч а й . Сейчас он уже х о д и т -
28. Во время перерыва студ енты  хо д ят по ко р и д о р у .
29• Уже 8 ч а с о в , время п р о сто  беж ит!
30• Твоя машина се го д н я  п р о сто  л е т и т !
31 . С работы он в с е гд а  идет к друзьям  и н и ко гд а  домой.
32. Я не люблю л е т а т ь , я предпочитаю е зд и ть  на поезде•
33• О пять идет с н е г !
34• Он тренер  нашего ф утбольного  к л у б а . Он весь  день б е га е т .
35. Раньше он м ного ходил пешком, сейча с  он купил  машину и 
то л ь ко  е з д и т .
36. Что вы делали летом? -  Мы ездили по Франции•
37. Как то л ь ко  н а ступ а е т  л е т о , мы в с е гд а  едем на ю г•
- 30 -
3,2. Zusammenfassung (Tafelbild)
u n id i r e k t i o n a l n ic h t  u n i d i r e k t i o n a l
идти /  е ха ть хо д и ть  /  е зд и ть
in  e in e r  R ic h tu n g  — ־• h in  und z u rü c k
1x in  d e r  V e rg a n g e n h e it  —
w ie d e r h o l t ־•־־•י 
w
a d i r e k t io n a l  / \ / \
1* X־
F ä h ig k e i t /E ig e n s c h a f t  } 
a b s t r a k te  H a n d lu n g  }
F / E / A
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3,3* Dekodierung smechanis mus
1• H a n d e lt  es s ic h  um e in e  V e r b a lfo rm  d e r  u n p r ä f ig ie r t e n  V erben  
d e r  Bewegung? -  Wenn j a ,  dann  2 .
2• H a n d e lt  es s ic h  um e in e  V e r b a lfo rm  d es  unidirektionalen 
V e rb s ?
־31־
es h a n d e lt  s ic h  a ls o  
um e in e  Bewegung
/ \ / \ F / E / A
a d i r e k t io n a l F ä h ig k e i t /E ig e n -  
s c h a f t / a b s t r . H.
—
h in  und z u rü c k
i.
I x  i n w ie d e r -
V g h t • h o l t
3.4. Verben der Bewegung (Morphologie)
n ic h t  u n i d i r e k t i o n a l  
х о д й т ь : ХОЖ$Г, ХОДИШЬ ; Х & Д Я Т
ходй -  ходйте  
хо д й л , ходйла
езжу,  ездиш ь; ездят
е з д и , - т е
ездил
е зд и ть
б е га т ь
л е та ть
u n i d i r e k t i o n a l
и д ^ , идеш ь; ид£т 
ид& -  идйте 
ш ёл, шла
е д у , ёдеш ь; едут 
поезж ай, - т е  
ехал
б е г £ , бежйшь; б е г^ т  
б е г U, - т е ;  б е ж ^
л е ч ^ , летйш ь; лет& т 
л е т й , - т е ;  летел
и д т й :
е х а т ь
б е ж а т ь :
л е т е т ь :
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4 • P r a k t i s c h e r  Teil В 
R e z e p t iv e  A n e ig n u n g
1• L esen  S ie  d ie  S ä tz e  und u n t e r s t r e i c h e n  S ie  d ie  V erben d e r  
F o r tb e w e g u n g 1
2 . F o lg e n  S ie  laut sprechend dem D eko d ie ru n g sm e ch a n ism u s  und 
s e tz e n  S ie  r e c h ts  a u f  dem Rand d ie  S ym bole  e in ,  wenn S ie  d ie  
Lösu n g  g e fu n d e n  haben!
(B e n u tz e n  S ie  das Schema m i t  den  F orm en, wenn S ie  n i c h t  s i -  
c h e r  s in d ,  w o h in  e in e  Form g e h ö r t ! )
־32־
1• Рабочий идёт на за во д .
2 . Он х о д и т  по комнате и дум ает об экза м ен е .
3• Мы едем в у н и в е р с и т е т .
4• Дети б е га ю т по д в о р у .
5 . Шофёр т а к с и  ездил весь  день по го р о д у .
6 . Ты был в го ро д е ? ־   Да, я ездил на м е тр о .
7 . М альчик бежал за со б а ко й .
8 . Летом мы л е та л и  в М оскву.
9 . К огда  мы шли по ул иц е , мы видели са м ол ё т, который л е те л  в 
Л е н и н гр а д .
1 0 .Я езжу на п о е з д е . Я боюсь сам олётов.
1 1 . Моя д очь  уже ход ит в ш колу.
1 2 •Почему вы се го д н я  не в ун и в е р си те те ?  -  Я уже ездил в у н и в е р -  
с и т е т .
1 3 .Эта с та р а я  машина ещё е зд и т?  -  Нет,  она с т о и т  в м узее .
1 4 .Почему он б е га е т  по сад у? ־   Он х о ч е т  пойм ать со б а ку .
1 5 .Т у р и с ты  и д ут  на Красную площ адь. Они х о д я т  по площади и 
осм атриваю т все д о сто п р и м е ч а те л ь н о сти .
1 6 •Н а в с тр е ч у  нам ехала машина.
1 7 .Уже т а к  п о з д н о , время п р о сто  л е т и т !
1 8 •Над нами летаю т птицы и гром ко  поют•
1 9 •С м о тр ите , к нам бежит со б а ка !
2 0 •В сё у т р о  по нашей улице ездили машины•
2 1 •По п а р ку  ход ил  с та р и к •
2 2 . Вчера я ход ил  в б иб л ио те ку•
2 3 •Летом кы в с е гд а  ездили в Швецию.
2 4 •Мои знакомые шофёры• Весь день они е з д я т  по го р о д у•
25.KT0 х о д и т  около  дома? Я не м огу  сп а ть  -  я боюсь•
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Ечера я езд ил  к д рузьям • Я вер нул ся  очень позд н о•
Еечером я ч а с т о  хожу по улицам .
Ты был уже в Лондоне? ־ Да,  в прошлом го д у  я л ета л  т у д а , 
у э т о г о  спортсм ена  был несчастны й с л у ч а й . А сейчас он 
опять  б е га е т .
П осм отри, ид ёт дождь 1
Каждый день я иду пешком в у н и в е р с и т е т , а возвращаюсь на 
а в т о б у с е .
Когда Марина шла в и н с т и т у т ,  она купила г а з е т у .
Я в с е гд а  езжу на р а б о т у . А с е го д н я  я ходил пешком.
Каждое у тр о  он бежит к о с та н о в к е  а в т о б у с а . Он в с е гд а  
слишком позд но  в с т а ё т •
Ты с е го д н я  едешь в Л енинград? ־ Да,  но я л е ч у .
Вот д е ти  б ега ю т по д в о р у . С ейчас они б е гу т  за кош кой•
Этим иностранцем  т а к  понравилось  М осковское м е тр о , ч т о  они 
е зд я т  на нём весь  д е н ь .
К огда  будешь е х а т ь  мимо к и о с к а , куп и  мне с и га р е ты .
Где ты был? ־  О, это  целая и с т о р и я . Я ехал на п о е зд е , п о ־  
знаком ился с д евуш кой. Я о с та н о в и л с я  в её го р о д е •Т а м  я был 
неделю и в е р н ул ся  на сам олёте .
Ты любишь л е т а т ь ? ־   Н ет, я предпочитаю  е з д и ть  на своей  
машине.
Он о тк у д а ? ־   Он б е га л  в ш колу. Он забыл там свой  портф ель. 
До с и х  пор мы в с е гд а  ездили в А встрию . Но в этом го д у  едем 
на л е то  во Францию. А мы будем и дальше е зд и ть  в А встрию . 
Ему 7 л е т , а он ещё не хо д и т  в ш колу.
Каждый г о д , ка к  то л ь к о  н а с т у п а е т  л е т о , мы едем на д а ч у . 
После л екции  препод аватель идет обычно в б и б л и о те ку•
Я п о ч ти  н и к о гд а  не летаю , я ненавижу л е т а т ь .
Эта п ти ц а  л е т а е т? ־   Нет, она  ещё не л е т а е т , она выпала из 
гн е з д а .
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5. Praktischer Teil С 
Lesetexte und Einsetzübungen
A nm erkung: Es w erden z . T .  w e i t e r e  VdF v e rw e n d e t,  d ie  b is h e r
n ic h t  s y s te m a t is c h  b e h a n d e lt  w u rd e n .
l a .  Встреча друзей
Максим: П осм отри, п а п а , дядя Боря идет со своей А л ё н к о й !
З д р а в с тв у й те , дядя Боря.
Борис П етрович : З д р а в с тв у й те , д р у з ь я ! Правду го в о р я т , ч т о  мир
т е с е н . Сейчас то л ь к о  шёл по улице Г о р ь к о го  и в е т р е -  
ти л  В и кто р а . М аксим, как ты вы рос! Настоящий 
мужчина!
И горь Н иколаевич: Ещё бы, ведь ему через п ол год а  будет уже ш есть
л е т . Он на го д  старш е А л ёнки .
А лёнка : Максим, куда  вы и д ёте?
Максим: В зо о п а р к . А ты ход ила  в зоопарк?
А лёнка: Да, мы с мамой ч а с т о  туд а  ходим .
Максим: Я тоже люблю х о д и ть  в з о о п а р к .
16, В зоопарке
־  Папа, разве  белые медведи плаваю т?
-  Плавают. И ещё как зд о ро во ! Посмотри ка к  быстро плывёт э т о т  
мишка.
-  А почему они плаваю т, они ведь не рыбы.
-  Они должны п л а в а ть , потом у ч т о  они ж ивут на льдинах в С е в е р - 
ном Ледовитом о ке а н е .
־  Вот и н те р е с н о ! Они и х о д я т , и б е га ю т, и плаваю т. Может б ы т ь ,  
они и летаю т как птицы?
־  Не го в о р и  гл у п о с т е й , М аксим.
־  Ну и ч то  же . . .  Ведь самолёты тоже не птицы , а л е та ю т.
־  Самолёты с т р о я т  люди. И летаю т на них люди.
-  и ещё медведи е зд ят на ве л о си п е д е , да? Я ви д е л , к о гд а  х о д и л  
с мамой в ц и р к .
-  Да, е з д я т .  Но то л ь ко  в цирке их специально этом у у ч а т .
00047292
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2 iã . Л ететь
1 . К огд а  он ....................  на сам олёте в С ибирь, он всё время
см отрел вниз на т а й г у .
2 . Куда в ы .................... ? В Таш кент или в Душанбе?
2(6 . Л етать
1 . Г е о л о ги  ч а с т о  ....................  с  о стр о в а  на Большую Землю.
2 . М есяц назад один из ге о л о го в  ....................  в М оскву.
3 . П т и ц а ....................  по ком нате и не м огла найти  о к н о .
4 . Он с та л  л ё тч и ко м , потом у ч то  он очень любит ....................
3 . - З а  с к о л ь к о  мы доберём ся до ближайшей железнодорожной с та н ־  
ции? ־  спросили  ту р и с ты , проходя мимо д е р е в н и , у  м естного  
ж и т е л я -с т а р и к а .
־  И дите, ־  о тв е ти л  т о т .
־  Мы и хотим  и д ти , а не е х а ть  и не беж ать, но в с е -т а к и  д а л е - 
ко  ли это ?
־  И дите, ־  п овто р ил  с т а р и к .
Т уристы  рассерд ились  и пошли.
־  Вы придёте  туд а  м инут через 40 ־ ,  услышали они го л о с  с т а -  
р и к а .
־  С пасибо, ־  о тв е т и л и  т у р и с т ы . -  А почему вы ср а зу  не ск а ־  
зали?
־  Но ведь мне нужно было п о см о тр е ть , как  вы х о д и т е .
4 а . Подчинился
П роводник б уд и т пассаж ира , спящ его у  о к н а .
־  Ваш б и л е т .
־  Б илет?  У меня н ет б и л е та .
-  А куд а  вы едете?
־  Я никуда  не еду .
-  Каким же чудом вы о ка за л и сь  в поезде?
-  Я в с тр е ти л  д р у г а ,  но вы та к  с т р о го  к р и к н у л и : “ Прошу са ־  
д и т ь с я і " ,  ч то  я должен был с е с ть  в п о е зд .
ч уд о ־   Wunder 
о к а з а т ь с я  -  s ic h  b e f in d e n
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4 6 . Кабачок
־  Что та к о е  кабачок? ־   сп ро си л и  к а к - т о  у Т ристана  Б е р н а р д а . 
־  К а б а ч о к ־ ,  о тв е ти л  о н ־ ,  э т о  та к о е  м е с то , куда мужчины 
х о д я т  каждый день последний раз в ж изн и .
־36־
ка б а ч о к ־   K n e ip e
4в. Поэтому я верю ему
-  Неужели ты веришь своем у м уж у, ч то  он е з д и т  л овить  ры бу? 
Ведь он ни р а зу  не поймал ни одной рыбы.
־  П оэтом у я и верю ем у.
пойм ать ־  fa n g e n
4 г .  В поезде
Однажды в С вердловске две старуш ки се л и  в п о е зд . В в а го н е  
они  сидели  и р а з го в а р и в а л и .
־  Куда вы едете? ־   спросила  о д н а .
־  Я е д у  в М оскву, к сы ну.
־  А я ־  во В л а д и во сто к , к д о ч е р и .
־  С м отри те , ка кая  те п е р ь  зам ечательная  т е х н и к а ־ ,  с к а з а л а  
первая  ста р уш ка ־ .  Мы сидим в одном в а го н е , а едем в р а з — 
ные сто р о н ы !
4д. Командировка
Один чел о ве к  пишет о тч ё т  о ко м ан д и ро вке .
-  Вот б е д а ! -  вор чит о н . ־  Где я был, уже н ап и сал . С ко л ько  
э т о  заняло  у  меня врем ени, тоже н а п и са л . Т олько  никак не 
м о гу  в сп о м н и ть , зачем я ту д а  езд ил  . . .
о т ч ё т  -  R e c h e n s c h a f ts b e r ic h t  
Вот б е д а ־ !  So*n P ech! 
в о р ч а ть ־   brummen
5. - М ы  идем в к и н о т е а т р .
-  Мгו ч а с то  ходим ѳ к и н о т е а т р .
1 . Василий едет отды хать в Крым. 2 . М астера ф игурного  к а т а  ־־
ния е д у т  на международные со р е в н о в а н и я . 3 . Бабушка идёт в
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молочную за молоком для внука» 4• Мальчишка бежит в ки о ск  
за мороженым. 5• Лида идёт в спортивную  ш колу• 6 . (Анна 
Николаевна ведёт сына к уч и те л ь н и ц е  м узы ки•) 7 . Петр Ильич 
несёт ч и н и ть  часы в м астерскую  на у г л у  улицы• 8 • Мы идём 
в кино втр о ё м : я ,  Нина и Сашка• 9• (Брат в е зё т  меня в к о н -  
серваторию  на к о н ц е р т .)  1 0 . (Девушка с  к н и го й  в руке  
бредёт по осеннем у с а д у . )
Neben ч а с т о  g e b ra u c h e  a u c h : каждый г о д , каждое у т р о , обы чно, 
в с е гд а , каждую зим у, по средам и воскр е сен ьям , д ва  раза  в 
месяц•
ф игурное ка та ни е  -  E is k u n s t la u f  
соревнование ־   W e ttka m p f 
м а стер ска я  -  H a n d w e rk s b e tr ie b
Употребите  в предложениях данные глаголы  и объясните  свой  
выбор.
е х а ть  -  е зд и ть
1• В прошлом го д у  я ....................  в го р о д  Ш евченко (= был в
этом  г о р о д е ) .
2• Г е о л о ги  м ного  месяцев ....................  по п усты н е : они и скал и
нефть и г а з •
3 .  Я познаком ился с н е й , к о гд а  ....................  в Неф теград.
4. Ты любишь .................... на машине?
л е т е т ь ־   л е т а т ь
1• В ертолёт ....................  ч а с т о  в го р о д .
2 . В Неф теград можно .................... на в е р то л ё те .
3• Я познаком ился с ним в са м ол ё те , ко гд а  ....................  обратно
в Б а ку .
4 . В прошлом месяце я ....................  в Баку ( = был в этом
го р о д е ) .
п л а ть ־   плавать
1• Серёжа хорошо ....................
2 . Летом в Неф теград можно ....................  по Оби.
3 . Т уристы  сто я л и  на б е р е гу  и см отрел и , как кр а си во  ...............
спортсм ены .
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бежать ־   б е га т ь
1 . Дети смеялись и .................... по саду*
2 . -  Где ты был? ־  Я .................... в м а га зи н .
3 . Э тот мальчик очень быстро ....................
4• Мы стоим  и смотрим, как быстро ....................м альчик.
7. Образец: Вчера Володя бил в т е а т р е .
Вчера Володя ходил в т е а т р .
1• С туденты  были на вы ста вке . 2 . Мы ч а с то  бываем на с т а д и о -  
н е . 3 . Вы были в парке? 4. Дети были на пляже. 5 . Вы 
ч а с т о  бываете в музее?
О бразец: Серёжа бил ѳ Туркмении.
Сережа ездил в Туркмению.
1 . В прошлом го д у  он был в Таш кенте. 2 . -Ч т о -т о  я теб я  д а вн о  
не в и д е л . Где ты был? ־  Я был на У краине. 3 . В прошлом 
м есяце я был в Э стонии . 4. Я ч а с то  бываю в этом п о с ё л к е .
0 . идти ־   х о д и т ь
1 . После м атча он д о л го  не м ог у с п о к о и т ь с я , .................... по
ком нате , кур и л .
2 . Ты в ч е р а .................... на хоккей?
3. П ривет, Серёжа 1 Куда т ы ....................?
4. Я люблю ................. пешком.
е х а ть  -  езд ить
1 . Недавно ьш .................... на м е та л л ур ги че ски й  ком бинат.
2 . К огда  м ы .................... на м еталлургический  ком бинат, мы о б р а -
тили  внимание на нефтяные вышки.
3 . Геологи  м ного .................... по стр а н е .
4. Он у ч и т с я .................... на велосипеде.
л е т е т ь  -  л е т а т ь
1 . Мы см отре л и , как высоко в небе .................... самолёты.
2 . Пароход шёл вниз по В о л ге , и всё время за пароходом 
....................  ч а й ки .
3 . -  Вы были в этом  посёлке? -  Да. -  Вы ездили ту д а  на маши- 
не? -  Нет,  я .................... на в е р то л ё те .
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б е ха ть  -  б е га т ь
1 . Э тот м альчик быстро ...............
־ •2  Где ты был? ־  Я ....................
3 . -  Подожди1 Куда ты .................
плыть -  плавать
1 . Эта д евочка  хорошо .................
2• Он у ч и т с я  ....................
3 , Облака .................... по н е б у .
Anmerkung : Übungen 1 und 2 v g l •  KOSTOMAROV 1974• Übungen 4 und
5 v g l .  MURAWJOWA 1975•
־39־
в м агазин за хлебом . 
־ ?  В м а га зи н .
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6. P rak ti scher Teil D 
Produktive Übungen
1. S ie  f r a g e n  s ic h  ( p a a r w e is e ) ,  ob S ie  sch o n  " d o r t "  w a re n • Je  
nach d e r  E n t fe rn u n g  a n tw o r te n  S ie ,  daß S ie  noch  n ic h t / s c h o n  
d o r t h in  g e g a n g e n /g e fa h re n /g e f lo g e n  s in d .
Образец:
а )  Ты ухе бил в США? -  Н ет, я т у д а  ещё не л е т а л .
б) Ты ухе бал с е го д н я  в Э ссене? ־   Да, я т у д а  ухе  е з д и л .
в )  Ты ухе был у бабушки? -  Нет, я к ней еще не хо д ил .
К и о ск , т е а т р ,  Д ортм унд, М осква , ц и р к , к о н ц е р т , Ю гославия, 
Колум бия, с о с е д , С ибирь, м а га з и н , К е н ия , в ы с та в к а , Берлин, 
с то л о в а я , К а в к а з , у н и в е р с и т е т .
2• E rs e tz e n  S ie  d ie  Form en был, бы ла, были d u rc h  e in  s inngem äß 
p a sse n d e s  V e rb  d e r  Bewegung. Nehmen S ie  i n  den  S ä tz e n  d ie  
e n ts p re c h e n d e n  Ä n d e ru n g e n  v o r ;  s t e l l e n  S ie  F ra g e n  zu den 
A d v e r b ia l ie n .
Образец: Он был вчера  на футбольном м а т ч е . ( г д е ? )
Он ходил  вчера на футбольный м а т ч . (к у д а ? )
1 . Наши спортсм ены  были в Т окио  на О лим пийских и г р а х .
2 . Вчера у  Пети болели зубы . -  А он был у  врача?
3 . Однажды я был с рыбаками в откры том  м оре.
4 . Артисты  эстрад ы  были на га с т р о л я х  в горном  а у л е .
5 . Вы были к о гд а -н и б у д ь  в го р а х  с проводником ?
6 . Л ётчик был в районе эк с п е д и ц и и .
7 . Туристы  были на это й  вершине?
8 . Мать была с детьм и  на вы ставке  и гр у ш е к .
3 . B e a n tw o r te n  S ie  d ie  F ra g e n . V erw enden  S ie  i n  Ih r e n  A n tw o r te n  
s inngem äß p a sse n d e  V e rb e n  d e r  Bewegung.
a .  Где вы были с братом ? 2 . Где была ваша с е с т р а  утром ? 3 . Где 
была ваша семья этим  летом ? 4 . Где были д е ти  в в о скр е се н ь е ?
5 . Где были студ е н ты  в каникулы ?
b . 1 . У к о го  вы были с д р угом ?  2 . У к о г о  была э т а  женщина с 
ребёнком ? 3 . У к о го  был с т у д е н т  на к о н с у л ь та ц и и ?  4 . У к о г о
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были д е ти  на ё л ке ?  5• У к о го  был врач?
с .  F in d e n  S ie  s e lb s t  F ra g e n , d ie  S ie  Ih re m  N a c h b a rn  s t e l l e n !
4 . B r in g e n  S ie  zum A u s d ru c k ,  daß S ie  d a s s e lb e  g e ta n  h ab e n ; v e r -  
wenden S ie  d a b e i V e rb e n  d e r  Bew egung.
О бразец: Вчера я был на фильме " Ч а й к о в с к и й " .
Я тоже ход ил  на э т о т  фильм .
1 . Мы вчера  были на прем ьере с п е к т а к л я  "О п ти м и сти че ска я  т р а -  
г е д и я " .  2 . Ирина с Мишей были летом  в С очи . 3 • Вчера наши 
знакомые были в Большом т е а т р е  на "Б о р и се  Г о д у н о в е " . 4• Мой 
брат был вчера  на ф утбольном м а тч е . 5 • Мои р о д и те л и  были в 
прошлом го д у  за  гр а н и ц е й . 6 • На прошлой неделе я был со 
своими этюдами у  худ ож ника  П л а то н о в а .
5 . Lehnen S ie  d ie  E in la d u n g  o d e r  d e n  V o rs c h la g  a b . Geben S ie  
u n te r  Z u h ilfe n a h m e  v o n  VdF d e n  G rund  a n .
Образец: -  Пойдёмте на ф о то в ы с та в к у .
-  Л вчера уже х о д и л .
1 . Пойдёмте в т е а т р  к у к о л . 2 . Пойдёмте в книжный м а га з и н .
3• Поезжайте к д р у з ь я м , е сл и  вам с к у ч н о . 4• Л етите  в С ибирь, 
посм отрите  новые м е с т а .
6а . Образец: -  Где ви били? У  к о г о ?  ( к о л х о з , старшая с е с т р а )
־  В к о л х о з е , у старшей с е с тр ы . Мы ездили  в к о л х о з t  
к  старшей с е с т р е .
1 . Где вы были? У к о го ?  (и з д а т е л ь с т в о , р е д а к то р )
2 . Где была О льга  вчера  вечером ? У к о го ?  (но ва я  к в а р ти р а , 
т ё т я )
3.  Где были ваши д р у з ь я  летом ? У к о го ?  (д е р е в н я , б р а т)
b .  F ra g e n  S ie  n a ch  dem g le ic h e n  M u s te r ,  wo und  b e i  wem S ie  an 
den l e t z t e n  W ochen tagen  w a re n !
c .  Образец: -  Где вы были? О ткуда вы е д е те ?  ( к о л х о з ,  старшая
с е с т р а )
-  В к о л х о з е , мы ездили в к о л х о з . Едем из ко л хо за л 
о т  старшей с е с т р ы .
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1• Где вы были? О ткуда едете?  (пляж)
2• У к о го  были мальчики? О ткуда они и д ут?  (т р е н е р , ста д и о н )
3• Где был врач? От к о го  он идет? (х и р у р ги ч е с к о е  о тд е л е н и е , 
больной)
4• Где были делегаты ? О ткуда они едут?  (съезд ,  М осква)
7 . ü b e r le g e n  S ie  je d e r  f ü r  s ic h  e in e  A n tw o r t !  Dann f r a g e n  S ie  
s ic h  in n e r h a lb  I h r e r  G ruppe g e g e n s e i t ig !
Образец: Что ва делали утром? (х о д и т ь )
Я ходил в з о о п а р к .
1• Как ты провел воскр е се н ье ?  (е зд и ть ) 2 . Чем ты заним ался 
днём? (х о д и т ь ) 3• О ткуда ты идёшь с другом ? (е з д и ть ) 4 . Я не 
застал  те б я  утром  дом а. Где ты был? (х о д и ть ) 5 . Где ты был 
на прошлой неделе? (л е та ть ) 6 • Где ты был вчера?  (х о д и ть )
8 . U n te rs c h e id e n  S ie  und b i ld e n  S ie  S ä t z e !
Образец: Он идет по улице.  -  Он х о д и т  по п а р к у .
Машина едет по шоссе. ־  Она ездит по го р о д у .
и д т и /х о д и т ь  по ул и ц е , по д о р о ге , по п а р к у , по го р о д у ,
е х а т ь /е з д и т ь  по л е с у , по д в о р у , по л у г у ,  по м агази нам ,
б е ж а ть /б е га т ь  по ш оссе, по п р о с п е к т у , по ве р а н д е , по
ком нате , по тр о п и н к е , по м арш руту.
9• E r k lä r e n  S ie ,  was S ie  g e h o l t  haben!
Fügen S ie  s e lb s t  B e is p ie le  h in z u !
Образец: м а га з и н /х л е б
Я ходил (е зд и л )  в м агазин  за хлебом.
б и б л и о т е к а /к н и га , ГУМ /брю ки, д р у г /п л а с т и н к и , в о к з а л /б и л е т ы , 
п о ч та /м а р к и , к у х н я /в о д а , с о с е д /с о л ь , д е тс к и й  с а д /р е б ё н о к , 
в р а ч /р е ц е п т .
Io .  S t e l le n  S ie ,  von  d e r  gegebenen S i t u a t io n  a u s g e h e n d , e in ig e  
F ra g e n ; g e b ra u c h e n  S ie  V e rb e n  d e r  Bewegung.
К вашему д р у г у  приехал род ственник из д р у г о г о  го р о д а . Он про 
был в г о с т я х  уже две недели, м ного увидел и у з н а л . В вашем 
городе е с т ь  м узе й , з о о п а р к , п л а н е та р и й ; в те а тр е  идёт нова я  
п ь е са ; о к р е с тн о с ти  го р о д а  очень красивы .
־42־
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С просите  е г о ,  с чем он познаком ился в вашем го р о д е , где  
был, ч т о  видел*
־43־
11• E r k lä r e n  S ie  s ic h  p a a rw e is e :
a ) d e n  T a g e s a b la u f I h r e r  l e t z t e n  Wochen (w o h in  S ie  immer 
g e h e n , fa h re n  bzw. wo S i e  n u r  e in m a l  w a r e n ) .
b)  den  T a g e s a b la u f d es  le t z t e n  T a g e s .
c )  was S ie  i n  den  kommenden Wochen und Tagen r e g e lm ä ß ig  
tu n  w erden  (w o h in  S ie  gehen bzw. fa h r e n  w e rd e n ) •
12. S e tz e n  S ie  i n  d ie  L ü c k e n  d ie  e n ts p re c h e n d e n  VdF e in l
1 . Мать у ч и т  м альчика ....................Он ещё плохо ....................... .. п о -
этом у сейчас она ....................  е го  за р у к и . Мальчик видит
интересную  и груш ку и .................... к ней*
2 . Дедушка и вн уч ка  любят ....................  в лес за грибам и* С е го *
д н я , как в с е гд а , они ....................домой м ного  гр и б о в .
В нучка  ....................  грибы  в м аленькой к о р з и н е , а дедушка
....................  их в большой ко р з и н е .
3 . Катя недавно н аучила сь  ....................  на вел о си пе д е . Её п о -
д р у га  живёт в соседнем  к о л х о з е , и она ч а с то  ....................
к ней .  Сейчас Катя тоже ....................к п о д р у ге . О н а ..............
ей ягоды  из с в о е го  сада*
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4• Юра, С ергей  и Павел бы стро и м н о г о .................... Сейчас они
....................... к финишу. В п е р е д и .................... С е р ге й , за ним
Юра и П авел . С егод н я  С ергей  ....................  б ы стре е , чем е го
д р у з ь я . Н аверное, он п о б е д и т .
5 . Алёша не ум еет ....................  "Алёша, не б о й с я , учись  ..........
־  к р и ч а т  ему р е б я т а . Все е го  д р у з ь я  хорошо
....................  А К а тя , е г о  с е с т р а , смелее б р а т а . П осм отрите,
она ....................  к л о д к е , а ведь лодка  на середине р е ки .
О твечайте  на вопросы  по о б р а з ц у :
Этот трамвай идет  в ц е н тр ?  -  Да, вы можете е х а т ь  на этом  
тр а м в а е ,
1 . Э тот а в т о б у с  и д ёт д о  вы ставки?
2 . Э тот тр о л л е й б у с  ид ёт до у н и в е р си те та ?
3 . Э тот номер и д ё т до наш его и н с т и т у т а ?
О твечайте  на вопросы  по о б р а з ц у :
Можно отсюда е х а т ь  на 4-ом  а в т о б у с е ? ־   Да, 4-ы й здесь  
х о д и т •
1 . Можно отсю да е х а т ь  на Іо -о м  номере?
2 . Можно отсю да е х а т ь  на 5 -о м  тр о л л е й б усе ?
3 . Можно отсю да е х а т ь  на 7 -о м  трамвае?
Р е а ги р уй те  вопросом  по о б р а з ц у :
Мы поедем на этом тр а м в а е ־ .  А куда и д е т  э т о т  трамвай?
1 . Мы поедем на этом  тр о л л е й б у с е .
2 . Мы поедем на этом  ном ере.
3 . Мы поедем на этом  а в т о б у с е .
13а .
136 .
1 3 в .
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1 3 г .  Вместо точек в с та в ь те  гл а го л ы  х о д и т ь л и д т и ,  е х а т ь !
П ростите , на каком  а в то б у с е  мне ..................... к у н и в е р с и те ту ?
Вы м о ж е т е .................... на Іо -о м  (а в т о б у с е ) .  А он з д е с ь ..........
..........  ? Д а , с м о тр и те , он ка к  раз ....................
Я ...................  на р а б о т у . На чём вы .....................? Я ........................
на метро, а вто б ус  ....................  ред ко  и ..................... м едленно.
A nm erkung J ; W e ite re  Übungen zu  d e n  u n p r ä f i g ie r t e n  VdF können
auch anhand d e r  B i l d e r  aus dem P r a k t is c h e n  T e i l  J  
d u r c h g e fü h r t  w e rd e n .
00047292
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A nm erkung 2: Übungen 2 ,5 ,6  v g l .  MURAWJOWA 1 9 7 5 . Übung 12 v g l
KOSTOMAROV 1974.
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i. Die Grundbedeutung der Präfixe am Beispiel von идти
Он вошёл в ком нату
Он вышел иэ ком наты .
}
Он вышел в кори д ор .
Он пришёл в у н и в е р си те т  (на з а в о д )•
Он пришёл из ун и в е р си те та  (с  з а в о д а ) .
Он пришёл к товарищ у.
Он пришел о т  товарищ а.
Он дошёл до дома за ч а с .
Он ушёл в у н и в е р с и т е т .
Он ушёл из у н и в е р с и те та .
Он ушёл к товарищ у.
Он ушёл о т  товарищ а.
Он отошёл о т  товарища (о т  с т о л а ) .
Он прошёл мимо товарища (мимо д о м а ).
Он прошёл через з а л . ^
Он перешёл с одной стороны улицы на другую.
Он перешёл через д о р о гу .
Он подошёл к товарищ у (к с т о л у ) .
Он зашёл в ко м н а ту .
00047292 -46־
7. Theoretischer T e i l  I I  ( G r u n d l a g e  f ü r  d i e  L e r n e r )
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2 . Он пришёл домой.
Самолёт прилетел  в М оскву.
Он вошёл в ко м на ту .
В ко м н а ту  через окно влетела  п ти ц а .
Он ушёл на р а б о ту .
Он ушёл в ш колу.
Он вышел из комнаты.
М альчик выбежал из комнаты.
М альчик прибеж ал, взял  игруш ку и снова убежал.
Машина въ ехала  в гараж  и через некоторое  время выехала о т ־  
т у д а .
Он подошёл к к а р ти н е .
Он подошёл к нам.
Д евочка подбежала к м атери .
Мы подъ ехали к го р о д у .
Он отош ёл о т  картины»
Он отош ёл о т н а с .
Д евочка отбеж ала о т м атери .
М альчик отбежал о т  б е р е га .
Мы о тъ е ха л и  о т  го р о д а .
Мы прошли всю улицу Ч ехова .
Мы п роехал и  через ве сь  го р о д .
Т еплоход  прошёл мимо ГЭС.
00047292
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3 . Die Pr äfix e und ihre Bedeutungen
Wenn d ie  VdF m i t  P r ä f ix e n  g e b i ld e t  w e rd e n , d ie  e in e  r ä um li - 
che Ve ränderung b e z e ic h n e n , b i ld e n  d ie  vo n  den u n p r ä f ig ie r t e n  
G ru n d fo rm e n  a b g e le i t e te n  p r ä f i g ie r t e n  Formen A s p e J e t p a a r e .
P r ä f i x e :  в ־ , вы־ , при ־ , y - ,  под־ , о т ־ , п р о - ,  д о - ,  пере־ , р а з ־ ,
з а - .
u n v o l le n d e t  v o l le n d e t
P r ä f i x  + Х О Д И Т Ь  P r ä f i x  + ИДТЙ
и + е з ж іт ь ё + ״  х а ть
6 e״ +  r â T b бежать + ״ 
л + ״ е т 4 т ь л + ״  е те ть
(B e a c h te n  S ie ,  daß zu е х а ть  d ie  Form des u v .  A s p e k ts  n ic h t  von 
е з д и ть  g e b i ld e t  w ir d  und b e i  б е га т ь  d ie  A k z e n t s t e l le  w e c h s e lt ! )
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H a u s a u fg a b e : Schauen S ie  s ic h  d ie  B e d eu tu n g  d e r  P r ä f ix e in ׳׳  den
g ra p h is c h e n  D a r s te l lu n g e n  an und b i ld e n  S ie  m i t  
a l l e n  P r ä f ix e n  und a l l e n  V e rb e n  S ä tz e , w o b e i S ie  
d ie  Ü b e r s ic h t  zu den  A s p e k tb e d e u tu n g e n  ( s . u . )  m i t  
b e n u tz e n .
Im G e g e n sa tz  zu den  rä u m lic h e n  B ed eu tungen  können m it  H i l f e  
b e s t im m te r  P r ä f ix e  auch  A k t io n s a r t e n , d . h .  b e s tim m te  Typen vo n  
H a n d lu n g s v e r lä u fe n  c h a r a k t e r i s i e r t  w e rd e n . D ie  A k t io n s a r te n  
b i ld e n  kei n e A s p e k t p a a r e , s o n d e rn  a u s s c h l ie ß l ic h  Form en des 
v o ilendet en A s p e k ts .
D ie  w ic h t ig s t e n  A k t io n s a r te n  b e z e ic h n e n : 
š den  B e g in n  e in e r  H and lung
Собака увид ел а  кошку и забегала  по с а д у .
Der Hund sah die Katze und begann, im Garten umherzulaufen.
-  d ie  B e g re n zu n g  e in e r  H and lung
Он не м о г с р а з у  з а с н у ть  и походил нем ного по в о з д у х у .
Er k o n n te nicht gleich einschlaf en und ging noch eine Z e i t- 
lang an die frische Luft (ging umher).
-  d ie  z e i t l i c h e  Ausdehnung e in e r  H and lung  
Он проездил  весь  д е н ь .
Er ist den ganzen Tag über u m h e r g e f a h r e n .
-  d ie  A n h ä u fu n g  vo n  H a n d lun ge n  m i t  e inem  g e w is s e n  R e s u l ta t  
Самолёт налетал  3 .0 0 0 .0 0 0  килом етров .
Das F l u g z e u g  hat bereits 3 M i o . Kilometer z u r ü c k g e l e g t .
D ie  A k t io n s a r te n  w erden  z .T .  d u rc h  P r ä f ix e  g e b i ld e t ,  d ie  
auch in räumlicher Bedeutung Vorkom men, d . h .  i n  d ie s e n  F ä l le n  
A s p e k tp a a re  b i ld e n ,  w ährend  s ie  a ls  A k t io n s a r te n  n u r  a ls  u n -  
p a a r ig e  v o l le n d e t e  A s p e k tfo rm e n  a u f t r e t e n ,  w ie  w i r  b e r e i t s  b e -  
t o n t  h a b e n . D ie  b e id e n  h ä u f ig s te n  P r ä f i x e ,  d ie  b e id e  B e d e u tu n - 
gen r e a l i s i e r e n  kö n n e n , s in d
3 a -  und п р о - .
Im  G e g e n s a tz  zu d ie s e n  P r ä f ix e n  r e a l i s i e r t  das s e h r  h ä u f ig e  
P r ä f i x  п о -  a u s s c h l ie ß l ic h  A k t io n s a r te n .  B e i P r ä f ig ie r u n g  m i t  
ihm  e n ts te h e n  a ls o  immer Form en des v o l le n d e te n  A s p e k ts :
00047292
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u n v o l le n d e t v o l le n d e t
хо д и ть поход и ть  (ein wenig u m h e r g e h e n )
идти пойти  (losgehen )
е зд и ть п о е зд и ть  (ein wenig umherfahren)
е х а ть п ое ха ть  ( los fahren)
б е га т ь п о б е га ть  (ein wenig umher lauf e n )
бежать побежать ( los la u f e n )
л е т а т ь п о л е та ть  (ein wenig umherfliegen)
л е т е т ь п о л е те ть  ( los f li e g e n )
U n te rs c h e id e n  S ie  b i t t e  in  den  fo lg e n d e n  S ä tz e n , ob  es s ic h  
um A s p e k tp a a re  o d e r  A k t io n s a r te n  h a n d e lt ,  indem  S ie  e n tw e d e r 
e in  "R " ( fü r s  rä u m lic h e  B edeu tung  des P r ä f ix e s )  o d e r  "A "  ( fü r s  
A k t io n s a r t )  an den  Rand des B la t t e s  s c h re ib e n !  K e n n z e ic h n e n  
S ie  b i t t e  das "R " z u s ä t z l i c h  d u rc h  "v." bzw . " u v . " ,  j e  n a ch  dem, 
ob es s ic h  um den v o l le n d e te n  o d e r  u n v o l le n d e te n  A s p e k t h a n - 
d e l t i
(W ir  e r in n e r n  noch e in m a l d a ra n , daß es s ic h  b e i  "A "  n u r  um 
v o l le n d e t e  Form en h a n d e l t . )
1 . В д р уг Пётр в с та л  и заходил по ко м на те .
2 . Ирина проходила медленно мимо н а с .
3. Он х о т е л  к у п и ть  редкую к н и гу  и проездил весь  день без у с п е -  
х а .
4 . Ты зайдешь за втр а  ко мне?
5 . Он решил те хниче скую  проблему и пошел к д и р е к т о р у .
6 . Начался дождь и он быстро зашел в дом.
7 . Птицы полетали  над нами и потом  сели на д е р е в ь я .
8 . Ребёнок услышал го л о с  матери и побежал к н е й .
9 . К огда они шли по ул иц е , Борис вспом нил, ч то  дома нет хл е б а , 
и забежал в м агазин  за ним.
1 0 . Д орогу  Бохум -  М осква я проезжал не р а з .
1 1 . Д елегация из СССР проездила после к о н гр е с с а  МАПРЯЛ ещё три  
дня по ФРГ.
1 2 . Собака увидела кошку и за б е га л а  за ней по с а д у .
1 3 . Где Ирина? -  Она зашла в д е к а н а т .
1 4 . К огда  он усльаиал о несчастном  случае  д р у г а ,  он пое ха л  в 
б ол ьн иц у .
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15• Ты не можешь забежать к нам? У нас собралась веселая ком - 
п а н и я •
16 . Он не м ог з а с н у т ь , поэтом у в с та л  и нем ного походил по п а р к у .
17. К огда  они проезжали Польшу, они ч а с то  о ста н а в л и в а л и сь .
18. Почему ты та к  у ста л ?  -  Я занимался сп ор то м , про б ега л  три  
часа  по л е с у .
00047292
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8.  P r a k t i s c h e r  T e i l  E
8.1. Erar beitu ng der Aspektbedeutungen
B.
1 .1 .  Он посм отрел на фото и 
засм еялся.
1 .2 .  Она пришла домой и за п л а - 
ка л а .
1 .3 .  Вчера я нем ого о тд о х н у л .
1 .4 .  Вчера я походил по п а р к у .
1 .5 .  Завтра после работы я п о -  
читаю .
1 .6 .  Завтра после работы я похо■ 
жу ещё нем ного по го р о д у .
А.
1 .1 .  Он см отрит на у л и ц у .
1 .2 .  Он п р и хо д и т .
1 .3 .  Вчера я весь  день отд ы - 
х а л .
1 .4 .  Вчера я ходил по п а р к у .
1 .5 .  З автра  я буду ч и т а т ь .
1 .6 .  З автра  я буд у хо д и ть  по 
го р о д у  и осм атривать  ви־ 
тр и н ы .
2 .1 .  Вчера я позвонил  д и р е к то р у .
2 .2 .  Вчера я пришёл домой то л ь ко  
в 8 ч а с о в .
2 .3 .  С егодня я в с та л  очень рано .
2 .4 .  С егодня я пришёл п озд н о .
2 .5 .  Я тебе ещё раз скажу это  
сл о в о .
2 .6 .  Завтра утром  мы придем.
3 .1 .  Это твой  брат позвонил?
־  Да, о н .
3 .2 .  Вот пришел твой  б р а т .
3 .3 .  Он с д а ст  экзамен и поедет 
дом ой.
3 .4 .  Они скоро  уй д ут?  -  Да, 
у й д у т .
2 .1 .  Каждый день я звоню м а- 
т е р и .
2 .2 .  Каждый день в пять  часов 
я прихожу дом ой.
2 .3 .  Летом я вста ва л  в с е гд а  
р а н о .
2 .4 .  Летом я приходил рано 
в и н с т и т у т .
2 .5 .  Мы будем еще ч а сто  го в о -  
р и т ь  с вами.
2 .6 .  Мы будем приходить каждое 
у т р о .
3 .1 .1 .  К то -н и б уд ь  звонил?
-  Да, тебе звонили.
3 .1 .2 .  К то -н и б уд ь  приходил ?
3 .1 .3 .  З автра  он б уд ет е д а - 
в а т ь  экзам ен.
3 . 1 . 4 .  Завтра  д р узь я  б уд ут 
у х о д и т ь .
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3 .5 .  Кто откры л о кн о ?  З акрой !
3 .6 .  Где отец ?  -  Он у е х а л .
3 .7 .  Где вы куп ил и  э ти  фрукты?
3 .8 •  Вы хорошо д о еха л и?
3 .9 .  Ты купил  э т у  га з е т у ?
3 . 1 0 . Он ушёл пешком?
־52־
А.
3 .2 .1 .  Кто откры вал окно? 
Теперь хо л о д н о .
3 . 2 . 2 .  О тец уезжал на один день.
3 . 3 . 1 .  Где вы покупали  эти 
фрукты?
3 .3 .2 .  Как вы ездили?
3 . 3 . 3 .  Ты п окуп а л  э т у  га з е т у ?
3 . 3 . 4 .  Он уход ил  пешком?
4 .1 .  Моя с е с тр а  и гр а е т  на 
ф лейте.
4 .2 .  Мой брат хорошо б е га е т .
4 .3 .  Вы п ре д п очи та ете  и гр а ть  
в те н н и с  или в футбол?
4 .4 .  Вы любите е зд и ть  на ме־  
тро?
4 .5 .  М ашинистка п е ч а та е т .
4 .6 .  Проводник е зд и т на 
п о е з д е .
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8.2. Z u s a m m e n f a s s u n g  (Tafelbild)
G e g e n ü b e rs te llu n g  des v o l le n d e te n  und u n v o l le n d e te n  A s p e k ts
n i c h t - g a n z h e i t l i c h e  Handlungen ganzheitliche Handlungen 
u ־•־ n v o l le n d e t ♦־   v o l le n d e t
SymbolSymbol Fokussierung von:
I b .
B e g r e n z th e it  e in e r  k o n -  
k r e te n  H a n d lu n g  ( Beg in n , 
T e i l ,  Ende, b e g re n z te  
W ie d e rh o lu n g )
F o k u s s i e r u n g  von: 
l a .
D auer o d e r  I n h a l t  e in e r  




E in m a l ig k e i tW
2a .
W ie d e rh o lu n g
Symbol
•־  v o l le n d e t  
Fokussierung von:
3b.
R e s u l t a t i v i t ä t  
(B e to n u n g  des H a n d lu n g s - 
r é s u l t a t s )
Symbol
u n v o l le n d e t  
F o k u s s i e r u n g  von:
3a . 1.
E rku n d u n g  o d e r  F e s t s t e i -  
lu n g  e in e s  S a c h v e r h a lts
-  d u rc h  a l lg e m e in e  A u s s a -
gen o . M i t t e i lu n g e n  a l l g .
-  d u rc h  H a n d lu n g e n  in
d e r  Z u k u n f t  Z
-  d u rc h  F ra g e n  ?
3 a . 2 .
A u fh e b u n g  d e s  H a n d lu n g s - 
r é s u l t a t s  R*
І
3 a . 3.
N ic h tb e to n u n g  des Hand- 
lu n g s r e s u l t a t s  (s o n d e rn  
z .B .  des H a n d lu n g s s u b - 
je k t e s  o d e r  - o r t e s )
4 a .
E ig e n s c h a f t ,  F ä h ig k e i t ,  
M ö g l ic h k e i t , a b s t r a k te  
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9.1. G e g e n ü b e r s t e l l u n g  der Aspektbedeutungen und der Bedeutun- 
gen der VdF
9.2, E r ar b e itu ng der Zeitenfolge
9 . 1 . 1 .  ü b e r le g e n  S ie ,  i n  w e lc h e n  B e re ic h e n  d ie  u n p r ä f ig ie r t e n  
VdF z u s ä t z l i c h  z u r  A s p e k tb e d e u tu n g  e ig e n e  B e d e u tu n g e n  
e in b r in g e n  bzw . wo A s p e k tb e d e u tu n g e n  und d ie  B e d e u tu n g e n  
d e r  VdF z u s a m m e n fa lle n !
9 . 1 . 2 .  T ra g e n  S ie  d ie  z u s ä tz l ic h e n  B e d eu tu n ge n  in  d ie  Zusammen- 
fa s s u n g  e in !
9 . 1 . 3 .  Machen S ie  s ic h  m i t  d e r  D a r s te l lu n g  des D e k o d ie ru n g s m e - 
c h a n is m u s  ( s . u . )  zum A s p e k t v e r t r a u t !
9 .2 .  Im R u s s is c h e n  w ir d  d ie  K o r r e la t io n  d e r  H a n d lu n g e n  z u e in ־  
a n d e r i n  p a r a ta k t is c h e n  und h y p o ta k t is c h e n  S a tz g e fü g e n  
d u rc h  d ie  A s p e k tw a h l a u s g e d rü c k t .
Gehen S ie  aus v o n  den  Schem ata d e r  Ih n e n  b e k a n n te n  
A s p e k tb e d e u tu n g e n  und ü b e r le g e n  S ie  ( i n  G ruppen  vo n  2 -3 ) ,  
w e lc h e  A s p e k te  und  Tem pora z u r  W ie d e rg a b e  d e r  fo lg e n d e n  
S a c h v e rh a lte  g e w ä h lt  w e rd e n  m ü ß te n . (V erw enden S ie  d a b e i 
d ie  Ih n e n  b e k a n n te n  g ra p h is c h e n  S y m b o le !)
9.2.1, Er stand auf, wusch sich, trank schnell einen Tee und 
lief zur M e t r o s t a t i o n ,
9.2.2, Während er frühstückte, las er die Zeitung.
9.2.3, Als er n a c h ha us e gekommen war, rief er seinen Freund an.
9.2.4, Als er n a c h ha us e ging, dachte er an seinen V o r t r a g .
9.2.5, Als er n a c h h a u s e  ging, kaufte er eine Zeitung.
9.2.6, Wenn Du n a c h h a u s e  kommst (gekommen sein wirst), wird 
Dich Kolja anrufen,
9.2.7, Er saß im Z i m m e r , als plötzlich jemand klingelte,
9.2.8, Im Urlaub werden wir uns erholen und gut e s s e n .
9.2.9, Du wirst hier auf mich warten, bis ich zu rückkomme (zu- 
rückgekommen sein werde).
9.2.10, Wenn Pu n a c h ha use gehst (gehen wirst), wirst Du die neue 
Parole auf dem Roten Platz sehen.
00047292
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R e z e pt ive Aneignung der Aspe ktbedeutungen
B e n u tz e n  S ie  den D e ko d ie ru n g sm e ch a n ism u s  zum A s p e k t und t r a g e n  
S ie  das L ösu n g ssym b o l f ü r  d ie  A s p e k tb e d e u tu n g  in  d ie  r e c h te  
S p a lte  e in !  Wo d ie  A s p e k tb e d e u tu n g  d u rc h  e in e  B e d e u tu n g  d e r  VdF 
z u s ä t z l i c h  s p e z i f i z i e r t  w i r d ,  t r a g e n  S ie  a u ch  z u s ä t z l i c h  das 
e n ts p re c h e n d e  Sym bol e in  ( v g l .  S . 2 4 f f . ) .
1• Вчера он получил письмо о т  б р а та .
2 . Тебя спраш ивали, к о гд а  теб я  не было.
3• Где был Антон? -  Он уезжал на один день в К иев .
4 . Он пошёл к двери и о ткр ы л .
5 . Кто откры вал  окно? Сейчас здесь хо л о д н о .
6 . З автра  я прочитаю  э т у  к н и г у .
7 . З автра  я буду сд а ва ть  экзам ен .
8 . К огд а  мы переехали в М оскву, бабушка за б о л е л а .
9 . В а в гу с т е  мы будем дом а. Вы б уд ете  к нам п р и хо д и ть ?
1 0 . Коля откры л дверь и вошёл в ко м на ту .
1 1 . Я о т  а вто б уса  дохож у до дома за lo  м и н у т , но с е го д н я  я дошёл 
то л ь к о  за 15 м и н у т . Д орога была п л о ха я .
12. Кто приходил? -  Вот ־  дядя пришёл.
1 3 . Он походил по ко м на те , за кури л  с и га р е т у  и вышел на у л и ц у .
1 4 . З автра  утром  я б уд у  хо д и ть  по го р о д у  и и с к а т ь  п р о д у к ты , на 
обед я поеду к родителям .
1 5 . К огда  мы ехали  в К ие в , мы м ного  см е я л и сь .
1 6 . В с е гд а , к о гд а  Анна приезжала к с е с т р е , о на  п р и н оси л а  м ного  
п о д а р к о в .
17• Она приехала и откры ла чемодан с подаркам и.
18• Он в с е гд а  приход ит очень п о зд н о .
1 9 . Д рузья приезжали к нам на неделю.
2 0 • Он хорошо б е га е т  и п р ы га е т .
2 1 . Мы в с е гд а  ездили в Крым, но в этом  го д у  мы поедем в П ри- 
б а л т и к у .
2 2 . Мой д р у г  обещ ал, ч то  он зайдёт за вам и.
2 3 . Пётр уш ёл, он се го д н я  больше не п р и д ё т .
2 4 . Вы с  ним познаком ились? Да, в прошлом г о д у ,  к о гд а  он п р и - 
е зж а л , мы познаком ились.
2 5 . К огда  мы проезжали через э т о т  вы сокий м о с т , я о че н ь  б о я л с я .
i o .  P r a k t i s c h e r  T e i l  G
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26• К огд а  мы ездили  по с т р а н е , мы м ного  видели•
27• К огда  мы п риехал и  дом ой, мы д о л го  рассказывали обо всём•
28• Они уже ездили  в Бонн? ־  Н ет, они то л ь ко  2 часа  н азад  у е х а ־  
л и •
29• Павел се й ча с  в а э р о п о р т у •  Он п о л е ти т  в Б аку и б у д е т  там 
р а б о та ть  кр угл ы й  го д •
30• Всё л е то  мы ездили по Украине и записы вали народные п есн и • 
31• К огд а  мы переезж али на новое м е сто , шофёр весь  день ездил 
т у д а  и о б р а тн о •
32• С обака увид ела  ко ш ку, побежала за  ней и потом  ве р н ул а сь  к 
своем у д ом ику.
33• В тр и  ч а са  мы ко нч и л и  р а б о ту  и пошли дом ой.
34• Летом я езд ил  к бабушке в деревню . Зимой я поеду в Альпы. 
35• Вчера к о л л е га  по работе  заходил ко  мне•
36• К нам приехали  г о с т и ;  теперь мы очень заняты  с ним и.
37• К а к а я -т о  женщина приходила к вам.Но она не м огла  подождать 
в а с •
38• Почему вы в с та в а л и  с  п остел и ?  Это н е л ьзя !
3 9 . К т о -т о  вход ил  в мою ком нату без м еня.
4 0 . Как ты поёшь ? -  Я не умею п е т ь , но я играю  на г и т а р е .
4 1 . Моя п о д р у га  продаёт к н и ги  в к и о с к е .
42 . К огда  начался  дож дь, мы побежали дом ой.
4 3 . Мы выходили из п о е з д а , к о гд а  поезд  уже о тх о д и л .
44• К о гд а  начался дож дь, мы уже бежали дом ой.
45• Больному приносили  подарки в б ольницу.
4 6 . Ты к о гд а  будешь л е т е т ь  в Америку? -  Завтра п о л е ч у .
47• На о с та н о в к е  в а в т о б у с  вошла женщина.
4 8 . К огда  она в хо д и л а , она  см еялась.
4 9 . Вы д о л го  ехали  -  хорош о, ч то  вы наконец п р и е ха л и .
5 0 . Давай за в тр а  под вечер  нем ного поб егаем .
51• Куда он убежал? -  Он побежал за хлебом .
5 2 . Вы п о куп а л и  сувениры  в го ро д е ? Да, все куп ־־  ил и  себе с у в е ־  
ниры.
5 3 . Ты ч и та л  романы Д о сто е в ско го ?  -  К онечно, ч и т а л .
5 4 . Вчера по радио пер ед ава л и , ч то  се го д н я  б уд ет и д ти  дож дь.
5 5 . Всё л е то  он шёл пешком в и н с т и т у т , а возвращ ался с  к о л л е - 
го й  на машине.
5 6 . Утром Саша б е га л  в а п те к у  и купил  л е к а р с т в о .
5 7 • К огда  я шёл на р а б о т у , я покупал  г а з е т у ,  гд е  же она?
00047292
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58• П очтальон принёс мне письмо о т  б р а та .
5Э. На чём вы любите е зд и ть?  -  На м етро .
60 • Когда я п о з о в у , д е ти  вы б е гут  из л е са •
61• Г р узо ви к  въезжает во двор  завода•
62• Машина уже уе хал а •
63• К огда я прилечу в М оскву, я с р а з у  позвоню  Лидии.
6 4 . Вы выходите на следующей о ста н о в ке ?
6 5 . Где вы? ־  Валя уже ушла, а я се й ча с  п о й д у .
6 6 . Она вышла из ком наты , п озво ни те  попозж е.
67• К огда д р узья  п р и л е те л и , мы р а зго в а р и ва л и  всю н о ч ь .
68 . Кто брал мою папку?  Здесь одной бум аги н е т .
6 9 . Я уезжал прошлым летом в М инск, поэтом у я не видел вы ста вку
7 0 . К нам се го д н я  приходил в р а ч , а вчера брат ходил к в р а ч у .
7 1 . Какие спортсмены из вашей страны  б уд ут  приезж ать на Олим- 
пийские  игры ?
7 2 . Мать уезж ает к с е с т р е . Идите прощ аться !
73 . Как то л ь ко  она у е д е т , мы будем зво н и ть  друзьям  и приглаш ать 
и х .
74 . Она зашла в м агазин  и купила  ф рукты.
7 5 . Где вы покупали  эти  фрукты? -  В м агазине  рядом.
7 6 . Он перешел ул иц у и увидел т а к с и .
77 . Туристы  переехали на лодке на д р у го й  б е р е г р е к и .
7 8 . Когда мальчик перебежал на д р угую  с то р о н у  улицы , он увидел  
о т ц а .
7 9 . Ш кольники прошли по площади с п е с н е й .
80 . Он перешёл через у л и ц у .
8 1 . Я видел е г о ,  к о гд а  он переходил у л и ц у .
8 2 . Он в с е гд а  пер еход и т улицу з д е с ь .
83 . Мы переехали по м о сту  через р е к у .
84 . Я видел е г о ,  к о гд а  он переезжал по м осту  через р е к у .
8 5 . Он в с е гд а  переезж ает чепез р е к у  по этом у м о с ту .
86 . Мы переехали из горо д а  в деревню .
87 . Я видел эти  м е ста , к о гд а  мы переезж али в деревню .
88 . Мой о те ц  -  г е о л о г ,  поэтом у мы ч а с то  переезж али с  од ного  
м еста на д р у го е .
8 9 . К т о -т о  вошёл в вашу ко м н а ту . Я е го  не знаю.
- 5 8 -
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Lese texte zu den VdF mit und ohne Präfigierung
1 . Семья едет за го р о д  (р а з го в о р  мужа, жены и д е те й )
Михаил А л е к с е е в и ч :  Наташа, давайте  поедем в во скр е сен ье  все
вм есте на "Р а к е те " по каналу имени Москвы.
Наталья Б орисо вна :  Это неплохо . Мне тоже х о ч е тс я  у е х а ть  из г о ־
рода в л е с , на п р и р о д у . И р е б я та  б уд ут рады. 
А в какое  м есто мы поедем?
Михаил А л е к с е е в и ч :  Можно выйти в "Б у х те  р а д о с т и " . Помнишь это
м есто? Мы были там в прошлом го д у  с друзьями.
Наталья Б орисо вна :  Да, там хорошо.
Михаил А л е ксе е в и ч :  Но с е й ч а с , в июне, о соб е нн о . П росто не ушёл
быі Между прочим , мы будем проплы вать мимо 
красивы х мест.М ожно б уд ет их сф отограф иро- 
в а т ь .
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Р акета ־  быстроходный речной лай нер .
Канал имени Москвы соединяет р е ку  М оскву с В о л го й .
Б ухта  р ад о сти ־   м есто отдыха на ка н а л е .
*  *  #
Михаил А л е ксе еви ч :  Вот билеты . "Р а к е та " о тх о д и т  через час
двад цать м и нут.
Юра: Папа, п осм отри , какой  красивы й теплоход  п о д -
ходит к п ри чал у .
Михаил А л е ксе еви ч :  Это "Иван С у с а н и н ". Он пришёл из Л енинграда.
Нина:  А вон ещё подходит большой те п л о хо д .
Юра: Как он назы вается?
Нина: Он ещё д а л е ко . Я не виж у. К аж ется, "Юрий
Г а га р и н " . Пойдём посмотрим поближе.
Наталья Б орисовна:  Юра, Н ина, ч то  за дети?  Не о тхо д и те  о т  м еня.
Скоро начнётся  посадка на "Р а к е т у " .
Юра: А куд а  ушёл папа?
Наталья Б орисовна :  Он пошёл в буфет к у п и ть  ф руктовой воды. Вон
он уже вы ходит. Нам надо подойти  к нему.
Иван Сусанин -  р усски й  к р е с ть я н и н , национальный ге р о й  X V II  в е к а .
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2 . Из Таш кента п ривезл и  подарок (р а з го в о р  незнакомых людей по 
телеф ону)
־  Б удьте добры , п о п р о си те  к телеф ону Анну П етровну.
־  Я слушаю в а с .
-  З д р а в с тв у й те , Анна П етровна•С  вами го в о р и т  Копылов Николай 
М ихайлович, знакокм й вашей се стр ы . Я приехал из Т аш кента , 
привёз вам п р и в е т  и подарок о т  Нины Петровны.
-  Очень приятно .Б ол ьш ое  вам с п а с и б о . Как там наши поживают?
-  П о-м оем у, хорош о. Всё в п о р я д ке . У нас сейчас уже в е с н а . 
С тоит великолепная  п о го д а , ц в е т у т  р озы .
-  Представляю с е б е . Давно собираю сь к вам в е сн о й .
-  Да, весной  к нам с т о и т  п р и е х а т ь . Анна П етро вна , к о гд а  я 
м огу  за й ти  к вам и п р и н ести  подарок сестры ?
~ К огда вам б уд е т уд о б н о .
-  С пасибо. Я за е д у  с е го д н я  в семь ч а с о в .
-  Очень хорош о. Запишите мой а д р е с .
-  М и н утку , возьм у карандаш  . . .  Слушаю в а с .
-  Вторая П ар ко ва я , дом д е в я тн а д ц а ть , к в а р ти р а  д в а д ц а ть  т р и .  
Теперь я вам р а с с к а ж у , как лучше н а й ти  мой дом.
-  П ож алуйста.
־  О ткуда вы поед ете?
-  С Профсоюзной улицы . Я о ста н о в и л ся  у  се стр ы .
-  Вам надо е х а т ь  на м етро до ста н ц и и  "И зм айловский п а р к " .  
Когда вы вы йдете из м е тр о , идите н а п р а в о . П ройдёте мимо 
школы, потом  п ер ейд ёте  у л и ц у . Здесь б уд е т небольшой ти х и й  
б ул ь в а р . Идите по нем у. Пройдёте б у л ь в а р , снова  п е р е й д ё те  
у л и ц у , и вто ро й  дом направо наш. В ойдёте во 2 -о й  п о д ъ е зд . 
Вы ср а зу  е го  у в и д и т е . Он н а хо д и тся  между вор о та м и . К в а р - 
тира  на 2-о м  э та ж е .
־  Спасибо большое •
-  Ну, жду в а с .
־  До в е ч е р а .
Anm erkung.״ Übungen 1 und 2 v g l .  KOSTOMAROV 1974.
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P r o d u u k t i v e  Übungen zu den VdF mit und ohne P r ä f i g i e r u n g  
(durcch schriftliche Vorgaben und B i l d te x te g e s t e u e r t e  Übungen)
1• E r r z ä h le n  S ie  anhand d e r  B i l d e r ,  was d e r  S tu d e n t  a u f  dem 
Heeimweg von d e r  H o c h s c h u le  t u t :  a ) V erw enden  S ie  i n  I h r e r  
E r r z ä h lu n g  Verben d e r  Bewegung und  S a tz g e fü g e  m i t  d e r  Kon- 
ju u n k t io n  когдЬ.; b ) Fügen S ie  i n  I h r e  E rz ä h lu n g  d ie  A d v e rb ie n  
0 0 Õ Ò 4 H 0 ,  всегда9 кахдай  раз  u . a .  e in .  I n w ie w e i t  v e r ä n d e r t
12.  P P r a k t i s c h e r  T e i l  J
s i i c h  d e r  In h a l t?
ИНСТИТУТ
#Ф
2• B ß e tra c h te n  S ie  d ie  B i ld e r  und a n tw o r te n  S ie  a u f  d ie  F ra g e  
ЧЧто они д ілсю т?  A c h te n  S ie  d a b e i a u f  den  G e b ra u ch  des A s - 
p o e k ts  d e r  V e rb e n .
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B e tr a c h te n  S ie  d ie  B i ld e r  und e rz ä h le n  S ie  d a zu  e in e  k le in e  
G e s c h ic h te ,  ve rw enden  S ie  d a b e i V e rb e n  d e r  Bew egung.
S c h re ib e n  S ie  e in e  k le in e  G e s c h ic h te  und ve rw e n d e n  S ie  d a b e i 
V e rb e n  d e r  Bewegung m i t  P r ä f ix e n .
БАР
л я Й Й мй
Л------־ t
Wörter sum Bild:
открыть бар eine Ваг 
aufmachen 
пустыня die Wüste 
MHpá/K die Fata Morgana 
yMBpátb от żKŚHCAbi beinahe 
verdursten 
палпщее сблнце sengende 
Sonnenhitze
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5a. Sehen S ie  s ic h  d ie  B i l d e r  an und b e a n tw o r te n  S ie  d a n n  d ie  
n a ch s te h e n d e n  F ra g e n . G ebrauchen  S ie  d ie  V e rb e n  d e r  Bewe- 
gung in  d e r  g le ic h e n  Z e i t f o r m  und im  g le ic h e n  A s p e k t ,  w ie  
s ie  i n  den  F ra g e n  s te h e n .  E r k lä r e n  S ie  A s p e k t und Z e i t f o r m  
d e r v e rw e n d e te n  V e rb e n .
Кудё бѳжйт мужчина в 
тлйпе?
Почему он бежит, а не идёт 
спокбйно?
Что происхбдит с людьми, 
мймо которых он 0p06erá6T?
Что он несёт в рукё?
00047292
־63־
К чему подбегёет мужчина 
в шлйпе, с портфёлем?
Кудё в х б д я т  или ПЫТёюТСЯ 
войти лю ди , к отбр ы х мы впднм  
на карти нке?





Троллёйбус отошёл плв нет? 
А мужчйна в шлйпѳ и с 
портфелем сел в негб?
Зпёчпт, он не сумёл войти
в троллейбус? Почему?
А ва ком ёдет наш repóã? 
И почему его бумёгп раэлетё- 
ются во все стороны?
5 b . E rz ä h le n  S ie  s e lb s tä n d ig  e in e  k le in e  G e s c h ic h te  zu den  B i l ־  
d e rn  und ve rw ende n  S ie  d a b e i V e rb e n  d e r  Bewegung.
6a . B e tra c h te n  S ie  d ie  B i ld e r  und b e a n tw o r te n  S ie  d ie  fo lg e n d e n  
F ra g e n ; g e b ra u c h e n  S ie  d a b e i V e rb e n  d e r  Bewegung i n  d e r  e r ־  
f o r d e r l i c h e n  A s p e k t־  und Z e i t f o r m .
Что дёлаѳт молодёя жёнщина 
ва пёрвои картинке?
Онё вхбдит в телефонную буд- 
ку или выхбдит из неё?
В каком случае мы могли бы 
сказёть, что женщина вошлё в те- 
лефонную будку?
Что у неё в рукё? Как лучше 
скаэёть: она несёт сумочку или 
дёржит сумочку в рукё?
Подъёмный кран несёт или дёр־  
жат плиту?
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| ם а д
□ и
ш
М А Г А
r j i
•Зин
Что дблаѳт молод4я жёнщнна 
на вторбй картйнке?
О яі выхбдвт пз телефбнной 
будки 11ли ужб вышла из ней?
В какбм случав мы могли бы 
сказіть, что жёнщнна выхбдит пз 
телефбнной будки?
Как нужно вдесь CKaaŚTb: она 
несёт сумочку в pyné или дбржит 
самочку в рукё?
E rz ä h le n  S ie  e in e  k le in e  G e s c h ic h te  zu den B i ld e r n  und  g e -  
b ra u c h e n  S ie  d a b e i V e rb e n  d e r  Bewegung in  d e r  e r f o r d e r n -  
chen  Z e i t -  und A s p e k tfo rm .
B e tra c h te n  S ie  d ie  B i ld e r  und b e a n tw o r te n  S ie  d ie  F ra g e n , 
ve rw enden  S ie  i n  Ih r e n  A n tw o r te n  V e rb e n  d e r  Bewegung. W e l- 
che P r ä f ix e  g e b ra u ch e n  S ie ?  W elchen A s p e k t d e r  V e rb e n  v e r -  
wenden S ie ,  um zu s c h i ld e r n ,  was S ie  a u f  den B i ld e r n  1 ,3 ,
5 und 2 ,4 ,6  sehen?
Когді H bśh  Васильевич 
йог взять с вёшалкн пальто?
Когді Ивйн Васбльевич 
увидел в кр&лѳ coöány?
За чем следит собіка?
Что дёлает Иван Васильевич 
и почему?
А где же собака?
Что м0жно CKa3áTb:
Иван Васильевич вышел пли упгёл? 
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7b . E rz ä h le n  S le  e in e  k le in e  G e s c h ic h te  zu den  B i ld e r n ,  g e b ra u å 
chen S ie  d a b e i sinngem äß e r f o r d e r l i c h e  V e rb e n  d e r  Bewegung. 
E rz ä h le n  S ie  i n  d e r  G e g e n w a rts fo rm , g e b ra u c h e n  S ie  d o r t ,  wo 
es e r f o r d e r l i c h  i s t ,  das V e rb  i n  d e r  V e rg a n g e n h e its fo rm  des 
v o l le n d e te n  A s p e k ts .




Они перехбдят улицу 0eá перввбсвт
или yjKé перешли? малыші 4 èpea лужу
йлн перенеслі?
Машина □ерееэжіет желбзную дорбгу 
или ужё первёхала?
Он перешёл через 
мост или переходит?
Rupprecht S. Baur - 9783954791545





9 . B e tra c h te n  S ie  d ie  B i ld e r  und a n tw o r te n  S ie  a u f  d ie  F ra g e :
Что o h ù  делают?  A c h te n  S ie  a u f  den  G ebrauch  d e r  P r ä p o s i t io n  
und d e r  A s p e k te  d es  V e rb s .
־66־
י ר ר ו
ìhי ר ו ר
ר ו ר ר
ר ד ר ד
ד ר ר ר
י ר ד ר
ו ר ר ר
י ר ר ר
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Д л я  с п р а в о к :  входить —  оойти, •»!ходить —  •ьшти, 
уходить —  уйти, прибегать —  прибежать, прилететь —  
прилетать. подходить —  подойти, подбегать —  подбежать, 
проходить —  пройти, пробегать —  пробежать, отходить —
отойти.
Родители (Любовь Ивановна и Пётр Степанович) пола- 
рили старшему сыну Сереже киноаппарат. Он снял" в 
своём первом фильме брата и сестру во лворе около 
дома. Сейчас лети смотрят этот фильм.
С е р ё ж а :  Посмотрим, что получилось! Лена._____не-
множко в сторону.
Л е н а :  Но я тоже хочу посмотреть!
С е р ё ж а :  Я же сказал_____, а не_____ . Сядь вот здесь
около меня.
Л е н а :  Это очень далеко.
С е р ё ж а :  Н у ._____ближе* сядь около Андрюши.
А н д р ю*
ш а: Лена, смотри, это я ____ из дома,______
мимо наших окон. Ко м не____  Вололька.
Дружок1 стоит около нас, он откула-то
_____ До чего же здорово ты снял, Сережа!
Л е н а :  А когда же буду я?
С е р ё ж а :  Скоро, Леночка!
А н д р ю-
ш а: Опять я! А. это я помню, птицы_____. и я
им давал хлеба.
Л е н а :  Серёжа, ты только Анлрюшу снимал, ла? 
Вот скажу маме!
С е р ё ж а :  Лена, что ты за девочка! Смотри, сейчас 
будешь ты.
Л е н а :  Да! Это опять Андрюша ____  во лвор.
Не булу больше смотреть.
С е р ё ж а :  Не говори глупостей. Лена, смотрн, смотри!
Это ведь т ы ____ к воротам.
Л е н а :  Я. я! Ко м н е ____ Дружок. Ой, опять я!
Это я с кем бегу?
С е р ё ж а :  Что же ты свою подругу не узнаёшь?
Л е н а :  С Наташей? Не похожа.
С е р ё ж а :  Просто вы очень быстро____ .
1 Дружок —  кличка собаки
10• П ознаком ьтесь с  си* 
туацией и в с т а в ь т е  
глаголы  движ ения с 
п р и ста в ка м и . П оду- 
м айте , ка ко й  х а р а к  ׳
тер  д е й с тв и я  надо 
п о д ч е р к н у ть .
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11. Употребите  нужную п р и с т а в к у  г л а г о л а .  Объясните свой выбор.
- 68-
1 . Брат • * .ш ё л  с завода  в п я т ь  ч а с о в . 2• Женщина •••ш л а  к 
м альчику и с п р о с и л а , почем у он п л а ч е т• 3• К огд а  он • ••ш ё л  
в к о м н а ту , он  с к а з а л : "З д р а в с т в у й т е " •  4 . Врач . . .ш ё л  из 
больницы , к о гд а  больном у с та л о  лучш е. 5• Поезд . . .ш ё л  о т  
станц ии  в 9 ч а с о в . 6 . Девушка . . .ш л а  из дома и пошла к 
о с та н о в к е  а в т о б у с а . 7 . Г е о л о ги  . . .ш л и  большой и трудный 
п у ть  и о че н ь  у с т а л и . 8 . Он . . • ш ё л  мимо почты  и забыл о т п р а  ־
в и ть  письм о.
12. Выберите справа  г л а г о л  соверш енного  или несоверш енного вида  
и в с т а в ь т е  е го  в т е к с т . Объясните свой  вы бор .
ушел
уходил
1 . К огда  о н ............. .. он вспом нил , ч т о  з а -
был закры ть  о к н о .
2 . К огда  он ............... он забыл закры ть
о к н о .





1 . Урок о ко н ч и л ся  и у ч и те л ь н и ц а  ...............
из к л а с с а .
2 . Когда у ч и те л ь н и ц а  .............  из к л а с с а ,
д е ти  в с т а л и .
3 . Ч асто  у ч и т е л ь н и ц а ...............  из школы
на у л и ц у  вм есте  со  своим и учен и кам и .
1 . Д е т и ...............  из школы и с р а з у  сели
о б е д а ть .
2 . К огда  д е ти  ............... из школы, все
с р а з у  са д ил и сь  о б е д а т ь .




1• Брат ............... к о к н у  и посм отрел  на
у л и ц у .
2 . Я ч а с т о  видел из о к н а , ка к  брат 
...............  к  д о м у .
3 . Брат ждал с в о е го  д р у г а :  он  ч а с то
...............  к о к н у  и см отрел  на
у л и ц у .
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П рочитайте предложения, данные с л е в а . В предложения справа
в с та в ь те  гл а го л ы , противоположные по смыслу выделенным.
Образец:
Он пришёл на р а б о ту  в 9 ч а с о в . Он ушёл с работы в 5 ч а с о в .
1. Г о с ти  вошли в за л . Г о с ти  ...............  из за л а .
2. Э кскурсовод  подошёл к Э к с к у р с о в о д ................о т
пейзажам Л еви тана . это й  ка р ти н ы , и мы пошли за
ним.
3• Мы подъехали на машине Мы н е м н о г о ................о т
прямо к с та н ц и и . ста н ц и и  и о с та н о в и л и  машину
4. Мы прилетели  в посёлок М ы ...............  из п о сё л ка  на
на в е р т о л ё т е . в е р то л ё т е •
5. Дети прибежали на п а л у б у . Дети ...............  с  палубы .
6• Д евочка подбежала к д е тя м . Д евочка ...............  о т  д е те й •
Употребите  глаголы  п е р е хо д и ть ־   п е р е й т и , п р и х о д и ть  -  прийти  
в форме совершенного или несоверш енного  вида в прошедшем 
времени.
1. Он ...............  через ул иц у и пошёл к д о м у. К о гд а  он ..................
у л и ц у , он вним ательно см отрел  по с то р о н а м . Он в с е гд а  
.................. ул и ц у  в этом  м е с те .
2. Они .................. всю у л и ц у , но не нашли дом а, которы й искали
3 . Мы .................. мимо ста д и о н а  и сели в т р о л л е й б у с . К огда  мы
.................  мимо с та д и о н а , мы за м ети л и , ч то  там было очень
м ного  народ у.
4. Когда он шёл на р а б о т у , он  в с е гд а  ............... мимо ста д и о н а .
Употребите  глаголы  за хо д и ть  -  з а й т и , п р и хо д и ть  -  п р и й ти , 
вход и ть  -  войти  в прошедшем времени соверш енного  или н е с о -  
вершенного вида.
1 . После работы Маша ...............  в м а га зи н  и куп и л а  п р о д укты .
После работы Маша обычно ...............  в м а га зи н  за  продуктам и
2 . Вчера Маша .................  домой в 5 ч а с о в .
Обычно Маша ..................домой в 5 ч а с о в .
3• К огда Маша .................  в к в а р т и р у , м аленький сын р а д о стн о
в с тр е ти л  её•
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16. У потребите  нужную п р и с т а в к у :  п о д - (подо ־ ) ,  о т -  (о т о ־ ) ,  в־  
(в о ־ ) ,  вы־ , про ־ ,п р и ־ , у ־ •
1 . К огда  Алёшка . . .ш ё л  к своему дом у, он  увид ел  м олодого 
ч е л о ве ка  в длинном п а л ь то . 2 . Они вм есте . . •шли в подъезд 
и позвонили  в кв а р ти р у  № 5 . 3 . К огда Алёша . . .ш ё л  из дома, 
к нему • ..б е ж а л и  ребята  и стали  спраш ивать, в какую  к в а р т и - 
р у  . . .ш ё л  Э дик. 4 . Эдик в с е гд а  • ..е з ж а л  к дому на т а к с и .
5 • К огда  Алёша . . •ход ил  мимо Эдика и М айки, он слышал, о 
чём они го в о р и л и • 6 . Майка и Алёша вм есте . . .ш л и  из к в а р ти ־  
ры на площ адку, и Майка с к а з а л а : "Хорошо, скаж и ем у, ч то  я 
п р и д у ."  7 . "Но он не х о ч е т , чтобы  ты . . . х о д и л а " ,  о тв е ти л  
Алёша. 8 . Алёша увидел Э дика, и ему за х о те л о с ь  уб е ж а ть , но 
он  в с ё -т а к и  . . .ш ё л  к нему. 9 . "Я у с т а л , и з в и н и " , -  ска за л  
Д уганов  и . . .ш ё л  о т  к и о с к а .
17. У потреб ите  в предложениях гл а го л и  идти ־   х о д и ть  с п р и с т а в -  
ком и:  п р и - ,  у - ,  в ־ , в ы -, по ־ , п о д - ,  о т ־ , за ־ , п е р е - ,  про ־ ? 
сл ед и те  за употреблением видов и времён. Укажите возможние  
в а р и а н ты .
I .  Я откры л дверь и   в дом. 2 . В доме было ж арко ,
п о это м у м ы .. в с а д . 3 . Когда я   в дом , я
в с т р е т и л  П авла. 4 . Он п о з а в тр а к а л , надел п а л ь то  и  
на р а б о т у . 5 ־ .  С ергей Иванович у  себя? ־  Н е т, он ещё не
.......  (Н е т, он у ж е  ) .  6 . Было врем я, к о гд а
С ер ге й    к нам каждый в е ч е р . 7 . После конф еренции
мне н а д о   к проф ессору и у з н а т ь , к о гд а  я м о гу
  к нему со  своими вопросам и. 8 ־ .  В олодя, ты с т о -
ишь у  окна и закрываешь с в е т .....  п о ж а л уй ста , в с т о ־
р о н у . 9 . Когда м ы  к дом у, пошёл дож дь, l o .  Улицу
можно ......  то л ь ко  т о г д а , к о гд а  го р и т  зелёный с в е т .
I I .  К огда  мы   у л и ц у , мы о ка за л и сь  о кол о  т е а т р а .
1 2 . Мне п о к а з а л о с ь , ч т о  я г д е -т о  в стр е ч а л  д е вуш ку , ко то р а я
....... .мимо н а с . 1 3 . Когда я  мимо э т о го  дом а,
я в с е гд а  вспоминаю своё д е т с т в о . 14• За ч а с  ту р и с ты   
ш есть килом етров . 1 5 . По д о р о ге  в и н с т и т у т  я  к
С ергею . Я ч а с т о ....   к нему.
A n m e r k u n g :  Übungen 1 -9  v g l .  MURAWJOWA 1975. Übungen 1 0 -1 3
v g l .  KOSTOMAROV 1974.
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NACHWORT
DIE LERNTHEORIE GAL׳ PERI NS IN DER FREMDSPRACHLICHEN PRAXIS
0. B e i  d e r  v o n  u n s  v o r g e s t e l l t e n  D i d a k t i s i e r u n g  s i n d  w i r  m i t  B e -
zug  a u f  d i e  L e r n t h e o r i e  G A L ’ P B R I N s  v o n  f o l g e n d e n  P o s i t i o n e n
1a u s g e g a n g e n  :
1. Von d e r  T ä t ig k e i t s t h e o r ie  h e r  i s t  je d e  E rw e rb s h a n d lu n g ־   
k o g n i t i v  und n i c h t - k o g n i t i v ־   b e g rü n d b a r.
2 . Das M o t iv  d e s  F re m d s p ra c h e n le rn e rs  i s t  n ic h t  das u n m i t t e lb a r e  
k o m m u n ik a tiv e  B e d ü r fn is ,  s o n d e rn  d as  B e d ü r fn is ,  z u r  Kom m uni- 
k a t io n  b e f ä h ig t  zu w e rd e n . K o m m u n ika tio n  im  U n t e r r i c h t  i s t  
L e r n t ä t i g k e i t ,  d ie  den e ig e n e n  k o m m u n ik a tiv e n  S t r u k tu r e n  d es  
L e h r -  und L e r n d is k u rs e s  f o l g t .
3 . Das k o g n i t i v e  E r fa s s e n  vo n  s p r a c h l ic h e n  S t r u k tu r e n  muß im  FU 
n ic h t  v o n  e in e r  u n m it te lb a r e n  S p r e c h in te n t io n  a ls  B e d ü r fn is  
" a b g e le i t e t * 1 w e rd e n .
4. M i t  H i l f e  d e r  L e r n th e o r ie  GAL1PERINs la s s e n  s ic h  v i e l l e i c h t  
T e i le  d es  f r e m d s p r a c h l ic h e n  L e h r -  und L e rn p ro z e s s e s  s t r u k t u -  
r ie r e n ?  s ie  ka nn  n ic h t  B a s is  s e in  f ü r  e in e  T h e o r ie  d e r  
F re m d s p ra c h e n v e rm it t lu n g  s c h le c h t h in .
5 . D ie  L e r n th e o r ie  GAL'PERINs lä ß t  w ic h t ig e  F ra g e n  b e z ü g l ic h  d e r  
I n t e r i o r i s i e r u n g  und E x t e r io r i s ie r u n g  i n  ih re m  p s y c h o lo g i -  
sehen und  p s y c h o l in g u is t is c h e n  K o n te x t  u n b e a n tw o r te t .  D ie  
k o n k r e te  Anwendung d e r  T h e o r ie  verm ag d ie s e lb e  d e s h a lb  s o w o h l 
zu v e r i f i z i e r e n  a ls  a uch  zu p r ä z is ie r e n  und m ö g lic h e rw e is e
zu v e rä n d e rn :  s ie  s t e l l t  l e d i g l i c h  e in e n  Rahmen d a r ,  in n e r ־  
h a lb  d e s s e n  nach  e f f e k t i v e n  Form en d e r  F re m d s p ra c h e n v e rm it t -  
lu n g  g e s u c h t  w erden  ka n n .
6. D ie  k o n k r e te  L e r n s i t u a t io n ,  a u f  d ie  s ic h  e in e  D id a k t is ie r u n g  
b e z ie h t ,  ka nn  s ta r k e n  V e rä n d e ru n g e n  u n t e r l ie g e n ,  d . h .  d ie  
je w e i l ig e n  V o ra u s s e tz u n g e n  d e r  L e rn e r  und d ie  B e d in g u n g e n  d e s  
L e rn e n s  e r fo r d e r n  s e h r  u n t e r s c h ie d l ic h e  E rw e rb s h a n d lu n g e n , 
d ie ־   im  g rö ß e re n  K o n te x t  d e r  L e r n t ä t i g k e i t ־   a u ch  " i s o l i e r t " ,  
a ls  T e i lh a n d lu n g e n  m i t  e ig e n e n  Z w is c h e n z ie le n ,  t h e m a t i s i e r t  
w erden  k ö n n e n .
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1 .  V o r b e m e r k u n g e n  z u r  D i d a k t i s i e r u n g
U n s e re r  E r fa h ru n g  nach  la s s e n  s ic h  f ü r  d ie  Anwendung d e r  K onzep- 
t i o n  GAL1PERINs im  FU z w e i H a u p tty p e n  d e r  D id a k t is ie r u n g  u n t e r ־  
s c h e id e n :
a) s o lc h e  D id a k t is ie r u n g e n ,  d ie  v ö l l i g  neue E rs c h e in u n g e n  e in -  
fü h r e n ,
b ) s o lc h e  D id a k t is ie r u n g e n ,  d ie  b e r e i t s  v o rh a n d e n e  K e n n tn is s e  
s y s te m a t is ie r e n ,  e rg ä n z e n  und k o r r i g ie r e n ,  um e in e  q u a l i t a t i v  
neue  O r ie n t ie r u n g  f ü r  den L e rn e r  zu s c h a f fe n .
V ie le  d e r  uns b e k a n n te n  D id a k t is ie r u n g e n  s in d  dem z w e ite n  
T ypus  d e r  K o r r e k t iv - E in h e i t e n  zu sch w e r e r le r n b a r e n  G e b ie te n d e r  
G ra m m a tik  z u z u re c h n e n . D ie  T h e o r ie  GAL*PERINs e ig n e t  s ic h  f ü r  
d ie s e n  T ypus  u .E .  s e h r  g u t ,  w e i l  d ie  In fo r m a t io n  d e s to  v o l l -  
s tä n d ig e r  s e in  und d e s to  b e s s e r  v e r a r b e i t e t  w erden  k a n n , j e  m ehr 
V o r k e n n tn is s e  b e r e i t s  z u r  V e rfü g u n g  s te h e n . U m g e keh rt kann e in e  
v o l l s t ä n d ig e  In fo r m a t io n  ü b e r  d ie  F u n k t io n e n  e in e r  s p r a c h l ic h e n  
E rs c h e in u n g  kaum v e r a r b e i t e t  und a n g e e ig n e t w e rd e n , wenn dem 
L e r n e r  n i c h t  b e r e i t s  T e i l f e r t i g k e i t e n  z u r  V e r fü g u n g  s te h e n ,  d ie  
m i t  d e r  neuen  E rs c h e in u n g  m ehr o d e r w e n ig e r  eng v e r k n ü p f t  s in d ,  
s o g a r  T e i l e  d e r  zu e r a r b e ite n d e n  O r ie n t ie r u n g s g r u n d la g e  s in d ,  
b is  d a t o  a b e r  na tu rgem äß  u n v o l l s t ä n d i g  g e b lie b e n  w a re n . W ir  
w o l le n  d ie s  k u rz  v e r d e u t l ic h e n .
D ie  V e rb e n  "g e h e n " und " fa h r e n "  s in d  d ie  h ä u f ig s te n  V e rbe n  
d e r  F o rtb e w e g u n g  (V d F ) , d ie  aus k o m m u n ik a tiv e n  G ründen  s e h r  f r ü h  
i n  e inem  K u rs  e in g e f ü h r t  w erden  m üssen, d e r  e in e  m ü n d lic h -  
s p r a c h l ic h e  K o m m u n ik a t io n s fä h ig k e it  a n s t r e b t .  Man w ir d  z u n ä c h s t 
S t r u k tu r e n  w ie
g e h e n / f a h r e n  - w o h i n ,  w o h e r ,  v o n - b i s , z u  wem 
f a h r e n  - m i t  d e r  B a h n ,  de m B u s  u s w .  
e in f ü h r e n ,  um d ie s e  S t r u k tu r e n  in  i h r e r  m o rp h o s y n ta k t is c h e n  R ea- 
l i s i e r u n g  zu a u to m a t is ie r e n ,  was f ü r  d e u ts c h s p ra c h ig e  L e rn e r  b e i  
dem F o rm e n re ic h tu m  d es  R u s s is c h e n  e in e  n ic h t  zu u n te rs c h ä tz e n d e  
S c h w ie r ig k e i t  d a r s t e l l t .  Es s c h e in t  uns v ö l l i g  a u s g e s c h lo s s e n , 
m i t  dem E rw e rb  d ie s e r  m o rp h o s y n ta k t is c h e n  S t r u k tu r e n  g l e i c h z e i -  
t i g  d ie  d i f f e r e n z i e r t e  Verw endung vo n  je  z w e i V e rb e n  f ü r  d t .  
"g e h e n " und " fa h r e n "  a u s z u b ild e n .  D er L e rn e r  h ä t te  i n  den  F ä l le n
(a )  und (b ) v e rs c h ie d e n e  V e rb e n  e in z u s e tz e n ,  ohne daß d ie s  vom
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D e u ts c h e n  h e r  geseh en  ohne w e ite r e s  e in z u s e h e n  w ä re :
(a ) E r g e h t t ä g l i c h  in s  B ü ro •
(b ) Wenn Du in  den  Laden g e h s t ,  b r in g e  m ir  e in e  Z e itu n g  m i t •
(a ) Kann e r  sch o n  w ie d e r  gehen nach se inem  U n f a l l?
(b ) W ohin g e h s t  Du? -  I c h  gehe in s  K ino«
(a ) E r g e h t i n  se ine m  Zimmer herum  und d e n k t  n a ch .
D a rü b e r h in a u s  w ürde  e in e  v o l l s t ä n d i g e  O r ie n t i e r u n g s g r u n d l a g e  
den G ebrauch  d ie s e r  V e rb e n  i n  a l l e n  Tem pora v e r la n g e n ,  was b e -  
d e u t e t ,  daß d ie  B e h e rrs c h u n g  des A s p e k ts g e b ra u c h s  -  d e s  a n e r -  
ka n n te rm a ß e n  s c h w ie r ig s te n  K a p i te ls  d e r  r u s s is c h e n  G ra m m a tik  -  
vo n  dem k o r r e k te n  G ebrauch  d e r  VdF n ic h t  zu t re n n e n  w ä re •  E in e  
( r e l a t i v )  v o l l s t ä n d ig e  O r ie n t ie r u n g s g r u n d la g e  f ü r  d ie  VdF kann  
d e s h a lb  zu e inem  f o r t g e s c h r i t t e n e n  Z e i tp u n k t  des U n t e r r i c h t s  
e r a r b e i t e t  w e rd e n , wenn d ie  V e rb in d u n g  zum A s p e k tg e b ra u c h  und 
den  A k t io n s a r te n ,  w ie  w i r  es f ü r  n o tw e n d ig  e ra c h te n ,  h e rg e -  
s t e l l t  w e rd e n  k a n n .
Wie kann nun b e i  den L e rn e rn  das B e d ü r fn is  g e w e ck t w e rd e n , 
s ic h  d ie s e s  g ra m m a tis c h e  Phänomen a n z u e ig n e n  b z w . : w e lc h e s  M o- 
t i v  s c h l ie ß t  d ie s e s  Z ie l  a ls  T e i lh a n d lu n g  e in ?  W ir  haben i n  u n -  
s e re n  U n te r r ic h ts s tu n d e n  f e s t g e s t e l l t ,  daß es d e r  P r o je k t io n  
e in e s  b e s o n d e re n  M o t iv s  b e i  s o lc h e n  L e rn e rn  des R u s s is c h e n  n ic h t  
b e d u r f t e ,  d ie  ü b e r  so v i e l e  V o rk e n n tn is s e  im  R u s s is c h e n  v e r f ü g -  
t e n ,  daß ih n e n  d e r  G ebrauch  d e r  VdF und des A s p e k ts  a ls  " L e r n -  
S c h w ie r ig k e i t "  bew ußt w a r. Es h a n d e lte  s ic h  b e i  u n s e re n  L e rn e rn  
um S tu d e n te n  d e r  R u s s is t ik ,  d ie  e n ts p re c h e n d e  V o r k e n n tn is s e  
e n tw e d e r vo n  d e r  S c h u le  o d e r  vo n  m in d e s te n s  z w e i S e m e s te rn  
R u s s is c h u n te r r ic h t  a u f  d e r  U n iv e r s i t ä t  m itb r a c h te n .  D ie s e  L e r -  
n e r  ä u ß e rn  immer w ie d e r  s e lb s tä n d ig  den  W unsch, daß d ie  g e n a n n - 
te n  s p r a c h l ic h e n  E rs c h e in u n g e n  " w ie d e r h o l t " ,  " s y s t e m a t is ie r t "  
und "g e n a u e r e r k l ä r t "  w erden  s o l le n .  I n  d ie se m  Wunsch z e ig t  
s ic h ,
(a ) daß a u f  d e r  G ru n d la g e  d e r  im  G ebrauch  b e f in d l i c h e n  L e h rm a te -  
r i a l i e n  f ü r  das R u s s is c h e  d ie  VdF und d ie  A s p e k te  n u r  u n z u -  
re ic h e n d  g e le h r t  und g e le r n t  w e rd e n ,
(b ) daß d ie s e  U n z u lä n g l ic h k e i t  den L e rn e rn  bew uß t i s t  und  s ie  
d ie s e n  Z u s ta n d  d e r  U n s ic h e r h e i t  ü b e rw in d e n  w o l le n ,
(c )  d ie  T a ts a c h e , daß d ie  ungenügend g e s te u e r te n  E rw e rb s p ro z e s s e
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іш  FU n ic h t  d u rc h  s e lb s t r e g u la t iv e  I n t e r i o r i s i e r u n g  d e r
L e r n e r  k o m p e n s ie r t  w erden  kö n n e n .
W ir  l e i t e n  aus d ie s e r  E r fa h ru n g  d ie  d id a k t is c h e  F o rd e ru n g  
a b , daß im  g e s te u e r te n  F re m d s p ra c h e n e rw e rb  i n  n ic h t - z ie l s p r a c h -  
l i c h e r  Umgebung f ü r  g e w is s e  s p r a c h l ic h e  E rs c h e in u n g e n  d e r  
F re m d s p ra c h e , d e re n  E rw e rb  o f f e n s i c h t l i c h  d u rc h  U n te rs c h ie d e  in  
d e n  g ra m m a tis c h e n  K a te g o r ie n  vo n  G ru n d - und F re m d sp ra ch e  b e h in -  
d e r t  i s t ,  k o g n i t i v e  V e r m i t t lu n g s s t r a t e g ie n  a n g e b o te n  w erden  
m ü s s e n ,  wenn d ie  s p r a c h l ic h e  U n s ic h e r h e i t  d e r  L e rn e r  i n  d ie s e n  
B e re ic h e n  behoben w erd en  s o l l .
U n s e re  A d re s s a te n g ru p p e  i s t  d a rü b e r  h in a u s  e in  B e is p ie l  f ü r
d ie  W irk s a m k e it  des L e rn m o tiv s  in  d e r  L e r n t ä t i g k e i t :  es g e h t
den  L e rn e rn  s e lb s t  p r im ä r  um d ie  B e w ä lt ig u n g  e in e r  L e rn s c h w ie -
r i g k e i t ,  d ie  vo n  ih n e n  s e lb s t  a ls  s o lc h e  i d e n t i f i z i e r t  w u rd e .
D ie  E rw e rb s h a n d lu n g e n  müssen so s t r u k t u r i e r t  s e in ,  daß d ie s e
M o t iv a t io n  n ic h t  z e r s t ö r t  w ir d .  U nser U n te r r ic h ts v e r s u c h  s o l l
u . a .  auch  z e ig e n ,  in w ie w e i t  e in  U n t e r r i c h t  nach d e r  L e r n th e o r ie
GAL1PE R IN s, dem ja  n ic h t  zu U n re c h t e in e  g e w is s e  " A u to m a t is ie -
2
r u n g ” d e s  L e rn p ro z e s s e s  s e lb s t  v o rg e w o r fe n  w ir d  , dazu  g e e ig n e t  
i s t ,  d ie s e  M o t iv a t io n  a u f r e c h t  zu e r h a l t e n ,  bzw . w e lc h e  A r b e i t s -  
fo rm e n  d ie s e  M ethode  f ü r  den L e rn e r  a k z e p ta b e l machen kö n n e n .
D ie  D id a k t is ie r u n g  d e r  VdF s o l l  d e s h a lb  vo n  uns a ls  K o r r e k -  
t i v -  u n d  A u f b a u e i n h e i t  d u r c h g e fü h r t  w e rd e n . Das vo n  uns f ü r  d ie  
A n w e n d u n g s p h a s e  a u s g e w ä h lte  M a t e r ia l  i s t  B e is p ie lm a t e r ia l ,  das 
v o n  u ns  e r p r o b t  w u rd e ; es kann  u .E .  auch  d u rc h  a n d e re s  g e e ig n e -  
t e s  M a t e r ia l  e r s e t z t  und e rg ä n z t  w e rd e n .
D ie  E in h e i t  e n t w ic k e l t  z u e r s t  d ie  r e z e p t iv e n  und dann  d ie  
p r o d u k t iv e n  F ä h ig k e i te n .  Es i s t  a ls o  m ö g l ic h ,  s ic h  a u f  den  E r -  
w e rb  d e r  r e z e p t iv e n  F ä h ig k e i te n  zu b e s c h rä n k e n . W ir  haben uns 
auch  d ie  F ra g e  g e s t e l l t ,  ob e in  d i r e k t e s  T r a in in g  d e r  S p r e c h iä -  
h i g k e i t  ohne  den  "Umweg" ü b e r  d ie  r e z e p t iv e  F ä h ig k e i t  e r f o lg e n  
k ö n n te ,  und  s in d  zu e inem  n e g a t iv e n  E rg e b n is  gekommen: D er P r o -  
zeß d e r  E n k o d ie ru n g  w ürde ־   s e lb s t  b e i  e inem  Z u r -V e r fü g u n g -  
S t e l le n  d e r  H an d lu n g ssch e m a ta ־   s o v ie l  Z e i t  b e a n s p ru c h e n , daß 
e in e  r e l a t i v  f l ü s s ig e  K o m m u n ika tio n  z w is c h e n  den  P a r tn e r n  n ic h t  
m ehr g e w ä h r le is t e t  w ä re . D ie  A u to m a t is ie ru n g  d e r  r e z e p t iv e n  
F ä h ig k e i te n  k ö n n te  dem g e g e n ü b e r e in e n  T r a n s fe r  a u f  d ie  p r o -  
d u k t iv e n  F ä h ig k e ite n  e rm ö g lic h e n ,  so daß uns d e r  vo n  uns e in g e -
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s c h la g e n e  Weg b e i  ko m p lexe n  s p r a c h l ic h e n  Phänomenen (und n u r  da 
lo h n t  es u . E . , d ie  T h e o r ie  GAL'PERINs zu bemühen) auch  f ü r  d ie  
A u s b ild u n g  p r o d u k t iv e r  F ä h ig k e i te n  p s y c h o l in g u is t is c h  b e g rü n d -  
b a r  e r s c h e in t . ^
B e i d e r  P la n u n g  und D u rc h fü h ru n g  des U n t e r r ic h t s  s in d  w i r  
nach  fo lg e n d e n  S c h r i t t e n  v o rg e g a n g e n :
1. Ü b e rp rü fu n g  d e r  a llg e m e in e n  E r fa h ru n g ,  daß d ie  VdF a u f  u n -  
t e r s c h ie d l ic h e n  L e r n s tu fe n  u n z u lä n g l ic h  b e h e r r s c h t  w e rd e n  
( T e s t ) .
2 . E r fo rs c h u n g  d e r  F e h le ru rs a c h e n  d u rc h  A n a ly s e  d e r  T e s t r e -  
s u l t a t e .
3 . E r s t e l lu n g  e in e r  K o r r e k t i v -  und A u fb a u e in h e i t .
4 . D u rc h fü h ru n g  d e r  K o r r e k t i v -  und A u fb a u e in h e i t .
5 . A n a ly s e  d e r  D u rc h fü h ru n g  und Ü b e rp rü fu n g  des L e r n e r fo lg s  
( T e s t ) .
2. D u r c h f ü h r u n g  d e r  D i d a k t i s i e r u n g
Z u r F e h le rd ia g n o s e  b e n u tz te n  w i r  e in e n  T e s t ,  i n  dem n u r  d ie  V e r -  
ben "g e h e n " und " fa h r e n "  e in g e s e tz t  w erden  s o l l t e n ,  da  d e re n  
P a rad igm a  a ls  b e k a n n t v o ra u s g e s e tz t  w erden  k o n n te  und m o rp h o lo -  
g is c h e  V e rw e c h s lu n g e n  m ö g lic h s t  a u s g e s c h lo s s e n  w erden  s o l l t e n .
In  dem T e s t  w urde e in e  E r k l ä r u n g  f ü r  d ie  W ahl d e r  vom L e rn e r  
e in g e s e tz te n  Form v e r la n g t ,  um zu se h e n , ob und w e lc h e s  R e g e l - 
b e w u ß t s e i n  das s p r a c h l ic h e  V e r h a lte n  s t e u e r t .
D ie  A u s w e rtu n g  d e r  T e s ts  b e s t ä t ig t e  u n s e re  H y p o th e s e , daß 
d ie  m ange lnde  B e h e rrs c h u n g  d e r  VdF a u f  e in  m ange lndes R e g e  1 b e - 
w u ß t s e i n  z u rü c k z u fü h re n  i s t ,  d as  -  w ie  w i r  b e r e i t s  i n  d e r  E in -  
l e i t u n g  d a r g e s t e l l t  haben -  d u rc h  G ram m atiken  und L e h r m a te r ia -  
l i e n  i n  bezug  a u f  d ie s e s  g ra m m a tis c h e  Phänomen n ic h t  a u s g e b i ld e t  
w i r d .
B e i d e r  E r a rb e itu n g  d e r  O r ie n t ie r u n g s g r u n d la g e  la s s e n  s ic h  
v e rs c h ie d e n e  Wege e in s c h la g e n .  D ie  A r t  d e r  H and lungen  i s t  a ls o  
k e in e s w e g s  d u rc h  d ie  T h e o r ie  v o rg e g e b e n , w ie  w i r  b e r e i t s  a u s -  
f ü h r t e n ,  so n d e rn  i s t  d u rc h  a llg e m e in e  s itu a t io n s b e z o g e n e  m e- 
th o d is c h e  E n ts c h e id u n g e n  je w e i ls  zu t r e f f e n .  A ls  E x t r e m f ä l le  
s in d  d ie  a u s s c h l ie ß l ic h e  le h r e r s e i t i g e  P r ä s e n ta t io n  d e r  O r ie n -  
t ie r u n g s g r u n d la g e  und d ie  s e lb s tä n d ig e  E r a r b e itu n g  d u rc h  d ie  
S c h ü le r  ohne  Z u tu n  des L e h re rs  a n zu se h e n . -  W ir  s in d  e in e n
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m״ i t t l e r e n "  Weg gegangen• W ir  haben den L e rn e rn  S ä tz e  gegeben , 
i n  d en e n  d ie  VdF i n  a l le n  o . a .  B ed eu tu n ge n  m e h rfa c h  v o rk a m e n , 
und  s ie  dazu  a u f g e f o r d e r t ,  d ie  S ä tz e  in  K le in g ru p p e n  v o n  2 -3  
P e rs o n e n  nach  B edeu tungen  zu o rd n e n • D anach w u rd e n  d ie  E rg e b - 
n is s e  d e r  G ruppen im  Forum d i s k u t i e r t •  A l l e  B e d e u tu n g e n  k o n n te n  
a u f  d ie s e  W eise h e r a u s p r ä p a r ie r t  w e rd e n •
W ir  g in g e n  so v o r ,  daß an d e r  T a f e l  f ü r  d ie  j e w e i l i g e n  k o n -  
k r e te n  V e rb e n  d ie  m ö g lic h e n  B ed eu tu n ge n  d a r u n te r  g e s c h r ie b e n  
w u rd e n , d .h .  w i r  v e rm ie d e n  aus den  o .g .  G ründen  z u n ä c h s t bew ußt 
den  R ü c k g r i f f  a u f  b e s tim m te  te r m in o lo g is c h e  K la s s i f i k a t io n e n •  
D a d u rch  e rg a b  s ic h  n o tw e n d ig e rw e is e , daß i n  d e r  S p a l te  von  
и д т и /е х а т ь  n u r  e in e  B ed eu tu ng  a u f ta u c h te ,  w ä h ren d  d ie  v ie le n  
B e d e u tu n g e n  d e r  ko m p le m e n tä re n  V e rb e n  х о д и т ь / е з д и т ь  i n  d e r  p a -  
r a l l e l e n  S p a lte  s ic h  a uch  o p t is c h  m a n i f e s t ie r t e n .  A n s c h lie ß e n d  
v e rg a b e n  w i r  S ym b o le . E r s t  dann  w urde  d i s k u t i e r t ,  w e lc h e  T e r -  
m in o lo g ie  z u r  B e z e ich n u n g  d e r  b e id e n  V e rb ty p e n  g e e ig n e t  s e in  
k ö n n te .  B e s te h e n d e  T e rm in o lo g ie n  w urden  a u fg ru n d  o . g .  ü n s t im -  
m ig k e i t e n ,  d ie  auch  vo n  den L e rn e rn  e rk a n n t  w u rd e n , v e rw o r fe n
-  d ie  v o n  uns v o rg e s c h la g e n e  B e z e ic h n u n g  a k z e p t i e r t .  An d e r  
T a f e l  e rg a b  s ic h  d a m it  fo lg e n d e s  B i l d :





х о д и ть  /  езд ить
h in  und z u rü c k  I x  i n  d e r
V e rg a n g e n h e it :
w ie d e r h o l t :
a d i r e k t io n a l :
F ä h ig k e i t / E ig e n s c h a f t /  
a b s t r a k te  H a n d lu n g  :
идти  /  е ха ть  
i n  e in e r  R ic h tu n g
Nach d e r  L e r n th e o r ie  GAL*PERINs muß d ie s e  O r ie n t ie r u n g s g r u n d  
lä g e  nun  in  e in e n  H a n d lu n g s a lg o r ith m u s  ü b e r f ü h r t  w e rd e n , z u -  
n ä c h s t  in  e in e n  D e k o d i e r u n g s a l g o r i t h m u s . B e i d e r  E n tw ic k lu n g  
d ie s e s  A lg o r ith m u s  haben w i r  f e s t g e s t e l l t ,  daß d e r  A u fb a u  e in e s  
E n ts c h e id u n g s b a u m e s  nach  dem b in ä re n  P r in z ip  e i g e n t l i c h  e in e n  
R ü c k s c h r i t t  g e g e n ü b e r d e r  F ä h ig k e i t  d es  s im u lta n e n  E rk e n n e n s  
d a r s t e l l t  und daß e in  A lg o r i th m u s ,  d e r  d ie  n i c h t - u n i d i r e k t i o n a -  
le n  B edeu tungen  i n  d ie s e r  W eise h i e r a r c h i s i e r t , d ie  E n ts c h e i-
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dung ־   und d as  b e d e u te t  den  E rk e n n tn is p ro z e ß  -  k ü n s t l i c h  v e r -  
la n g s a m t. An d ie s e r  S t e l l e  h a t  s ic h  d ie  an GAL1 PERIN im  V e r -  
g le ic h  m i t  VYGOTSKIJ g e ü b te  K r i t i k  b e w a h r h e ite t :  D ie  e n t w ic k e l -  
te n  F ä h ig k e i te n  d e s  D enkens b ra u c h e n  und können n ic h t  i n  d e r
4
W eise леи a u s g e b i ld e t  w e rd e n , w ie  es GAL'PERIN f o r d e r t •  W ir
haben d e s h a lb  e in e n  A lg o r i th m u s  e n t w ic k e l t ,  d e r  d e r  F ä h ig k e i t  
d e r  s im u lta n e n  W ahrnehmung und den d u rc h  u n s e re  L e s e g e w o h n h e it 
m itg e p rä g te n  W ahrnehm ungsm echanism en ( h o r iz o n ta le  A n o rd n u n g , 
In fo rm a t io n s e n tn a h m e  v o n  r e c h ts  nach  l i n k s )  Rechnung t r ä g t .
U nse re  e r s t e  L e rn e rg ru p p e  ü b te  vo n  s ic h  aus K r i t i k  an dem 
" k la s s is c h e n "  E n ts c h e id u n g s s c h e m a  und b e z e ic h n e te  es a ls  "um - 
s t ä n d l i c h " .  W ir  e n t w ic k e l te n  d a r a u fh in  z u r  n ä c h s te n  S tu n d e  den  
neuen D e k o d ie ru n g s m e c h a n is m u s , d e r  g u t  angenommen w u rd e . I n  den 
w e i te r e n  L e rn e rg ru p p e n ,  i n  denen w i r  u n s e r  Programm d u r c h fü h r ־  
te n ,  s t e l l t e n  w i r  s o f o r t  den neuen D e ko d ie ru n g sm e ch a n ism u s  z u r  
V e r fü g u n g . I n  d ie s e n  G ruppen  gab es dann k e in e  K r i t i k  m ehr an 
d e r  G e b r a u c h s fä h ig k e i t  d e s  A lg o r ith m u s  ( v g l .  Schema N r 1 / 2 ) .
S c h e m a  N r .  1 :  U r s p r ü n g l i c h e r  D e k o d i e r u n g s a l g o r i t h m u s
-7 7
1. H a n d e lt  es s ic h  um e in e  V e rb a lfo rm  d e r  u n p r ä f ig ie r t e n  VdF? 
Wenn j a ,  dann  2 .
2 . H a n d e lt  es s ic h  um e in e  V e rb a lfo rm  e in e s  u n id i r e k t io n a le n  
V e rb s?
3 . H a n d e lt  es s ic h  um e in e  Bewe- 
gung h in  und z u rü c k ?
Es h a n d e lt  s ic h  um e in e  Bewe- 
gung i n  e in e r  R ic h tu n g
4 . H a n d e lt  es s ic h  um e in e  
a d i r e k t io n a le  Bewegung?
n e in
Es h a n d e lt  s ic h  um e in e  
F ä h ig k e i t , e in e  E ig e n -  
s c h a r t ,  e in e  a b s t r a k t e  H.
3a. H a n d e lt  es s ic h  um 
e in e  W ie d e rh o lu n g ?
3a n e in  
X
Es h a n d e lt  s ic h  um e in e  
e in m a l ig e  Bewegung in  
d e r  V e rg a n g e n h e it
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S c h e m a  N r• 2: E n d g ü l t i g e r  D e k o d i e r u n g s m e c h a n i s m u s
1• H a n d e lt  es s ic h  um e in e  V e rb a lfo rm  d e r  u n p r ä f i g i e r t e n  V erben  
d e r  Bewegung? -  Wenn j a ,  dann 2.
2 . H a n d e lt  es s ic h  um e in e  V e rb a lfo rm  e in e s  u n i d i r e k t i o n a l e n  
V e rb s ?
Es h a n d e lt  s ic h  a ls o  um 
e in e  Bewegung
F ä h ig k e i t ,  
E ig e n s c h a f t  
a b s t r .  H.
h in  und. z u rü c k
־- 1 *־
w ie d e r*
h o l t
1x in
V e r -
g h t .
Nachdem w i r  den L e rn e rn  den D e k o d ie ru n g s a lg o r ith m u s  a u f  e i -  
nem g e s o n d e r te n  B l a t t  a ls  m a te r ia le  Form d e r  O r ie n t ie r u n g s -  
g ru n d la g e  z u r  V e rfü g u n g  g e s t e l l t  h a t te n ,  g in g e n  w i r  zum A u s fü h -  
r u n g s t e i l  ü b e r ,  d e r  b e i  GAL'PERIN m i t  d e r  z w e ite n  E ta p p e  b e - 
g i n n t ,  i n  d e r  H a n d lun gen  a u f  m a t e r ia le r  G ru n d la g e , d . h .  u n te r  
Z u h ilfe n a h m e  des A lg o r i th m u s ,  d u r c h g e fü h r t  w e rd e n . Das z w e ite  
w e s e n t l ic h e  M erkm al d ie s e r  E ta p p e  i s t  d ie  b e g le ite n d e  la u te  
Rede v o r  s ic h  s e lb s t ,  d ie  vo n  GAL'PERIN g e f o r d e r t  w i r d .
W ir  l ie ß e n  d ie  L e rn e r  a u f  d ie s e r  E ta p p e  in  i n d i v i d u e l l e r  A r -  
b e i t  42 S ä tz e  d e k o d ie re n ,  d ie  d ie  v e rs c h ie d e n e n  B edeu tungen  d e r  
VdF r e a l i s i e r t e n .  D ie  Anwendung w urde  d a b e i i n  e in e r  f ü r  d ie  
G A L 'PER IN sche T h e o r ie  ty p is c h e n  Form e r w e i t e r t :  d ie  an den
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V e rb e n  "g e h e n "  und  " fa h r e n "  e r a r b e i t e t e n  K e n n tn is s e  und F ä h ig -  
k e i t e n  m uß ten  d i r e k t  a u f  z w e i w e i te r e  p a a r ig e  VdF, n ä m lic h  
" la u f e n "  б е ж а т ь /б е г а т ь  und " f l i e g e n "  л е т е т ь /л е т а т ь ,  ü b e r t ra g e n  
w e rd e n . Neben dem D e ko d ie ru n g sm e ch a n ism u s  s t e l l t e n  w i r  den  L e r -  
n e rn  auch  e in  Schema z u r  V e r fü g u n g , aus dem d ie  Fonnen d e r  a c h t  
zu übenden V e rb e n  entnommen w erden  k o n n te n . D a d u rch  s o l l t e  v e r -  
m ieden  w e rd e n , daß s ic h  aus U n s ic h e r h e ite n  o d e r  U n k e n n tn is  im  
F o rm e n b e s ta n d  d e r  V e rbe n  D e k o d ie ru n g s fe h le r  e rg a b e n . D ie s e s  
Z u r - V e r fü g u n g - S te l le n  a l l e r  n o tw e n d ig e n  In fo r m a t io n e n  w ir d  vo n  
GAL'PERIN a u s d r ü c k l ic h  g e f o r d e r t .  Das N achschauen s o l l  -  ebenso  
w ie  d e r  G e b ra u ch  des Lösungsschem as -  z u r  u n w i l l k ü r l i e h e n  E i n -  
p r ä g u n g  fü h r e n ;  u n n ö t ig e s  A u s w e n d ig le rn e n  w ir d  d u rc h  den  G e- 
b ra u c h  d e r  I n f o r m a t io n  z u r  Lösung k o n k r e te r  A u fg a b e n , a ls o  
d u rc h  H a n d e ln  e r s e t z t .  Da d ie  u n w i l l k ü r l i c h e  E in p rä g u n g  und 
A u to m a t is ie ru n g  a b e r  d ie  bew ußte  A n h ä u fu n g  vo n  Form en v e r la n g t ,  
d ie  d ie  zu i n t e r i o r i s i e r e n d e  E rs c h e in u n g  r e p r ä s e n t ie r e n ,  e r g i b t  
s ic h  aus k o m m u n ik a t iv e r  S ic h t  s ic h e r  e in e  g e w is s e  K ü n s t l i c h -  
k e i t .  A n d e r e r s e i t s  z e ig t  s ic h  d a r in  d ie  T a ts a c h e , daß es s ic h  
um L e r n t ä t i g k e i t  und n ic h t  um k o m m u n ik a tiv e  T ä t i g k e i t  h a n d e l t .  
V ie le  L e h r -  und L e r n te x te  v e rs u c h e n  dem g e g e n ü b e r d ie  I l l u s i o n  
" e c h t e r "  K o m m u n ik a tio n  a u fz u b a u e n , was w i r  a u f  d ie s e r  E ta p p e  
f ü r  e in  w e n ig  r e a l i s t i s c h e s  U n te r fa n g e n  h a l t e n .
A ls  M a t e r i a l i s i e r u n g  d e s  H a n d l u n g s r e s u l t a t e s  v e r la n g te n  w i r  
vo n  den L e r n e r n , d ie  e in g e fü h r te n  S ym bole in  e in e r  e ig e n s  d a f ü r  
a u s g e s p a r te n  S p a lte  r e c h ts  neben den S ä tz e n  e in z u t r a g e n .  E in e  
s o lc h e  Form d e r  s y m b o lis c h e n  F ix ie r u n g  i s t  vo n  d e r  T h e o r ie  
GAL' PERINs n i c h t  vo rg e g e b e n  und f ü r  S p ra c h le rn p ro z e s s e  u .W . 
e r s t m a l ig  v o n  KABANOVA (197 1) e in g e f ü h r t  w o rd e n .^  F u n k t io n a l  
h a t  KABANOVA d ie s e n  S c h r i t t  a b e r n i c h t  b e g rü n d e t.  V e rs u c h e  m i t  
d e r  s y m b o lis c h e n  F ix ie r u n g  haben uns zu d e r  A u ffa s s u n g  g e f ü h r t ,  
daß es s ic h  d a b e i um e in e n  s e h r  n ü t z l ic h e n  S c h r i t t  h a n d e l t ,  da 
in  u n s e re n  V o re x p e r im e n te n  d ie  G ru p p e n , d ie  ohne S y m b o l f ix ie -  
ru n g  g e a r b e i t e t  h a t te n ,
a) die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten weniger sicher 
handhabten als die Kontrollgruppen, und
b) nach einer Woche die erworbenen Kenntnisse weniger "präsent" 
hatten, also eine längere Wiederaufbereitung des Gelernten 
brauchten als die Kontrollgruppen.
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W ir  s c h lie ß e n  d a ra u s , daß d ie  s y m b o lis c h e  F ix ie r u n g  a ls  
e x t e r i o r i s i e r t e  K o n t r o l l h a n d l u n g  w irk s a m  w ir d  und a ls  s o lc h e
־  d ie  A u fm e rk s a m k e it s t ä r k e r  b e a n s p ru c h t a ls  in n e re  K o n t r o l l -  
h a n d lu n g e n  und d a d u rc h  d ie  E in p rä g u n g  i n t e n s i v i e r t ,
־  h a p t is c h e  und o p t is c h e  R e iz e  z u s ä t z l i c h  zu in n v e rb a le n  R e ize n  
a k t i v i e r t  und so e in e  M e h rfa c h v e ra n k e ru n g  , d .h .  auch  e in e  
b e s s e re  E in p rä g u n g  im  G e d ä c h tn is ,  b e w irk t»
E in e  B e fra g u n g  d e r  L e rn e r  e rg a b  d a rü b e r  h in a u s  e in e  s e h r  p o - 
s i t i v e  E in s t e l lu n g  zu d e r  A r b e i t  m i t  den S ym bo len . A l l e  L e rn e r  
m e in te n ,  daß s ie  d ie  F ix ie r u n g  n ic h t  b e h in d e r t  habe , d ie  m e i-  
s te n  h a t te n  s ie  s o g a r a ls  " h i l f r e i c h "  o d e r " n ü t z l i c h "  em pfunden, 
ohne  je d o c h  d ie s e  M einung  w e i t e r  e x p l i z ie r e n  zu können .
Um d ie  F u n k t io n  d e r  ä u ß e re n  Rede v o r  s ic h  s e lb s t  be im  E rw e rb  
b e s s e r  e in s c h ä tz e n  zu kö n n e n , gaben w i r  in  v e rs c h ie d e n e n  L e r -  
n e rg ru p p e n  u n t e r s c h ie d l ic h e  A nw e isungen  a u f d ie s e r  E ta p p e . I n  
e in e r  G ruppe v e r la n g te n  w i r  d ie  s t r i k t e  E in h a ltu n g  d e r  V e r b a l i ־  
s ie r u n g .  D ie  L e rn e r  em pfanden s ie  a u f  B e fra g u n g  a ls  e h e r s t ö -  
re n d  und  s a g te n  e i n h e l l i g ,  daß d ie  G e s c h w in d ig k e it  des L ö s u n g s ־  
p ro z e s s e s  d a d u rc h  g e b re m s t w ü rd e ־ .  D er z w e ite n  G ruppe gaben 
w i r  d ie s e lb e  I n s t r u k t i o n  w ie  d e r  e r s te n ,  f o r m u l ie r t e n  s ie  j e -  
d o ch  m ehr a ls  z u r  M ethode g e h ö re n d e n  S c h r i t t ,  den e in z u h a l te n  
s ie  s ic h  bemühen s o l l t e n .  D a ra u f f in g e n  a l l e  S tu d e n te n  la u t  
re d e n d  a n , f l ü s t e r t e n  b e r e i t s  b e i d e r  A n a ly s e  des z w e ite n  S a t־  
zes  und v e rs tu m m te n  nach d r e i  b is  v i e r  S ä tz e n  v ö l l i g .  A u f Be־  
f r a g u n g  a n tw o r te te n  s ie  e b e n f a l ls ,  daß s ie  m i t  dem Schema 
s c h n e l le r  a r b e i t e n  k ö n n te n , wenn d ie  A u s fo rm u lie ru n g  f o r t f a l l e .  
־  D er d r i t t e n  G ruppe s t e l l t e n  w i r  es f r e i ,  ob  s ie  d ie  Lösung  
f ü r  s ic h  s p re c h e n d  o d e r  ohne V e r b a l is ie r u n g  fa n d e n . S ie  w urde  
je d o c h  e b e n f a l ls  d a rü b e r  a u f g e k lä r t ,  daß nach e in e r  g e w is s e n  
L e r n t h e o r ie  d ie s e s  S p re ch e n  a ls  le rn b e g ü n s t ig e n d  angesehen w ü r ־  
d e .  B e i e in ig e n  L e rn e rn  w a re n  L ippenbew egungen  zu b e o b a c h te n , 
w ie  s ie  f ü r  in n e re s  V o rs p re c h e n  t y p is c h  s in d .  N iem and g r i f f  a u f 
w i r k l i c h  la u te s  S p re ch e n  z u rü c k .
In t e r e s s a n t  w a r auch d e r  Z e i t f a k t o r :  d ie  G ruppe I  b ra u c h te  
30 M in . z u r  Lösung  d e r  42 A u fg a b e n -S ä tz e  d ie s e r  E ta p p e , d ie  
a n d e re n  b e id e n  G ruppen je w e i ls  20 M in . I n  d e r  R ic h t i g k e i t  d e r  
L ö su n g e n  l ie ß e n  s ic h  k e in e  U n te rs c h ie d e  in  den  d r e i  G ruppen 
f e s t s t e l l e n ,  und auch  d ie  B e s tä n d ig k e i t  d e r  K e n n tn is s e  w ar in
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den  d r e i  G ruppen r e l a t i v  g le i c h ,  w ie  auch  d e r  A b s c h lu ß te s t  
z e ig te •  Nach u n s e re n  B eo bach tungen  kommt d a m it  d e r  la u te n  b e -  
g le i te n d e n  Rede k e in e  le r n fö r d e r n d e  F u n k t io n  z u ; s ie  w i r k t e  
s ic h  a u f  den  A b la u f  d e r  E rw e rb s h a n d lu n g e n  z e i t l i c h  v e rz ö g e rn d  
aus und w u rd e  vo n  den L e rn e rn  s o g a r a ls  s tö re n d  em pfunden*
D urch  d ie  E l im in ie r u n g  d e r  ä u ß e re n  Rede v o r  s ic h  s e lb s t  b e -  
r e i t s  a u f  d e r  z w e ite n  E ta p p e  e n t f ä l l t  e in  w ic h t ig e s  K r i t e r iu m  
z u r  D i f f e r e n z ie r u n g  d e r  fo lg e n d e n  E tap p en  v o n e in a n d e r ,  w ie  es 
vo n  GAL'PERIN g e f o r d e r t  w i r d .  Denn d ie  d r i t t e  E ta p p e  i s t  d ie  
d e r  la u t e n ,  h a n d lu n g s b e g le ite n d e n  Rede o h n e  R ü c k g r i f f  a u f  d ie  
m a t e r i a l i s i e r t e  H a n d lu n g s g ru n d la g e ; d ie  v i e r t e  E ta p p e  i s t  g e -  
k e n n z e ic h n e t  d u rc h  den  Ü bergang zu e in e r  le is e r e n  Rede f ü r  s ic h  
s e lb s t ,  e in e r  Rede, d ie  zw ar noch ä u ß e r l ic h  w a h rn e h m b a r, a b e r  
n i c h t  m ehr v e r s t ä n d l ic h  i s t .  B e i u n s e re n  L e rn e rn  e rg a b  s ic h  e in  
f l ie ß e n d e r  Ü bergang vo n  d e r  z w e ite n  E ta p p e  d e r  m a te r ia le n  H and- 
lu n g  z u r  f ü n f t e n  E ta p p e  d e r  in n e re n  Rede, w o b e i v e rs c h ie d e n e  
A r te n  d e r  B e te i l ig u n g  d e r  w ahrnehm baren ä uß e re n  Rede e n t f i e l e n .
D a m it e r g ib t  s ic h  e in  w e s e n t l ic h e r  U n te rs c h ie d  zu G A L'P E R IN , 
da  d ie  I n t e r i o r i s i e r u n g  n ic h t  m ehr v e r b a l  g e s te u e r t  i s t ,  n i c h t  
m ehr e in e  e i n z i g e , f e s t g e le g t e  H and lung  a ls  p s y c h is c h e  R e a l i t ä t  
angesehen  w erden k a n n ; s o n d e rn  d ie  g e is t ig e  H and lung  w i r d  nach  
i n d i v i d u e l l e n  I n t e r i o r i s a t i o n s s t r a t e g i e n  vo n  d e r  m a t e r ie l le n  
B a s is  d e r  O r ie n t ie r u n g s g r u n d la g e  h e r  a u s g e b i ld e t .  D ie  i n d i v i -  
d u e l le  in n e r e  Rede i s t  d a b e i w a h r s c h e in l ic h  vo n  A n fa n g  an b e -  
t e i l i g t  und  s t e l l t  s ic h  n ic h t  a ls  aus d e r  e n t f a l t e t e n  ä u ß e re n  
Rede b e l ie b ig  fo rm b a re  E rs c h e in u n g  d a r .
D er R ü c k g r i f f  a u f  d ie  m a te r ia le  O r ie n t ie r u n g s g r u n d la g e ,  bzw . 
d ie  L o s lö s u n g  von  i h r ,  i s t  nach u n s e re n  B e o b a ch tu n g e n  d e r  e n t -  
s c h e id e n d e  q u a l i t a t i v e  U n te r s c h ie d ,  an dem d e r  P ro zeß  d e r  I n -  
t e r i o r i s i e r u n g  fe s tg e m a c h t w erden  ka n n . D ab e i muß je d o c h  z w i-  
sehen dem Lösungsschem a und a n d e re n  m a te r ia le n  H i l f e n ,  d ie  i n  
Form vo n  Ü b e rs ic h te n  und T a b e lle n  z u r  V e rfü g u n g  g e s t e l l t  w e r -  
d e n , s e h r  d e u t l i c h  u n te rs c h ie d e n  w erden  (was in  den  f re m d s p r a -  
c h e n s p e z if is c h e n  A r b e i te n  d e r  GAL1PERINschen S c h u le  b is h e r  n ie  
g e sch e he n  i s t ) .  I n  unserem  F a l l  h a t te n  w i r  e in e  Ü b e r s ic h t  z u r  
M o rp h o lo g ie  d e r  b e h a n d e lte n  V e rb e n  a u f g e s t e l l t .  Es h a n d e lte  
s ic h  d a b e i um d ie  v i e r  w ic h t ig s te n  V e rb p a a re , a ls o  a c h t  V e rb e n . 
W ir  h ä t te n  ebenso w e i te r e  v i e r  V e rb p a a re  h in z u fü g e n  und  d a d u rc h  
d ie  m o rp h o lo g is c h e n  S c h w ie r ig k e i te n  v e rd o p p e ln  k ö n n e n . B e r e i t s
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b e i den v i e r  P a a re n  b e d a r f  es d e r  P r ä s e n ta t io n  v o n  m in d e s te n s  
26 Form en in  den Ü b u n g s m a te r ia l ie n ,  wenn d ie  G ru n d fo rm e n , aus 
denen d ie  v o l ls t ä n d ig e n  P a rad igm en  a b l e i t b a r  s in d ,  w e n ig s te n s  
e in m a l  Vorkommen s o l le n .  Daß d a d u rc h  e in e  " u n w i l l k ü r l i c h e  E in -  
p rä g u n g " n ic h t  e r r e i c h t  w erden  k a n n , b e d a r f  n i c h t  d e r  Kommen- 
t ie r u n g .  Form en, d ie  aus f r ü h e r e n  L e rn p ro z e s s e n  noch  n ic h t  b e - 
k a n n t w a re n , w erden d e s h a lb  noch h ä u f ig  n a c h g e s c h a u t,  wenn d e r  
k o g n i t i v e  A u to m a tis m u s  b e r e i t s  v o l l  a u s g e b i ld e t  i s t .  F ü r d ie  
M o rp h o lo g ie  s o l l t e n  d a h e r u .E .  g e s o n d e r te  U bungsphasen a n g e b o - 
te n  w e rd e n .
Nach d e r  Lösung von  75 S a tz -A u fg a b e n  m i t  den  v e rs c h ie d e n e n  
B edeu tu n ge n  d e r  VdF s t ü t z t e n  s ic h  d ie  L e r n e r  n i c h t  m ehr a u f  den 
D e ko d ie ru n g sm e ch a n ism u s , d . h .  d ie  r e z e p t iv e  A n e ig n u n g  w ar d a m it  
a u t o m a t is ie r t . ־   Da d ie  D e k o d ie ru n g  i n  i n d i v i d u e l l e r  A r b e i t  
vorgenom m en w orden  w a r, s o l l t e n  d ie  L e r n e r  noch  d ie  M ö g l ic h k e i t  
z u r  Ü b e rp rü fu n g  i h r e r  E rg e b n is s e  e r h a l t e n .  W ir  l ie ß e n  s ie  zu 
d ie se m  Zweck ih r e  E rg e b n is s e  in  K le in g r u p p e n  vo n  2 -3  P e rso n e n  
v e r g le ic h e n ,  was anhand d e r  S ym bole  s e h r  s c h n e l l  e r f o l g t e .  Wenn 
s ic h  d ie  G ru p p e n m itg l ie d e r  b e i  N ic h tü b e re in s t im m u n g  d e r  L ö s u n - 
gen n ic h t  a u f  e in e  B edeu tung  e in ig e n  k o n n te n ,  w u rd e  d as  P ro b le m  
gem einsam  im  Forum  g e lö s t .  -  D ie  I r r t u m s q u o te  la g  im  D u rc h -  
s c h n i t t  b e i  d r e i  F e h le rn .
A ls  H ausau fga be  w urde  den L e rn e rn  d a s  D u r c h a r b e ite n  v o n  L e s e - 
t e x te n  a u fg e g e b e n . I n  d e r  n ä c h s te n  U n t e r r ic h t s s t u n d e  g in g e n  w i r  
dann zum p r o d u k t iv e n  G ebrauch  d e r  u n p r ä f i g ie r t e n  VdF ü b e r .
D ie  F ra g e  d e r  E x t e r i o r i s i e r u n g  i s t ־   w ie  w i r  b e r e i t s  v o r h e r  
a n s p ra c h e n ־   i n  d e r  K o n z e p tio n  GAL*PERINs u n g e lö s t .  Man kann 
d e s h a lb  u . a .  fo lg e n d e  H yp o th e se n  a u f s t e l l e n :
1 . D ie  I n t e r i o r i s i e r u n g  des D e k o d ie ru n g s m e c h a n is m u s  b e d e u te t ,  
daß d ie  a u s g e b i ld e te  i d e e l le  H a n d lu n g  bzw . O p e ra t io n  p s y -  
c h is c h  r e a l  "s o  und n ic h t  a n d e rs "  a b l ä u f t ;  es b e d a r f  d e s h a lb  
z u r  E x t e r io r i s ie r u n g  d e r  z ie lg e r i c h t e t e n  H e ra u s b ild u n g  n e u e r 
i d e e l l e r  H a n d lu n g e n .
2 . D ie  I n t e r i o r i s i e r u n g  des D e k o d ie ru n g s m e c h a n is m u s  e r f o l g t  m i t  
H i l f e  d e r  O r ie n t ie r u n g s g r u n d la g e  n a ch  i n d i v i d u e l l e n  A n e ig -  
n u n g s s t r a te g ie n ;  es b e d a r f  e in e r  n eu e n  g e s te u e r te n  O r ie n t i e -  
r u n g ,  um den E x te r io r is ie r u n g s p r o z e ß  zu o p t im ie r e n .
3 . D u rch  d ie  I n t e r i o r i s i e r u n g  d e r  O r ie n t ie r u n g s g r u n d la g e  a k t i *  
v i e r t  das In d iv id u u m  s e lb s t r e g u la t iv e  in n e r p s y c h is c h e  T ra n s -
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f e r s t r a t e g ie n ,  d ie  es d a zu  in  d ie  Lage v e r s e tz e n ,  d ie  F ä h ig -  
k e i t e n  z u r  D e k o d ie ru n g  a u f  d ie  E n k o d ie ru n g  zu ü b e r t ra g e n ;  es 
b e d a r f  l e d i g l i c h  d e r  S t r u k t u r ie r u n g  d e r  Anw endungsphase, 
n ic h t  a b e r d e r  g e s o n d e r te n  H e ra u s b ild u n g  vo n  F ä h ig k e ite n  z u r  
Anw endung.
Gemäß den d r e i  H y p o th e s e n  s in d  w i r  in  d r e i  L e rn e rg ru p p e n  in  
u n t e r s c h ie d l ic h e r  W e ise  v o rg e g a n g e n • F ü r G r u p p e  I  s t e l l t e n  w i r  
e in e n  E n k o d i e r u n g s m e c h a n i s m u s  z u r  V e rfü g u n g  ( v g l .  Schema N r .  3) 
und v e r la n g te n  d ie  Lösu ng  p r o d u k t iv e r  A u fg a b e n  u n te r  in n e r v e r -  
b a le r  A u s fo r m u lie r u n g  d e r  E n ts c h e id u n g s s c h r i t t e •
S c h e m a  N r .  3 :  E n k o d i e r u n g s m e c h a n i s m u s
1. H a n d e lt  es s ic h  um e in e  u n id i r e k t i o n a le  Bewegung?
S ---------------------------- ׳3-----------------------------------1
j a  n e in
W ähle d ie  e n ts p re c h e n d e  
Form des u n id i r e k t io n a le n  
V e rb s !
Es h a n d e lt  s ic h  a ls o  um
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e in e  Bewegung h in / z u r ü c k e in e  a d i r e k t io n a le F ä h ig k e i t
Bewegung E ig e n s c h a f t
e in m a lig  in w ie d e r h o l t ЛЛ a b s t r .  H.
V g h t.
ja
W ähle d ie  e n ts p re c h e n d e  
Form des n ic h t - u n i d i r e k -  
t io n a le n  V e rb s !
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D a d u rch  s o l l t e  d ie  t y p is c h e  V e rk ü rz u n g  d e r  p s y c h is c h  r e a le n  
H a n d lu n g  e r r e i c h t  w erden•
D ie  F o lg e n  d ie s e s  V o rg e h e n s  w aren  e r h e b l ic h e  K o m m u n ik a tio n s ־  
S tö ru n g e n •  Wenn d ie  L e rn e r  i n  e inem  S a tz  an d ie  S t e l l e  d e r  Wahl 
d e s  e n ts p re c h e n d e n  V e rb s  kam en, e n ts ta n d  z u n ä c h s t e in e  P ause , 
d ie  zu  a l lg e m e in e r ״  B e lu s t ig u n g "  f ü h r t e ,  da d ie  L e rn e r  d ie  Lö ־  
sung h ä u f ig  schon  w uß ten  und s ic h  k ü n s t l i c h  i n  den L ö s u n g s f in ־  
d u n g s p ro z e ß  z u rü c k g e d rä n g t f ü h l t e n . ־   H yp o th e se  I  s c h e in t  dem- 
n a ch  n i c h t  z u z u t r e f f e n :  es i s t  n ic h t  v e r t r e t b a r ,  R e z e p tio n  und 
P r o d u k t io n  nach dem G rad d e r  vo n  uns e r r e ic h t e n  r e z e p t iv e n  Au־  
t o m a t is ie r u n g  a ls  v ö l l i g  g e t r e n n te  P ro z e s s e  anzusehen•
G ruppe I I  s t e l l t e n  w i r  e b e n f a l ls  den E n k o d ie ru n g s a e c h a n is m u s  
z u r  V e r fü g u n g , gaben jedem  L e rn e r  e in ig e  S ä tz e , d ie  m i t  H i l f e  
d e s  Schemas p r o d u z ie r t  w erden  s o l l t e n ,  und g in g e n  dann zu kom- 
m u n ik a t iv e n  Übungen in  K le in g ru p p e n  ü b e r ,  w o b e i w i r  den  L e rn e rn  
e r la u b t e n ,  den E n ko d ie ru n g sm e ch a n ism u s  zu b e n u tz e n , f a l l s  s ie  
es f ü r  n o tw e n d ig  h ie l t e n • ־   D er Ü b u n g s a b la u f in  d ie s e r  G ruppe 
v e r l i e f  z u r  a llg e m e in e n  Z u f r ie d e n h e i t .  A u f d ie  F ra g e , ob ih n e n  
d ie  i n d i v i d u e l l e  E n k o d ie ru n g s ü b u n g  m i t  dem Schema g e h o lfe n  h a - 
b e , w a r d ie  M einung  n ic h t  e in d e u t ig •  Von 20 L e rn e rn  g la u b te n  5 , 
daß s ic h  d ie s e  Übung p o s i t i v  a u s g e w ir k t  habe , d e r  R e s t w a r d e r  
M e in u n g , s ie  habe w eder p o s i t i v e  noch  n e g a t iv e  W irk u n g  g e h a b t.
Nach d e r  F u n k t io n  des Schemas b e f r a g t ,  w aren  s ic h  a l l e  e i ־  
n ig ,  daß es m anchmal n ü t z l i c h  gewesen s e i ,  "e in e n  B l i c k  a u f  das 
Schema w e r fe n  zu kö n n e n ״ • W ir  s c h lie ß e n  d a ra u s , daß das s im u l-  
ta n e  E r fa s s e n  d e r  B edeu tungen  in  Z w e i f e ls f ä l le n  e in e  H i l f e  d a r -  
s t e l l t ,  daß a b e r k e in  s p e z ie l le r  O r ie n t ie r u n g s p r o z e ß  a u s g e b ild e  
w e rd e n  m uß te Das w ־־־ . ürde  b e d e u te n , daß auch  das Schema d e s  
D e ko d ie ru n g sm e ch a n ism u s  d ie s e lb e  F u n k t io n  übernehm en können  
m ü ß te , da  es n u r  um d ie  V e rg e g e n w ä r t ig u n g  e in e s  O b je k te s  und 
n i c h t  um d ie  A b b ild u n g  e in e s  P ro z e s s e s  gehen w ü rd e .
I n  G ruppe i n  begannen w i r  s o f o r t  m i t  p r o d u k t iv e n  kom m unika־  
t i v e n  Übungen und e m p fa h le n  den L e rn e rn ,  den  D e k o d ie ru n g s m e c h a -  
n is m u s  zu b e n u tz e n , f a l l s  s ie  b e i  d e r  W ahl e in e s  V e rb s  Z w e i fe l  
h ä t te n . ־   I n  d e r  R e a l is ie r u n g  d e r  Übungen w ar k e in  U n te rs c h ie d  
z u r  G ruppe I I  zu bem erken , so daß o f f e n s i c h t l i c h  e in  T r a n s fe r  
d e r  b e i  d e r  D e k o d ie ru n g  e rw o rb e n e n  F ä h ig k e i te n  a u f  d ie  E n k o d ie ־  
ru n g  e r f o l g t e .
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Nach d e r  U bungsphase zu den  u n p r ä f ig ie r t e n  VdF m ußte d ie  
B e z ie h u n g  zum A s p e k ts y s te m  h e r g e s t e l l t  w e rd e n . W ir  v e r z ic h te n  
an d ie s e r  S t e l l e  a u f  e in e  a u s f ü h r l ic h e  D a r s te l lu n g  d ie s e s  T e i l s  
d es  P rogram m s, da s ic h  d ie  b is h e r  d a r g e s t e l l t e n  G ru n d s ä tz e  in  
d ie se m  T e i l  w ie d e r h o l t  und b e s t ä t i g t  h ab e n . S ie  la s s e n  s ic h  w ie  
f o l g t  zusam m enfassen:
1. D ie  L e r n th e o r ie  GAL'PERINs e ig n e t  s ic h  z u r  k o g n i t iv e n  V e r ־  
m i t t l u n g  k o m p le x e r s p r a c h l ic h e r  Phänomene; s ie  kann je d o c h  
n ic h t  in  t o t o  angew endet w e rd e n , s o n d e rn  b e d a r f  d e r  M o d i f i -  
z ie r u n g .
2 ē V a r ia t i o n  vo n  A r b e its fo r m e n  muß d e r  G e fa h r d e r  " g e s te u e r te n  
M o n o to n ie ", d ie  in  d ie s e r  T h e o r ie  l i e g t ,  e n tg e g e n w irk e n .
3. D ie  E rw erbsm echan ism en  im  E rw a c h s e n e n a lte r  u n te r s c h e id e n  
s ic h  w e s e n t l ic h  , b e s o n d e rs  in  q u a l i t a t i v e r  H in s ic h t ,  vo n  
d e r  b e g r i f f l i c h e n  I n t e r i o r i s i e r u n g  im  f r ü h k in d l ic h e n  E r s t ־  
s p ra c h e n e rw e rb , vo n  d e r  d ie  T h e o r ie  GAL'PERINs a b g e le i t e t  
i s t .
4 . D ie  A b fo lg e  und T re n n u n g  d e r  E ta p p e n  lä ß t  s ic h  n ic h t  in  d e r  
t h e o r e t is c h  vo rg e g e b e n e n  Form r e a l i s i e r e n .
5. Den s p r a c h l ic h e n  E ta p p e n  d e r  b e g r i f f l i c h e n  I n t e r i o r i s i e r u n g  
s c h e in t  k e in e  w e s e n t l ic h e  F u n k t io n  zuzukommen, s ie  w ir k e n  
s ic h  e h e r  hemmend a u s .
6• D ie  Annahme G AL'PER IN s, p s y c h is c h e  P ro z e s s e  s e ie n  d a s  R e- 
s u l t a t  e in e s  I n t e r io r i s ie r u n g s m o d e l ls ,  das a ls  dem V e r m it ־  
te ln d e n  b e k a n n te  p s y c h is c h e  R e a l i t ä t  a u f  d e r  G ru n d la g e  
s p r a c h l ic h  a u s g e b i ld e te r  g e i s t i g e r  H and lungen  b e i  a l l e n  L e r -  
n e rn  i n  g le ic h e r  W eise e x i s t i e r t ,  muß in  F ra g e  g e s t e l l t  
w e rd e n .
7 . D ie  I n t e r i o r i s i e r u n g ־   i n  d e r  vo n  uns vorgenomm enen Form ־   
g i b t  dem L e rn e r  e in e  B a s is  z u r  E n tw ic k lu n g  a d ä q u a te r  E x te ־  
r i o r i s i e r u n g s s t r a t e g ie n ;  d ie s e  b ra u c h e n  n ic h t  a ls  " g e is t i g e  
H a n d lu n g " neu a u s g e b i ld e t  zu w e rd e n .
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ANMERKUNGEN ZUM NACHWORT
1• Z u r a u s f ü h r l ic h e n  B egründung d ie s e r  P o s i t io n e n  v g l«  R .S • 
BAUR, I s t  L e rn e n  S p r a c h t ä t ig k e i t ? ־   D ie  L e r n th e o r ie  G a l 'p e -  
r i n s  in  d e r  f r e m d s p r a c h lic h e n  P r a x is ,  i n :  O s n a b rü c k e r B e i-  
t r ä g e  z u r  S p r a c h th e o r ie  1 5 /1 9 8 0 . D ie s e r  P u b l ik a t io n  s in d  m it  
f r e u n d l ic h e r  Genehm igung d e r  R e d a k tio n  auch w e ite  T e i le  des 
N a c h w o rte s  entnom m en.
2 . D ie s e  T endenzen  in  d e r  L e r n th e o r ie  G a l 'p e r in s  w erden  am 
s c h ä r fs te n  k r i t i s i e r t  i n  S. JÄGER/R. KÜCHLER, Z u r b e d e u tu n g  
d e r  s p rä c h e  f ü r  das le r n e n :  M a t e r ia l ie n  z u r  k r i t i k  h a lb ie r -  
t e r  l e r n b e g r i f f e ,  i n :  L in g u is t is c h e  B e r ic h te  4 2 /1 9 7 6 , S. 
6 2 -9 4 . V g l .  auch  R .S . BAUR, D ie  I n t e r i o r i s a t i o n s t h e o r i e  
G a l1p e r in s  und ih r e  Anwendung a u f  den F re m d s p ra c h e n u n te r-  
r i e h t ,  i n :  L in g u is t is c h e  B e r ic h te  6 1 /1 9 7 9 , S• 6 8 -8 7 . B e- 
s p re c h u n g e n  zu s o w je t is c h e n  A r b e i te n  a u f  d e r  G ru n d la g e  d e r  
L e r n th e o r ie  G a l 'p e r in s  f in d e n  s ic h  in  R .S . BAUR, A u s g e w ä h lte  
re s ü m ie re n d e  B ib l io g r a p h ie  z u r  n e u e re n  s o w je t is c h e n  S p ra c h -  
le h r fo r s c h u n g  (G e s te u e r te r  F re m d s p ra c h e n e rw e rb ), Am sterdam
1980 ( in  D r u c k ) .
3 . Z u r p s y c h o l in g u is t is c h e n  B egründung d e r  Zusammenhänge z w i-  
sehen S p r a c h p ro d u k t io n s -  und S p ra c h p e rz e p tio n s m e c h a n is m e n  
v g l .  A .A . LEONT'EV, P s y c h o l in g u is t is c h e  E in h e ite n  und d ie  
E rze u g u n g  s p r a c h l ic h e r  Ä u ß e ru n g e n , München 1975 ( d o r t  auch  
w e ite r fü h r e n d e  L i t e r a tu r a n g a b e n ) .
4 . V g l.  Anm. 1; i n  dem d o r t  g e n a n n te n  A u fs a tz  w ir d  das V e r h ä l t -  
n is  G a l ’ p e r in s  zu den  A n s ic h te n  V y g o ts k i js  e in e r  K r i t i k  u n -  
te rz o g e n .
5. B e sp re ch u n g e n  d e r  A r b e i te n  Kabanovas f in d e n  s ic h  in  d e r  i n  
Anm. 2 g e n a n n te n  B ib l io g r a p h ie  z u r  s o w je t is c h e n  S p r a c h le h r -  
fo r s c h u n g .
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10. J .  K r iz a n iå :  G ra m a tic n o  iz k a z a n je  ob ruskom  je z ik u ,  1666• 
A b d ru c k  d e r  E rs ta u s g a b e  vo n  1 8 4 8 /5 9  b e s o rg t  von G. F r e id ־  
h o f ,  F r a n k f u r t  am M ain  1876; I I I , I V , V I + 2 5 6  S . ,  DM 3 0 . ־
11 . H ra m m a tik i i l i  p is m e n n ic a  ja z y k a  s lo v e n 's k a h o , K re m ja n e c  
1638• E in e  g e k ü r z te  F assung  d e r  k s l .  Gr anima t i k  vo n  M. Smo- 
t r y è k y j .  H e ra u s g g . und e i n g e l e i t e t  vo n  0 . H o rb a ts c h , F ra n k -  
f u r t  am M a in  1977; X V I+120 S . ,  DM 1 4 . -
12. N o t iz e n  und M a t e r ia l ie n  z u r  r u s s is t is c h e n  L i n g u i s t i k .  U n te r -  
la g e n  f ü r  d ie  S e m in a r a r b e it ,  N r .  4 , F r a n k f u r t  am M a in  1977; 
221 S . , DM 2 2 . -
13 . A .F .  M e r z l ja k o v :  K ra tk o e  n a č e r ta n ie  t e o r i i  i z ja s č n o j  s lo v e s -  
n o s t i ,  M oskva 1822. Neu h e ra u s g g . und e in g e l e i t e t  v o n  G. 
G iesem ann, F r a n k f u r t  am M a in  1977; XXVI+328 S . ,  DM 3 9 , -
14 . B e i t r ä g e  z u r  K a su sg ra m m a tik  d e r  s la w is c h e n  S p ra c h e n , N r .  2 :
D .A . K i lb y :  Deep and S u p e r f i c ia l  Cases i n  R u s s ia n , F r a n k fu r t  
am M a in  1977; 186 S . ,  DM 2 0 . -
15 . B e i t r ä g e  z u r  K a su sg ra m m a tik  d e r  s la w is c h e n  S p ra c h e n , N r .  1:
G. F r e id h o f :  K a su sg ra m m a tik  und lo k a le r  A u s d ru c k  im  R u s s i-  
se h e n , M ünchen 1978; 373 S . ,  DM 5 0 . ־  (L e in e n )
16 . R u s s is c h e  G a u n e rs p ra c h e  I :  D r e i  W ö r te rb ü c h e r  von  V . В е с ,
N. N. V in o g ra d o v  und V .M . P opov. H e ra u sg g . und e i n g e l e i t e t  
vo n  0 .  H o rb a ts c h , F r a n k f u r t  am M ain  1978 ; 154 S . ,  DM 1 6 . ־
17 . M. S c h ü tru m p f ï Das G ra m a tic n o  iz k a z a n je  ob ruskom  je z i k u  von  
J .  K r iz a n iå .  A u fb a u  und V e r g le ic h  m it  S m o try c k y js  k s l .  
G ra m m a tik . A nhang: J .  K r iz a n ic :  O b ja s n je n je  v iv o d n o  о p ism ë 
s lo v ë n s k o m , F r a n k f u r t  am M a in  1978; 128 S . ,  DM 1 4 . -
18 . K. H o rb a ts c h : D ie  r u s s is c h e n  und u k r a in is c h e n  V o lk s e r z ä h lu n -  
gen v o n  M arko V o v c o k , F r a n k f u r t  am M ain  1978; 139 S . ,  D M 1 4 .-
19 . P o ln is c h e  G a u n e rs p ra c h e  I .  H e ra u sg g . und e i n g e l e i t e t  vo n  0 . 
H o rb a ts c h , F r a n k f u r t  am M ain  1979; IV+191 S . ,  DM 2 2 . -
2 0 . P o ln is c h e  G a u n e rs p ra c h e  I I .  H e ra u sg g . vo n  0 .  H o rb a ts c h , 
F r a n k f u r t  am M a in  1979; 48+X+128 S . ,  DM 2 1 . -
2 1 . A uszüge  aus d e r  G e n n a d iu s -B ib e l (1 4 9 9 ) .  N r .  2 : D ie  B r ie f e  an 
d ie  Röm er, K o r in t h e r ,  G a la te r  und E p h e s e r. K o m b in ie r te r  
T e i ln a c h d r u c k  d e r  A usgabe : D r e v n e - S la v ja n s k i j  A p o s to l  (e d .
G. V o s k r e s e n s k i j ) ,  S e rg ie v  Posad 1 8 9 2 ,1 9 0 6 ,1 9 0 8 , F r a n k f u r t  
am M a in  1979; 71 S . ,  DM 1 2 . -
2 2 . M a t e r ia l ie n  zum C u r r ic u lu m  d e r  w e s t -  und s ü d s la w is c h e n  L in -  
g u i s t i k ,  N r .  1 : V . M a th e s iu s :  C e s t in a  a obecny ja z y k o z p y t ,  
P rag  1947 . T e i ln a c h d r u c k  m i t  neuem A nhang, F r a n k f u r t  am M ain 
1979; 200 S . ,  DM 1 6 . ־
2 3 . M a t e r ia l ie n  zum C u r r ic u lu m  d e r  w e s t־  und s ü d s la w is c h e n  L in ־  
g u i s t i k ,  N r . 2 : T e x te  z u r  G e s c h ic h te  d e r  p o ln is c h e n  und 
ts c h e c h is c h e n  S p ra c h e , F r a n k f u r t  am M a in  1979 ; 110 S . ,
DM I o . ־
2 4 . L . K le m is c h : D ie  a n t ik is ie r e n d e n  T ra g ö d ie n  A .N . G ru z in c e v s .  
S tu d ie n  z u r  s p ä t k la s s iz is t i s c h e n  T ra g ö d ie  i n  R u ß la n d , Mün- 
chen 1979 ; 246 S . ,  DM 3 6 . -
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25 . M a t e r ia l ie n  zum C u r r ic u lu m  d e r  w e s tē und s ü d s la w is c h e n  L in -  
g u i s t i k ,  N r .  3 : T e x te  z u r  G e s c h ic h te  d e r  s e rb o k ro a t is c h e n  
und s lo w e n is c h e n  S p ra c h e , e d . G. F r e id h o f ,  F fm . 1979; 167 
S . , DM 1 4 . ־
26 . L a v r e n t i j  Z i z a n i j :  H ra m m a tika  S lo v e n s k a , W iln a  1596. H rs g g . 
und e i n g e l e i t e t  vo n  G. F r e id h o f .  Z w e ite ,  um das F a k s im ile  
e r w e i t e r t e  A u f l . ,  F fm . 1980; 190 S . ,  DM 2 4 . ־
27. R u s s is c h e  G ram m atick  v e r fa s s e t  von  H e rrn  M ic h a e l Lom onossow. 
Aus dem R u s s is c h e n  ü b e r s e tz t  vo n  Joha nn  L o re n z  S ta v e n h a g e n , 
S t .  P e te rs b u rg  1764. N a ch d ru ck  b e s o r g t  vo n  G. F r e id h o f  und 
B. S c h o lz ,  München 1980? 8+382+3 S . ,  DM 7 0 . -
28. S tu d ie n  zu F a c h w o rts c h a tz s y s te m e n  d e r  s ü d -  und w e s ts la w i ־  
sehen S p ra c h e n . N r .  1 : G. F r e id h o f ,  Q u a n t i f iz ie r u n g e n  im  me־  
d iz in is c h e n  F a c h w o r ts c h a tz ,  München 1980; 97 S . ,  DM 1 4 . ־
29 . R u p p re c h t S. B a u r, D ie  V e rbe n  d e r  F o rtb e w e g u n g  im  R u s s is c h e n . 
E in e  U n t e r r i c h t s e in h e i t ,  München 1980 ; 86 S. (= N o t iz e n  und 
M a t e r ia l ie n  z u r  r u s s is t is c h e n  L i n g u i s t i k .  U n t r la g e n  f ü r  d ie  
S e m in a r a r b e it ,  N r .  5 ) ,  DM I o . ־
30. N o t iz e n  uhd M a t e r ia l ie n  z u r  r u s s is t is c h e n  L i n g u i s t i k .  U n te r ־  
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